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El ciclón parece que no se 
atrevio con nosotros; o quizás, 
vernos tan destrozados, com-
prendió que nada tenía que bus-
car por aquí. Se exponía, indu-
dablemente, a quedar en ridículo, 
porque el destrozo tenía que ser 
enorme para hacerse sentir, des-
pués de tantas calamidades. 
¡ Ojalá el ciclón económico fue-
ia como el otro de viento, que dura 
unas horas y se sabe por donde 
viene y por donde se ha de ir! 
Hace tiempo deseábamos con-
testar algunas preguntas que nos 
han hecho sobre el suplemento 
¡lustrado del DIARIO. 
Vamos aprovechar este día 
aciclonado para tratar de lo que 
ha constituido una ventolera de 
éxito en toda la Isla. 
En primer término digamos que 
el suplemento se imprime en Nueva 
York. Aquí no se engaña a nadie. 
Ya esto lo declaramos al princi-
pio, antes de que viese la luz el 
primer número. La casa que lo 
imprime es la primera del mundo; 
por eso los que opinan que el su-
plemento está mejor hecho toda-
vía que los del Herald y del Times, 
de Nueva York, no dicen más que 
la verdad. 
En Cuba no sería posible im-
plantar ese sistema de grabados, 
porque costaría una enormidad 
montar un taller para un solo pe-
riódico y no se obtendría, ni con 
mucho, la claridad y pureza con 
que hoy sale el suplemento del 
DIARIO. 
Cada ejemplar le cuesta a este 
periódico alrededor de cuatro cen-
tavos. ¿Cómo, pues, podemos dar 
por tres, que es lo que percibimos, 
deducida la ganancia del vende-
dor, lo que nos cuesta cuatro, más 
e! ejemplar corriente de veinti-
cuatro o veintiocho páginas? 
AJií está nuestro secreto. Qui-
zás se deba a que somos unos 
periodistas que nos hemos vuelto 
locos, lo cual, a pesar de todo 
es preferible a pasar por locos 
convertidos en periodistas. 
Las cuentas no estarán muy cla-
ras, pero no así los grabados, que 
es lo que interesa al público. ¿Para 
qué quieren saber más? 
El hecho de que a las ocho de 
la mañana no se encuentre un 
número, ni como recuerdo, no es 
un defecto, sino una perfección 
del negocio; porque el DIARIO 
tiene previsto ese caso. Para re-
mediar esc mal admitimos sus-
cripciones. Esto no es un reclamo, 
sino una ligera insinuación a las 
numerosas personas que han pa-
gado hasta dos pesetas por un 
número, cuando por una ligerí-
sima cuota al mes pueden recibir 
el periódico, y gratis el suple-
mento. 
Sin embargo, desde el próximo 
domingo aumentaremos conside-
rablemente el pedido (alguna vez 
habíamos de hablar en comercian-
te) en obsequio del público en 
general. 
Quedan, pues, complacidos los 
curiosos. 
Mot de la fin. 
En breve comenzaremos a edi-
tar un nuevo suplemento de veinte 
o más páginas (y del cual ya ha-
blaremos a nuestros lectores) que 
será pregonado y departido un 
día por semana, los jueves pro-
bablemente, con carácter absolu-
tamente gratuito. 
Tenían razón los aue creían que 
el DIARIO DE LA MARINA estaba 
quebrado. 
Ya ven que esto es una verda-
dera liquidación. 
T A M P A A M E N A Z A D A 
K L CENTRO DE I^A TORMENTA 
TROPICAL, SE APROXIMA A L A 
COSTA, CERCA DE TAMPA Y 
CONTINUA MOVIENDOSE HA-
CIA E L MORDESTE.—PREDIC-
CIONES D E L TIEMPO PARA 
H O Y . — E L TEMPORAL EN AR-
TEMISA.—NOTICIAS DE NUES-
TRO PUERTO. 
E L CICLON AMENAZA A TAMPA 
WASHINGTON, Octubre 25. 
E l Weather Bureau de aquí , pu-
blicó hoy el siguietne aviso relativo 
al ciclón: 
" E l centro de la tormenta t ropi -
cal se aproxima a la costa cerca 
de Tampa y con t inua rá moviéndose 
lentamente hacia el Nordeste. 
Fuertes rá fagas se han sentido 
frente a las costas de la Florida es-
ta tarde y esta noche. 
iMAS NOTICIAS SOBRE E L CICLON 
WASHINGTON, Octubre, 25. 
Las noticias recibidas hoy por el 
Weather Bureau a primera hora de-
cían que el h u r a c á n del golfo se 
aproximaba a la costa ocidental de 
la Flor ida cerca de Tampa, movién-
dose en dirección Nordeste. 
Altos vientos se anunciaban des-
de Key West a Cedar Keys, durante 
la noche, y se pronosticaban, violen-
tas r á fagas en toda la pen ínsu la de 
la Flor ida y fuerte ras de mar en la 
costa occidentar al Sur de Cedar 
Keys para esta tarde y esta noche. 
También se predecían rá fagas hu-
racanadas a lo largo de la costa has-
ta Hatteras y lluvias generales en 
todos los Estados del Sur del At l án -
tico durante las próx imas 38 horas. 
Las indicaciones son generalmen-
te de l luvia al Este del Río Misslssi-
ppi t amb ién durante las próx imas 3 6 
horas. 
T A S 
E N A 1 T T A T E I U A E N 
POR L A L L A N U R A DE LOS CAS-
TILLEJOS, MONTE NEGRON Y 
M A L A L I E N . L A BLANCURA DE 
T E T U A N . EN L A PLAZA D E ES-
PA5¡A RUSTELO Y LASQUET-
TY. L A F O R M I D A B L E LABOR 
DE ESTE CUBANO. EN LAS E X -
CAVACIONES D E L MOGOTE. 
X K 
UN B E L L O RASGO 
I Ayer, agradablemente sorprend-
do, recibí la siguiente carta, que pu-
E s t a s e r á l a p r i m e r a r e m e s a 
de l a Junta P a t r i ó t i c a E s -
p a ñ o l a , que s e r á envia-
da a S. M. l a R e i n a . 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
1 Se celebrará el 8 de Diciembre 
£1 día 15 de dicho mes termi-
nará la Junta su actuación 
Luis Cordero y Blas León, 
por no sé qué ton te r í a 
tuvieron el otro día 
escabrosa discusión. 
Un soberbio bofetón 
dlóle el segund'o al primero, 
que huyó , cobarde y ligero, 
sin devolver la agres ión; 
por lo cual vlóse a un León 
vencido por un Cordero. 
Liquidación política y eco-
nómica de la Gran Guerra, 
con un mapa de la zona es-
pañola en Marruecos, en la 
página TRES. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW YORK, Octubre 25. 
Las petroleras, especialmente el 
jTupo mejicano, estuvieron boyantes 
al abrirse el mercado hoy. 
Mexican Petroleum, como resulta-
do de la memoria semi-anual sobre 
ganancias, realizaron una ganancia 
de primera hora de 5 y cuarto pun-
tos. Las operaciones iniciales con 
esas acciones, incluyendo un lote de 
3,000 acciones de 10 6 y cuarto a 
iOS, contra el precio final de ayer 
de 103 y medio. 
Pan American Petroleum, General 
Asphalt y Houston Oil subieron me-
dio punto. 
Las ferrocarrileras estuvieron apá -
ticas, ante los ú l t imos incidentes de 
Ja situación ferroviaria, aunque las 
carboneras revelaron decidida f i rme-
za. 
Las industriales que generalmen-
te están a la cabeza, sólo registra-
ron cambios nominales. 
El cambio sobre Londres, a lcanzó 
,811 más alta cotización en 6 meses, 
y el marco a l emán estuvo más fuer-
te. 
¿Que si escribe bien Anglada? 
¿Que cuál es m i parecer? 
¡Hombre , por Dios, ah í es nada! 
Coge una vejiga hinchada... 
y méte le un alfiler. 
C. 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
DEL PUERTO 
NO H A X LLEGADO HOY BARCOS. 
MAÑANA SE ESPERAN LOS QUE 
H A N TENIDO QUE DESVIAR SU 
RUTA POR E L CICLON. E L " B U E -
NOS A I R E S " L L E G A R A E L JUE-
VES 
Durante la m a ñ a n a de hoy no ha 
entrado en puerto n i n g ú n barco de-
bido a los trastornos que han sufr i-
do en sus rutas al alejarse del ciclón 
que amenazó la Habana. 
E l vapor Atenas de la Flota Blan-
ca que procede de New Orleans, se 
espera a las 12 del día de hoy, según 
aerograma que mandó a sus consig-
natarios. 
Los,vapores "Pastores" y "San 
Blas," de la propia compañía que es-
taban demorados, zarparon en la 
m a ñ a n a de hoy para Colón y Puerto 
L imón , respectivamente. 
E l "Parismina," de Colón, el "Ca-
lamares" de Cris tóbal y el "Ulua" 
de Nueva York , l l egarán m a ñ a n a 
miércoles , con carga y pasajeros. 
E l vapor Chalmette, de la Morgan 
Line que viene de New Orleans, se-
gún aerograma de su cap i tán l legará 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
E l vapor Mundale, salió hoy para 
Cárdenas y el Esperanza, para Pro-
greso. 
B I E N V E N I D A 
OBEDECIENDO INSTRUCCIONES 
SE R E T I R A N LAS FUERZAS ES-
PAÑOLAS D E L MONTE A R R U I T 
M A D R I D , Octubre 25. 
Las tropas españolas que ayer ocu-
paron a Monte A r r u i t , al Sudoeste de 
Meli l la , se han retirado de esa posi-
( ción después de destruir todo lo 
' que pudiera ser ú t i l militarmente. 
I Así lo dice una nota oficial expedida 
' aqu í . 
j La retirada se efectuó en obedien-
cia a las instrucciones recibidas, y 
no fueron hostilizadas las fuerzas 
que se retiraban por los ataques de 
las tribus insurrectas. 
Los aeroplanos españoles han bom-
bardeado a los grupos enemigos con-
centrados alrededor de Gomara, 
i En el Oeste de Marruecos una co-
l lumna mandada por el general Mar-
I zo se ha abierto paso al t r avés de las 
l íneas enemigas hasta el puesto avan-
zado de Magan, y después de proveer 
a la guarnic ión de al l í de alimentos 
y municiones, se retiraron hasta Uad-
lai . 
Las retiradas de las fuerzas del 
General Marzo se efectuó al amparo 
de los aeroplanos despachados desde 
Te tuán , los cuales bombardearon las 
posiciones enemigas en Tiguisas, 
, donde la a r t i l l e r í a de los moros es tá 
1 manteniendo un nutr ido fuego con-
| t ra las l íneas españolas . 
| En Ceuta y E l Ara ísh en el oeste 
¡ de Marruecos, se dice que reina la 
t ranquil idad. 
cii^eS(le hace días há l lanse en esta 
'uaad, procedentes de Manzanillo, 
gar donde residen, los estimados 
ESPOSOS Rafaelita Maceo de Sánchez 
juesada y Alfonso Sánchez Quesada, 
rir ,^t0r Propietario del popular pe-
E¡C0 .m.anzanillero "La Tribuna", 
ox- viaje de los esposos Maceo-
¿or ,z Quesada a la capital tuvo 
\J ? :ieto' el someter a un trata-
Sán í0 1116(1100 a la señora Maceo de 
tiern Quesada, que desde hace 
Daltiri° Vlene Padeciendo de fiebres 
Jorfi f8 ' obteniendo franca me-
especiaL?1" tratada por el rePutado 
Julio n • 7 emiriente cirujano Dr. 
tro n tiz Cano, para quieu n ú e s -
He frompañero Sánchez Quesada tie-
cludaH8 ^ p a d e c i m i e n t o por la 
joven ,?Su atención Que pres tó a su 
jen y bella esposa. 
sad-.0^ esPosos Maceo Sánchez Que-
siden.i hosPedan en la elegante re-
rrio ¿ I f ^J3 en el ar is tocrá t ico ba-
Cardiff , ado Poseen los Condes de 
Conoo^'x , distinguidos esposos 
tes v T r M- de Sánchez de Fuen-
Nnpif Euí?enio Sánchez Fuentes. 
Jóven^ r° Salud0 de bienvenida a los 
haya rLnKPOS.OS a legráudono3 de que 
"^panero Sánchez Quesada. 
' L E Y PARA MEJORAR E L SERVI-
1 CIO FERROVIARIO ESPAÑOL. 
I 
j M A D R I D , Octubre 25. 
: Espe rábase que hoy el gobierno 
! sometiese a la consideración de la 
j C á m a r a de los Diputados una ley 
. tendiente a mejorar el servicio fe-
I r roviario español . 
La medida fué cuidadosamente es-
i tudiada y discutida por el Consejo 
I de Ministros. 
A LOS PROFESIONALES 
LOS DE K E Y WEST 
E l vapor Cuba sa ld r á a las doce 
del d ía de hoy para Key West y el 
Governor Cobb, si el tiempo sigue 
mejorando, za rpa rá de Key West pa-
ra la Habana esta noche y l l ega rá 
m a ñ a n a a primera hora. 
E L BUENOS AIRES 
Según aerograma recibido en la 
Compañía T ra sa t l án t i ca Españo la , el 
vapor Buenos Aires se encuentra sin 
novedad en el Canal Viejo de Baha-
ma, esperando que abonance el t iem-
po para dirigirse a la Habana, donde 
l l ega rá el jueves próximo. 
DE ARTEMISA 
(POR TELEGRAFO) 
Artemisa, octubre 25. 
DIARIO.—Habana. 
Hasta esta madrugada que toda-
vía soplaron rachas al sureste de la 
población, han pasado dos días de 
penosa ansiedad sin que hayamos te-
nido que lamentar graves consecuen-
cias. 
Anoche incendióse el edificio que 
habita el doctor Oscar Moreno, sien-
do pasto de las llamas completamen-
te. L a actitud desplegada por las au-
toridades y el pueblo, evitó la pro-
pagación del siniestro que hubiera 
tenido proporciones enormes dado 
el fuerte v e n t a r r ó n que reinaba. No 
hubo desgracias personales e ignoro 
las causas del incendio. Urge dotar a 
esta v i l l a de una bomba de iacendio. 
E L CORRESPONSAL. 
Buscando l a s o l u c i ó n 
del conflicto ferroviar io 
en los Estados Unidos 
i La Mesa Provisional designada por 
I los Letrados reunidos en la Acade-
' mia de Ciencias, ruega a todos los 
i profesionales que han anticipado su 
I adhes ión y de cuantos desearon en-
viarla para recabar el t í tulo de Rec-
tor Honorario para el doctor Alfredo 
Zayas, y la inst i tución de Profesiona-
| les Graduados en la Universidad de 
' la Habana, que dir i jan su correspon-
dencia, al Presidente de la Comi-
sión doctor M. A. Gutiérrez, Bufete 
del doctor Montero Sánchez, Haba-
> na n ú m e r o 1. Apartado n ú m e r o 482. 
CHICAGO, Octubre 25 
Los ejecutivos de las Compañías 
ferrocarrileras se reunieron aqu í 
hoy y los jefes de las cinco grandes 
hermandades hicieron lo mismo en 
Cleveland para celebrar conferen-
cias finales antes de que comparez-
can conjuntamente ante la Junta 
del Trabajo Ferroviario, m a ñ a n a , lo 
cual espera dicha Junta que sea el 
preludio de una pacífica solución 
de la huelga fijada para el domingo 
próximo. 
E l Gran Coliseo de Chicago, tea-
tro de muchas convenciones naciona-
les pol í t icas y de otras notables 
asambleas ha sido contratado por 
la Junta para las sesiones que co-
m e n z a r á n el miércoles, a f in de dar 
cabida a los centenares de emplea-
dos ferroviarios, a los ejecutivos y 
al público. 
E l programa de la Junta para la 
Conferencia de hoy a ú n no se ha-
Anoche se reunieron en el sa lón 
de actos del Casino Español , los se-
ñores que forman la Junta Pa t r i ó t i -
ca Españo la para tomar acuerdos re-
lacionados con la futura ac tuación y 
desenvolvimiento de dicho organis-
mo. 
Pres id ió el acto el señor D. Nar-
ciso Maciá y ac tuó de secretario el 
doctor José F. Fuente. 
F u é leida y aprobada por unani-
midad el acta de la anterior. 
Concurrieron al acto casi todos 
los presidentes de las instituciones 
españolas y la mayor parte de los 
vocales de las comisiones de A r b i -
trios y Propaganda. 
E l señor Miguel Roldán pide la pa-
l a b r a y como cuest ión previa propo-
ne que se suspenda la lectura de las 
comunicaciones para tratar los pun-
tos impor tan t í s imos que en cierto 
modo han determinado la celebración 
de esta sesión. 
E l presidente señor Maciá se mues-
t ra conforme con lo propuesto por 
el señor Roldán y ruega se espere la 
llegada del señor Gil del Real. 
E r s e ñ o r R o l d á n — a u t o r de la pro-
posic ión—se muestra de acuerdo. 
Llega a la sazón el Exmo. señor 
Ministro de E s p a ñ a D. Alfredo de 
Mar iá tegu i y el señor Maciá le i n -
forma de cuanto hasta el momento 
ha ocurrido en la sesión. 
E l señor Ministro hace entrega al 
secretario doctor Fuente de varios 
impresos recibidos en la Legación de 
E s p a ñ a en Washington (ca tá logos de 
material sanitario, ambulancias etc.) 
y de la cantidad de 200 pesoso impor-
' te de la suscripción realizada entre el 
¡ personal de la Legación y Consulado 
de E s p a ñ a en esta ciudad. 
Se acuerda un voto de gracias al 
doctor Aramburo que hizo uso de la 
palabra en el banquete de la Ra-
za, y otro para el señor Gil del Real, 
iniciador del original banquete de la 
Raza. 
Informa el secretario sobre el re-
sultado de la recaudación del Ban-
quete de la Raza y del balance de te-
sorer ía que arroja un total de 32 mi l 
454 pesos. 
E l señor Gil del Real que poco an-
tes hizo su entrada en el salón hace 
uso de la palabra y dice que estima 
debe fijarse una fecha para que la 
Junta declare terminada su actua-
ción. Cree que debe enviarse—como 
!primera remesa—la cantidad a que 
! asciende en estos momentos la sus-
.cr ipción pa t r ió t ica abierta por la 
i Junta Pa t r ió t i ca . Dice que debe re-
mitirse el dinero a S. M. la Reina 
signif icándola el acuerdo tomado en 
la Asamblea del dia 29 de agosto, es-
to es: el cincuenta por ciento para 
material sanitario y el resto para los 
inút i les y huér fanos de la campaña . 
E l doctor Edmundo de Más mues-
t ra dudas de que ese acuerdo haya 
sido tomado en la asamblea, pues 
según afirma, aunque se habló del 
asunto no recayó sobre el particular 
acuerdo determinado. 
Informa ampliamente el secretario 
doctor Furente y aclara las dudas del 
doctor Más en el sentido de haberse 
tomado el mencionado acuerdo. 
E l doctor Más ratifica sus mani-
festaciones y dice que después de lo 
expuesto, estima que solo se ha enun-
ciado ese propósi to de dividir en dos 
partes con el objeto indicado la to-
¡ ta l idad de lo que se recaudara por la 
¡suscripción patr ió t ica , pero sin acor-
idar nada en definitivo, cosa que de-
be acordarse antes de aceptar lo pro-
puesto por el señor Gil del Real. 
E l doctor Fuente informa con su 
peculiar elocuencia haciendo histo-
r ia de lo que pensó sobre el asunto el 
Comité de Sociedades Españo las y de 
lo que después pensó y t r a t ó la Jun-
ta Pa t r ió t i ca . 
E l doctor Gómez Parotcha estima 
i que es necesario desplegar la mayor 
¡act ividad para que la ac tuación de la 
Junta Pa t r ió t i ca responda como debe 
responder, al f in que persigue. 
E l señor Gi l del Real propone que 
a f i n de mes se envíe a Su Majestad 
la Reina la cantidad de doscientas 
m i l pesetas significando a la Sobera-
na la dis t r ibución que los donantes 
de Cuba creen m á s conveniente, esto 
es mitad para el material sanitario 
y mitad para los inút i les , viudas y 
^huérfanos. Esas doscientas m i l pese-
' tas se env ia rán como primera re-
mesa. 
Sobre este asunto hacen diversas 
manifestaciones varios socios de la 
Junta. 
E l señor Roldán se muestra com-
placido por haber cooperado a la ce-
lebración de esta sesión. Apoya re-
sueltamente la proposición del señor 
Gi l del Real; se lamenta de la tibie-
za pa t r ió t ica de algunos elementos 
significados de la colonia española y 
exhorta a todos a laborar con fe y 
¡entus iasmo. 
Hacen luego uso de la palabra el 
'doctor Más y los señores Maciá, Obe-
so, Paratcha y otros caballeros. 
E l señor Ministro propone que el 
| dinero se envíe a S. M. la Reina pa-
i ra que ella lo distribuya como lo crea 
' m á s oportuno y conveniente. 
! E l doctor Fuente en un inspirado 
discurso hace pertinentes aclaracio-
nes respecto al asunto origen del de-
bate y después se toma el acuerdo de 
.enviar como primera remesa (200 
' m i l pesetas) a S. M. la Reina el dia 
'30 del corriente mes de octubre. 
¡Los llanos de los Castillejos! 
Cuando el raudo ferrocarri l ascien-
de hacia Miramar y luego penetra 
ufano y humeante por la amplia l la-
nada, nosotros evocamos a Pr im con 
sus catalanes en la tarde memora-
ble de la jornada gloriosa. 
Ahora no hay rumores bélicos, n i 
galopar de escuadrones hacia la 
carga arrolladora, n i truena el ca-
ñón sobre la serenidad augusta del 
valle fecundo. Ahora se alza una 
chimenea potente de la Cerámica 
de los Castillejos, y el trabajo re-
munerador hace del excelente barro 
en donde se enterraron los caballos 
de O'Donnell, magníf icas tejas y su-
periores ladrillos de un color ro jo! 
de sangre activa. 
Por estos llanos peregr inó l a ! 
pluma donosa de Pedro Antonio de 
Alarcón, el soldado-narrador que ha 
inmortalizado la acidentada, brava 
e inút i l c a m p a ñ a del 60. 
Monte Negrón se ve en la distan-
cia como un formidable g u a r d i á n 
de la ciudad sagrada. Cercana al 
mar la nueva población de Rincón 
de Medik, acusa el pujante desarro-
llo de esta zona del Protectorado. 
Suben al tren tipos colosales de ka-
bileños que vienen del indómi to 
Haus y de todas las crestas de la 
imponente Sierra Bullones Por 
los feraces llanos de Malalien vamos 
ahora, entre huertas ricas en á rbo -
les frutales. E l río Mar t ín platea 
el verde esmeralda del terreno y 
al lá lejos, el mar besa tranquilo las 
pulidas arenas de la playa. 
Te tuán , la codiciada A i t t a Tet-
tuaen, aparece como una grata no-
ta de blancura bajo la caricia del 
sol bermejo de la tarde grana. 
Te tuán , la sagrada, con sus m i -
naretes esbeltos y su Alcazaba pro-
tectora, se descubre ahora en toda 
su cautivadora belleza. Pronto en-
tramos en la soberbia Es tac ión á r a -
be y ascendemos luego las escale-
rar para entrar por la Puerta de laí 
Reina. 
La calle céntr ica de la Luneta,) 
está igual que en 1913, cuando por ' 
vez primera vinimos aquí , entre ba-
las certeras y zumbidos de cañones 
de la Alcazaba. 
Entonces no se podía comer en 
el hotel Dersa y le aplomaban a uno! 
el té moruno en la Plaza de Espa-
ña, que vemos hoy completamente 
transformada en una gran plaza ro-
deada de esbeltas edificaciones y 
.entre ellas el Casino africano que 
ondea al aire el rojo pabel lón de 
Marruecos. 
En el antiguo Hotel H e r n á n Cor-
tés ¡vaya un nombrecito és te ! nos 
encontramos al insigne músico Bus-
blico en honor de las protagonistas 
y para sat isfacción de todos. Dice 
as í : 
. Gibara, 18 de Octubre de 1921. 
Señor Don J. Gil del Real. 
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: 
sección, es un documento ejemplar 
que señala el derrotero a seguir. 
En estos momentos, precisamente, 
ac túa una Junta de Damas que pre-
side la distinguida señora Angela 
Fabra de Mariá tegui , esposa del M i -
nistro de España . A tan alto y bello 
Tribunal traslado la carta de las da-
mitas de Gibara, cuyo méri to mayor, 
con ser muchos, estriba en predicar 
Torre. 
BELLÍSIMAS JOVENCI TAS DE GIBARA 
De izquierda a derecha, de pie: María J. Pérez Toledo; Sofía Ce-
Conchita Vecino; Luisa Cesin. 
Sentadas: Carmita Vi l la r Ruiz;Rosario Vecino; Esperanza de la 
Las firmantes, jovencitas de esta 
^F, ] 6 ^ e, y aomirado mvesti-, localidad 
sinceras ; ad'miradores de 
f f L * l folk-lore heoreo o mejor ese heroico soldado español que en 
n C * L !• romaiícero d f f S l o X I I . las inhospitalarias tierras africanas, 
Bustelo tiene colecionada la música Legadas m á s de una vez con su no-
y la letra de más de 300 romances ole sangre, es tá en estos momentos 
de un sabor musmai admirable y , escribiendo una de las más br i l lan-
de una riqueza melódica estupenda. | tes pág inas de su ya larga y nunca 
.Para cuándolo la Cruz de Al-¡ desmentida bravura, queriendo de 
tonso X I I ! Juan de Sasquetty, el alguna manera coadyuvar a la mag-
criouo eminente, el Teniente Coro-j na y humanitaria empresa civi l iza-] clararla " E l día de E s p a ñ a " y poner 
nei de Cabal ler ía pasa por la Plaza | dora que a costa de tantos esfuer-, en práct ica en toda la República lo 
de España , mientras tomamos un 
té en la grata compañía de Bustelo. 
Sasquetty, es hermano de R i -
cardo y nos recibe con los brazos 
abiertos. Después de los saludos 
y de las preguntas efusivas, nos lle-
va Sasquetty a las excavaciones del 
Mogote en donde nuestro antiguo 
con el ejemplo y hacernos conocer 
de sus iniciativas por los resultados 
contundentes del chec que se me en-
vía. 
E l día 8 de Diciembre es La P u r í -
sima Concepción, Patrona de E s p a ñ a 
y Patrona del Arma de Infan te r ía 
que tanto ha sufrido en la Campaña 
de Africa. ¿No ser ía una fecha gran-
de, hermosa y apropiada para de-
zos abnegac ión y sacrificio, vienen \ que esas siete jovencitas han reali-
sosteniendo en las abruptas t i e - i zado en Gibara? 
rras r i feñas , se nos ha ocurrido con j Bas ta r ía uu acuerdo comunicado 
motivo de la festividad'del 10 de Oc-i r á p i d a m e n t e a todas las localidades 
tubre, organizar una colecta públ i - ' de la isla donde puedan formarse 
ca, postulando por las calles de esta' comités, para que la cuestación por 
vi l la , no m á s de tres horas el refe-i el soldado fuese un éxito. ¿Quién se 
rido día, vistiendo como verá por la • resiste a un ramillete de flores co-
explorador i fotograf ía el traje de damas de la ! mo el que ilustra estas pág inas? 
Montalvan hace prodigios de i n - Cruz Roja, viendo coronado nuestro ¡ ¿Quién no se sen t i rá satisfecho si a 
vestigaciones arqueológicas de un 
mér i to ar t í s t ico y de un valor his-
tórico extraordinarios. 
¡Con razón el ilustre remediano 
Dámaso Berenguer, apoya y prote-
ge a hombres como Lasquetty, ver-
pobre esfuerzo con tan ha l agüeño [cambio de un peso o de una peseta 
éxito que a pesar de las pocas ho- i es asaltado por esta legión de ánge-
ras que hemos dedicado a ello, nadie : les, cuya albura sólo interrumpe la 
en absoluto negó su óbolo. ¡ Roja Cruz, símbolo de la Caridad y 
Habiendo recolectado $101.50 y del amor de la mujer? 
conocedoras de su alto patriotismo, ! La distinguida señora de Mar iá te-
daderas glorias del Ejérc i to de Es- m i l veces puesto a prueba, y que ade- gui y la Junta de Damas que preside, 
' más , con frecuencia viene usted re- tienen la palabra, 
cibiendo cantidades destinadas a este ' Por mi parte hab ré de concretar-
f in , rogámosle se sirva entregar al me a poner en manos de mi estima-
señor Delegado Regio de la Cruz Ro- do amigo don Ignacio Plá , Delegado 
ja Españo la en esa Capital la suma Regio de la Cruz Roja Española , los 
referida que le adjuntamos en un $101.50 que se me envían. Y cuanto 
check a cargo del señor H . Hupman a las jovencitas que son honra y prez 
y Ca. j de la ciudad de Gibara, les envío las 
No se le ocu l t a r á a usted que si en | más expresivas gracias, no sólo por 
cada localidad de la Isla -hubiera • el acto realizado, que es bello y dig-
j seis jovencitas que aprovechando ; no de todo encomio, sino por haber-
Después de asaltar un carro de ' cual*!11!61" motivo, iniciaran estas co- I'me honrado des ignándome mensaje-
^ i i r i lectas podr ía llegar a una suma res-j ro de rasgo tan hermoso. 
paña en Afr ica . 
T o m á s Servando Gut ié r rez 
Te tuán , Septiembre de 1921. 
E N N U E V A Y O R K 
Correos, los bandidos 




NEW YORK, Octubre 25. 
La policía y los inspectores de co-
rreos buscaban hoy a tres bandidos 
automovilistas, que ayer noche a una 
hora avanzadaa asaltaron a un ca-
rro de correos de los Estados Unidos 
y escaparon con cuatro valijas de co-
rrespondencia certificada. 
Las autoridades postales dicen 
que no pueden f i jar el valor de la 
correspondencia robada, gran parte 
de la cual procedía del distr i to de 
Wal l Street. 
Uno de los inspectores, sin embar-
go, se decía que había informado a la 
policía secreta de la ciudad que las 
valijas con ten ían como un mil lón 
de pesos en dinero y papel negocia-
ble. 
Otros calculan que el contenido 
era por valor de unos cien m i l pesos. 
Fran Havranck, que conducía el 
carro fué detenido por la policía pa-
ra que reconociese a los sospecho-
sos que se r án arrestados como resul-
tado de la gran alarma que se dió 
en toda la ciudad, media hora des-
pués del asalto. 
Havranck le dijo a la policía que 
solo había adelantad ounas cuantas 
cuadras al salir de la es tación de 
City Ha l l en dirección a la Adminis-
t rac ión General de Correos frente la 
Terminal de Pennsylvania, cuando 
tres hombres lo alcanzaron. Venían 
en un automóvi l verde. Dos empuña -
ban pistolas con las cuales le apunta-
ban, ordenándole que moderase el 
paso. A l hacerlo así , dice Havranck, 
potable que aliviara verdad, las pe-
nalidades a los pobrecitos soldados 
españoles que luchan en Africa. 
Usted es el llamado a levantar el 
espír i tu de las muchas damitas cu-
Mañana continuaremos nuestro 
trabajo de ayer, suspendido para co-
rresponder a la carta de estas seño-
; ^ i ritas con una preferencia que está 
. b a ñ a s que sienten por E s p a ñ a y que i indicada. Nunca es tarde 
I todas con t r ibu i r án con gusto en esta ¡ ^ •, , . 
i labor. G- del **• 
Esperamos pues su iniciativa y le !_—— 
suplicamos interceda con el señor / i s nw rwn rvr» i s A r u o r k í m ¿-î  
Delegado Regio nos conceda su auto- L A K L l í S D E H A P S B U R G 0 
r ización para que en nombre de la j 
Cruz Roja Españo l a podamos hacer', í f J T F W T f l Q U l P í F i A P Q U 
estas colectas en cualquier otra opor- fililí/ u U l v l i s r i l V u J u 
tunidad que se presente, pues t eñe -
mos en proyecto recolectar para el BUDAPEST, o l ^ t r n T 2 5 
aguinaldo del soldado y queremos; ' ^ " c ^ 
hacerlo con la au tor izac ión debida. | E] ex-Emperador Carlos de Aus-
Rés tanos solamente darle las m á s ! tr ia , cuya tentativa para volver al 
rendidas gracias por ias molestias trono de los Magyares fracasó de 
que se tome a ta l f in y a la vez ma- lastimosa manera ayer, ha atenta-
mfestarle estamos a su disposición do contra su vida, pero la ex-emne-
para cualquier asunto que tienda a c t r i z Zita lo vió cuando se prepa-
ahyiar a ese soldado de va or indó- ' raba para ciarse un t i ro e impidió 
mito y corazón de acero, templado que realizase su siniestro propósito 
ma?l?í F . n a S * SanSre ^ la i E1 ^-Emperador y la ex-Empfc aore España . tr iz es tán hoy presos en el cast._ 
Quedamos de usted sus admirado- j lio de Esterhazy, en Tata Tovaros, 
ras attas. S .S. ¡ y Thomas Beaumont Hopler, alto 
Carmita V i l l a r Ruiz, Rosario y comisario inglés en Hungr í a se 
Conchita Vecino Ruiz, Esperanza de dirige a esta ciudad a toda ¡prisa 
la Torre, Sofía y Luisa Cesín, M a r í a acompañado de los representantes 
J. Pé rez Toledo. do otras naciones, para la mayor 
Si en algo podemos servirle pue- seguridad personal de los prisione-
de usted dirigirse a S. S. I ros. 
Caimen Vi l l a r Ruiz. 
Apartado 101, Gibara. 
Las órdenes enviadas por el A l -
mirante Hor t ty a las tropas rebel-
des que apoyan a Carlos, Regente 
¡ húngaro , fueron la causa del defi-
Recibir una carta como ésta, des- nitivo fracaso de la tentativa de 
pués de leer lo ocurrido, en el Con- Carlos para recuperar por lo menos 
greso español , es como el ciego que una parte de su antiguo imperio. 
de repente recobra la vista. i raí T}„„„„+ „ •, - , . 
• E l Regente recordó a los soldados 
Admirablemente escrita, llena de que hab ían prestado juramento de 
.se le ordenó que doblase por la ca- sinceridad encantadora y acusando alianza y de lealtad a él y, exigió 
j l ie de Lonnard y se detuviese. .los nobles sentimientos que por ge- su incondicional obediencia, ag?e-
I Los bandidos entonces lo apea-1 neroso y expontáneo impulso las l ie- gando que el buen éxito de su ex-
^ o n forzosamente del pescante y lo I vara a un acto tan caritativo, la car- presa significaría la ruina del pais. 
(Pasa a la página 4, columna 6) 1 (Pasa a la página 4, columna 7) | (Pasa a la página 4, columna 
j ta de las muy lindas jovencitas, ra-
6) I millete precioso que hoy ilustra esta (Pasa a la página . 4, columna 6) 
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como la previsión aconsejaba; se 
creyó que el azúcar serla eterno pa-
trimonio y riqueza inagotable de 
Cuba. 
Y ahora. . . repartimos huesos y 
piltrafas entre los menesterosos. 
J. N . AKAMBURÜ 
APABOVa-DO 1010. TEI.BI"OIíOS: REDACCION: A-flSOl; ADMINIST36AC10N T 
AJTtrNCIOS^ A-6201; IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
3 meses . 6-00 
i i - oa 
Vfío 21-00 
i Agradezco mucho al general Mon-
talvo sus explicaciones. 
LOS REZAGADORES 
La Socieú'ad de Socorros Mutuos, 
de los Rezagadores, ha celebrado re-
cientemente una Importante sesión. 
En ella se dió cuenta de la situa-
ción de un compañero , anciano ya, 
a quien el trabajo rendía , por el pe-
so de los años , acordando otorgarle 
la pensión que señala el a r t ícu lo 59 
del Reglamento, ascendente a 25 pe-
gaos mensuales, quedando exento de 
I pagar la cuota social. 
! Es otro rasgo nobil ís imo que vie-
| ne a engrosar los que a menudo tie-
' no esta laboriosa ins t i tución. 
LOS ZAPATEROS 
En la Asamblea General celebra-
Luis Vega Pérez, un veterano que j da por el Gremio de Zapateros, se 
entado por mí renunc ió a la plaza 1 han dado a conocer los ú l t imos m o 
Habana, octubre 2il de 1921. 
Sr. Joaqu ín Aramburu. 
Guanajay 
iíi querido amigo: 
a f u ^ u 0 ^ del Ejérc i to , y luego se | vilnientos que ha tenido que decretar 
e n ü e pSStes i s , leo todos los días. ; ^ J ó a f e ™ i o ' ^ ^ 
ruando vo fu i a la Asamblea de « ínsag ró a cultivar sus tierras ae i de la Sociedad y de sus miembros. 
Hacendados y Colonos en el edif i-;Caonao ^ iriol/fr cana r^—aunque una j Se dió cuenta de la huelga de los 
ció Ba r r aqué y a la cual usted alu- yez ™ posición económica bri l lante talleres de LiorenS) en Cerro 478, y 
cío r>ctiia,quc, j tuvo el mal gusto de hacerse meno- > c;prrolln T1,'imPro 4 nnr nn acpntar 
de, me encont ré con que >a por una . ,]p*r a flipoiflp in t^r inn de 1, ^ ° numero 4, por no aceptar 
Asamblea anterior había sido apro- ^ s t a ¡ ̂ ¡ ^ ^ ¡l^naui- ̂  reba3a de c s i 0 ™ * 1 ^ ^ abogar 1,or 
bada la idea de l imi tar la zafra y , f**™ con Que^a111» ae su ^a^111- | el reconocimiento del Gremio, 
que se estaban discutiendo los de- ; Hdad—me escribe algunas cuartillas j Se dió cuenta de los obreroS que 
talles de cómo podr ía llegarse a esa ' ^ ' S ü a ^ ^ quedaron t r a b a j á n d o l o s antiguos 
l imitación . parece laudaDle. el reparto ¡ encargados Clemades, Petras, Gloria, 
M i opinión concreta en el d e b a t í - i j e raciones, de pedazos de carne y , p a t i ñ c ra Jalm Román> 
do problema del azúcar es la si" I ^ S ' % i 0 S l a f ^ S f 0 S en Ciert0S | Se acordó publicar un Manifiesto 
gu íen t e : ¡poblados de las Villas. ! contra del procecTer de esos obre-
Primero: No soy partidario de 11- E l señor Vega cree que con ese j roS) qUe fueron agremiados al decir 
mitar la zafra. El la se l imi ta rá , co-Iprocedimiento se corrompen más los i de sus compañeros , mientras creye-
mo usted dice con muy buen juicio, I hábi tos de la población; se acos- ron que necesitaban el amparo del 
por las circunstancias especiales por- ' tumbran hombres fuertes y sanos a ¡Gremio, abandonándo lo ahora en los 
que atraviesan los hacendados en : la holganza; se hace profesión de la i principios sustentadoS) sacrificando 
estos momentos. : mendicidad, en un país tan fért i l ^a los compañeros 
Creo que debemos hacer mucha donde la tierra responde amorosa y j Dieron CUenta de que en la Gace-azúcar , y a un precio tal que sea i m -
posible la competencia con los azú-
cares cubanos. 
Segundo: Entiendo que hay que 
prontament  al esfuerzo de quienes | ta> t ambién trabajan a p sar de ha-
la cultivan. 'cerla declarado en huelga, un grupo 
Cree él que las autoridades que (de 5 o 6 hombres y algunas mujeres, 
salen a pedir al comercio y pudien- E l conflicto surgió t ambién por los 
sustraer, llegando a cualquier s a c r í - ¡ t e s para comprar reses y pan para ; jornaies. 
ficio, por lo menos, un mil lón de to- | alimentar a los labriegos, pudieran I ge acordó no dar por terminado 
neladas de azúcar existente hoy, y ¡mejor emplear lo que recogen en ei conflicto en ambas casas, mientras 
que corresponde a la pasada zafra, .aperos de labranza, en compra o a l - j qUeden en ellas ninguno de los ac-
Ese millón de toneladas podr ía man- -quiler de bueyes y mulos, y estable- 1 tuales obreros que no secundaron a 
darse a Europa a cualquier precio, ¡cer en torno de los pueblecitos en isus compañeros en el paro. 
pero como en su inmensa mayor ía | miseria zonas de cultivos menores, 
el azúcar existente está pignorada j donde a los cuarenta días hab r í a bo-
por los bancos, parece lógico que | niatos y calabazas, y a los tres me-
hay que buscar la manera de le-jSes frijoles y hortalizas; donde po-
vantar fondos por medio de un em- d r í an los pobres fomentar peque-
prés t i to que, gravando los azúcares ña s cr ías de aves de corral y ase-
futuros de la próxima zafra, nos die- gurar así . ín ter in duren estas cir-
ra la cantidad necesaria para pagar j cunstancias, el sustento diario sin 
a los bancos esa pignoración a que ; estar dependiendo de la misericor-
antes aludo, y llegando en el sacrifi- | dia pública, que al f i n se fatiga, 
ció, si ello fuere menester, a botar : Agrega que le parecen hasta una 
ese millón de toneladas al agua; y vejación esas limosnas a plena luz 
aunque algunos hacendados, com- . del día, esas escenas de reparto de 
pañeros míos muy distinguidos, han p i l t ra fas , y hasta de platos de bazo-
calificado esa m i idea como loca, | fia, que suele ser el manjar de las 
conste que no es mía , que con esa 1 cocinas económicas; se resiste a con-
La Junta t r a t ó de otros particula-
res, terminando a hora avanzada do 
la noche. 
C. A L V A R E Z . 
mi proposición copio lo que un año 
hizo el Brasil con la superproducción 
de café y otro año los propios Esta-
dos Unidos con la superproducción 
de algodón. 
Yo he sostenido, y sostengo, la te-
sis de que si la industria aziucare-
ra sigue en crisis, el país continua-
rá atravesando la si tuación difícil 
porque hoy atraviesa. 
Mientras nuestra principal riqueza 
esté en el estado de estancamiento 
cebir que sea bueno eso de exten-
derse manos callosas, habituadas al 
trabajo ennoblecedor y correspon-
dientes a hombres fuertes y jóvenes, 
en demanda de la limosna miserable 
que debe ser para el invál ido, el oc-
togenario y la viuda o el niño sin 
otro amparo. 
Buscarles trabajo, proporcionarles 
medios de vida a cambio del sudor 
honrado; fomentar ocupaciones l u -
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
g r a n surtido de f in í s ima Joyería 
Casa de Préstamos 
i 
Ber iuza , 6, a l lado de l a Botica 
Teléfono A6363 
.crativas o simplemente bastantes a 
que hoy esta, el comercio, las mdus- evitar el hambre, parece más noble, 
trias y el propio Gobierno tienen que reproducir los actos t r i s t í s imos £ A n M F ^ F Í I S H A N T F ^ 1>F 
sufrir las graves consecuencias que , de la Reconcent rac ión , indispensa- fiOl U U m i l fiE.L> l ^ ü 
^ f f e „ ! ñ a n l ^ „ i e ^ 0 ^ ! . - ™ eStra p r m bles entonces porque el gobierno co-
lonial no permi t ía que los campesi-
nos labraran la t ierra para ayudar 
descaradamente a v iv i r a los revolu-
cionarios, y menos que entraran y 
cipal producción se deriva. 
La recaudación de las aduanas 
con t inua rá bajando notablemente, y 
todos sabemos que- esa es la prin 
cipal f uente de ingreso con que la , salieran en Ios p0blados nevándoles 
Adminis t rac ión pubhca cuenta para jnotici medicinas y municiones, 
su desenvolvimiento. Parece, pues, Esos ferrocarriles cuyas detesta-
evidente, que hay que salvar de al- bles tarifas E s t a b l e servicio tan-
guna manera lo fundamental, que es L hemos combatido; esos que, so-
la producción azucarera. 1 
Le acompaño unas declaraciones i gún prueba escrita que me envía el 
CODZQO 1»E COIWCEKCIO DE CUBA 
Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por 
el docter Ricardo M . Alemán 
E s t u d i o y c o m e n t a r i o de los p r e c e p -
tos de l Códifro de C o m e r c i o de 1885 y 
de l a s L e y e s , D e c r e t o s , ó r d e n e s m i -
l i t a r e s y d e m á s d i s p o s i c i o n e s l ega l e s 
que le comple tan . 
S e g u n d a e d i c i ó n m u y a u m e n t a d a y 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a , teniendo pro 
que ayer hice al periódico " E l Co-¡ ía qu6e costó dos pesetas cobran 
mercio tratando someramente ese una PJETA de flete. esos gobiernos 
asunto. _ no hSLn enc0ntrado oportunidad 
Con mis mejores deseos para us- £n veinte años de repúbl ica para 
ted y los suyos, sabe le quiere sin-» i r carretera las provincias; 
ceramente su buen amigo |esos j u n t a m i e n t o s y consejos que 
K a í a e l Montalvo. . malgastan tanto dinero y j a m á s com-
Con esta expresiva y bien pensa-' P011611 un camino vecinal n i levan-
da carta contesta Rafael Montalvo tan un Puentecito, esos son los cul-
la a lusión que le dir igí en "Ba tu r r i - Pabl?s fe, ̂  apenas descendió el 
l i o " del 20 precio del azúcar , el 50 por 100 de 
Mucho me complace que persona la población labriega experimenta 
tan experta en la materia de que se hambre. 
trata, comparta m i opinión de que Nos han puesto los yerros de go-
la zafra próxima será l imitada sin i bernantes y hacendados en la condi-
que lo propongan tenedores de a z ú - | c i ó n de los chinos de las provincias 
car n i lo acuerden corporaciones, I meridionales del celeste ex imperio, 
simplemente porque los colonos no i donde a la pérd ida de una cosecha 
han tenido dinero para asistir sus I de arroz siguen defunciones de m i -
campos. Y más aún , que opine co- | llenes de seres humanos por inani-
señor Vega, por conducir una m e r - ( g r a m a de D e r e c h o M e r c a n t i l expues to 
mo yo que no es dejando mucha ca-
ña en los terrenos para que se se-
quen y pasen hambre los braceros 
corrió podremos vencer, sino produ-
ceindo mucho azúcar barato, y ofre-
ción y epidemias. 
¿No recordamos todos que los te-
rratenientes, al arrendar fincas, al 
conceder aparcer ía en sus terrenos 
a los colonos, les proh ib ían termi-
ciéndolo a precios que no podrán ¡ nantemente sembrar n i una mata de 
mejorar nuestros competidores. j p lá tanos , n i un tronco de yuca, n i 
También desmiente m i ilustre j tener una puerca n i una vaca?^¿No 
amigo que él propusiera arrojar al t recordamos que algunos partidaiios 
mar toneladas de fruto que ha eos- 'no podían destinar cuatro metros de 
tado mucho dinero, sino que se ven- i terreno para pasto de sus bueyes? 
da a Europa como sea posible. i ¿No he citado yo a q u í mismo el ca-
• Finalmente, el notable hombre i so de un hacendado que al f i rmar 
público entiende que se necesita un ¡cont ra tos con ssu arrendatarios les 
emprés t i to para los hacendados ex- ¡compromet ía a arrancar cuantos f ru -
clusivamente, con ga ran t í a de la ; tales hubieran plantado, el día en 
producción de los ingenios y a pa- ! que vencieran los compromisos, pa-
gar por los mismos a quienes f a v o - ¡ r a que no quedara una pulgada de 
rocería. Eso es lo correcto y lo jus- !tierra inadecuada para la caña? 
to: no que se eche la enorme carga i Contra esos abusos, contra esa 
sobre toda uña generac ión en for- | avaricia, contra torpeza tal , a la lar-
ma de impuestos indirectos, en au- iga funesta para la población agr í -
xl l io de una sola industria, aunque i cola, se levantaron de vez en cuan-
la m á s importante del pa ís . 'do protestas ba ld ías : no se legisló 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen a r t í c u l o . 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido eu víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
TELEFONO A-ITOG.—OBISPO, 8 1 . 
m á s finas 
E Í Q Ü I S m m k E l B A P T EL PAÑDELO. 
De mUt DBÍB0E8IA J09HSON, 8bls^5 3 1 , e s q o í s a a A p l a r . 
en no tas m a r g i n a l e s y u n E s t u d i o p r e 
l i m i n a r que es u n v e r d a d e r o c o m p e n -
dio de D e r e c h o M e r c a n t i l . T a m b i é n con-
t iene este e s tud io p r e l i m i n a r u n a r e -
s e ñ a h i s t ó r i c a del comerc io y unos b r e -
ves e s tudios a c e r c a de s i debe s x i s t i r 
o no u n solo C ó d i g o de C o n t r a t a c i ó n . 
T o d a l a o b r a s e c o m p o n d r á de dos 
tomos. 
A c a b a de p o n e r s e a l a v e n t a e l T o -
mo I que comprende los A r t í c u l o s . I 
a 442, f o r m a n d o un v o l u m e n de m á s 
de 600 p á g i n a s en 4o. m a y o r . 
P r e c i o de esite T o m o en r ú s t i c a $ 4 .00 
E l m i s m o tomo e n c u a d e r n a d o en te-
l a - p i e l $ 5 .00 
E l m i s m o tomo en p a s t a e s p a ñ o -
l a $ 6.00 
ALMANAQUE B A I I . I . Y - B A S I . I . I E K E 
PARA 1922 
( E l A l m a n a q u e idea l p a r a l a s f a -
m i l i a s y que no debe f a l t a r en 
n i n g ú n h o g a r . ) 
P e q u e ñ a E n c i c l o p e d i a p o p u l a r 
de l a v i d a p r á c t i c a , que cont ie -
ne todos los s u c e s o s m á s no-
t a b l e s o c u r r i d o s desde J u l i o 
de 1920 h a s t a J u n i o de 1921 en 
todo el mundo. L a d e s c r i p c i ó n 
de los p r i n c i p a l e s i n v e n t o s 
c i e n t í f i c o s e I n d u s t r i a l e s . L a s 
f i e s t a s c i v i l e s y r e l i g i o s a s del 
m u n d o entero. C o l e c c i ó n de 
r e c e t a s de f á c i l a p l i c a c i ó n en 
l a c a s a y u n a A g e n d a p a r a 
todos y c a d a uno de l o s d í a s 
de l a ñ o . 
P r e c i o del e j e m p l a r e n c u a d e r -
nado, en l a H a b a n a $ 0 . 6 0 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
In, f r a n c o de por te s y c e r t i -
f i c a d o 0 .75 
TTI.TIMOS T.TBUOS RECIBIS OS 
L A L E Y E N D A N E G R A . E s t u d i o s 
a c e r c a de l concepto de E s p a -
ñ a en e l e x t r a n j e r o , p o r J u -
l i á n J u d e r í a s . C u a r t a e d i c i ó n 
r e f u n d i d a y a u m e n t a d a . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . $ 1.00 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A -
Ñ O L E S D E L S I G L O X V I . V i n -
d i c a c i ó n de l a a c c i ó n c o l o n i z a -
d o r a de E s p a ñ a en A m é r i c a , 
p o r C h a r l e s P . L u m m i s . 3a. 
e d i c i ó n . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . 1.00 
I A N U E V A L I T E R A T U R A P A -
C I F I S T A . D i s c u r s o p r o n u n -
c iado por e l s e ñ o r R a f a e l A l -
t a m i r a en l a A c a d e m i a de J u -
r i sp i -udenc ia y L e g i s l a c i ó n . 
1 tomo 0.40 
P O L I T I C A D E R E P R E S I O N . 
I« C o n f e r e n c i a d a d a por J u a n 
M o n e v a y P u y o l en l a R . A c a -
d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n . 1 tomito 0.40 
C I U D A D T U R B U L E N T A , C I U -
D A D A L E G R E . P r e c i o s a no-
v e l a por H u g o W a s t ( G . M a r -
t í n e z Z u b i r l a ) . 1 tomo r ú s t i c a 1 .25 
H E N R I B A R B U S S E . A l g u n o s se-
c r e t o s del c o r a z ó n . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a con 24 g r a b a d o s en 
m a d e r a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
V A L L E N E G R O . P r e c i o s a n o v e -
l a de H u g o W a s t . ( G . M a r -
t í n e z Z u b i r l a . ) 1 tomo en r ú s -
t i c a 1.25 
P I O B A R O J A . L a s f u r i a s . No -
v e l a . M e m o r i a s de un h o m b r e 
de a c c i ó n . 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
S T E N D H A L . F é d e r . E l m a r i d o 
de P l a t a . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 0.30 
, K A X I M O G O R K I . L o s e x - h o m -
1 bres . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.30 
| L O R D B Y R O N . E l P i r a t a . P r e -
c ioso poema traduc ido en p r o -
s a . 1 tomo 0.30 
E E R R E R B I T T I N I ( B A R T O L O -
M E . ) L o s h i j o s de l a M i l o c a . 
N o v e l a con un p r ó l o g o de D . 
J o s é O r t e g a M u n i l l a . 1 t o m o . 1.00 
Q U E R I D O M O H E N O . C a r t a s y 
c r ó n i c a s de W a s h i n g t o n y l a 
H a b a n a . 1 tomo 1 00 
H E N R I B O R D E A U X . L o s ojos 
que se a b r e n . P r e c i o s a nove -
l a . 1 tomo t e l a . - . . . . 0.60 
T J I B R E K X A " C E H V A N T E S " , 
D E E I C A E D O V E G O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a Neptnno). 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. 
HABANA 
I n d . 25 t. 
Enterramientos del día 20 de Octu-
bre do 1931 
Agueda Gril lo, de Cuba, 73 años . 
Espada 33, Esclerosis, NE., 4, zona 
monumentos de primera, bóveda 1, 
de Claudio Roque. 
Fernando Bonet, de Cuba, 2 días , 
17 n ú m e r o 318, Falta de desarrollo, 
NO 7, campo común, bóveda 11 de 
los Montañeses . 
Manuel Remiro, de Cuba, 30 años , 
Benjumeda ( D ) , Mal de bright, NB. 
3, campo común, bóveda dos de la 
Sociedad Juventud y Progreso. 
María Sartiguenarl, Francia, de 
52 años , San Miguel 254, Cáncer, 
NE. 6, campo común, bóveda 3 de 
María Pouts Vda. de Goulot. 
Manuela onzález, de Cuba, 32 
años . Herrera 7, Tuberculosis, NE. 
19, Campo común, terreno de Ma-
nuel Mena. 
Manuel L . Contreras, Cuba, de 13 
años, Vapor 22, Tuberculosis, NE. 
24, bóveda de Luisa Peña lver . 
José Zarrasqueta, de E s p a ñ a , de 
38 años , O 'Far r i l l 2, Tuberculosis, 
NE. 28, bóveda 21, de los Vascos Na-
varra. 
Carlos M. Pérez , Quinta Dependien 
tes, natural de Cuba, de 17 años . 
Tifoidea, SE. 4, zona tercera, hilera 
2, fosa 13. 
Esperanza García, de Cuba, de 44 
años, Basarrate y San José, Mal del 
corazón, SE. 4, zona tprcera, hilera 
2, fosa 14. 
Angelina Regadera, de E s p a ñ a , 19 
años. Quinta La Balear, Miocarditis, 
SE 4, zona tercera, hilera 2, fosa 15. 
José Couto, de España , de 4 6 años . 
Clínica Sonsa, Hernia estrangulada, 
SE. 4, zona tercera, hilera 2, fosa 16. 
Francisca Reyes, de Cuba, do 47 
años, Zaragoza 45, Esclerosis, SE 4, 
años A n ú m e r o ' 181, Gastriti , SE 4, 
zona tercera, hilera 2 fosa 19. 
Juan í, Pérez , Cuba, 62 años . Ce-
rro 472, Esclerosis, SE, 4, zona ter-
cera, hilera 2, fosa 18. 
Baldomero Borges, Cuba, de 52 
años . Misión 91 , Tuberculosis, SE 4, 
zona tercera, hilera 2, fosa 20. 
Catalina Gálvez, de Cuba, 50 años, 
San Fraicisco 140, Endocarditis, SE. 
4, zona tercera, hilera 2, fosa 21 . 
Enrique Arteaga, Cuba, 51 años . 
Hospital Municipal, Oclución intes-
t inal , SE 4, zona tercera, hilera 2, 
fosa 22. 
Manuela Cas tañeda , de Cuba, 48 
años, Pr ínc ipe 21. Esclerosis, SE. 4, 
zona tercera, hilera 3, fosa 7. 
Candelaria Caballero, Cuba, 28 
años. A r m o n í a 1, Tuberculosis, SE 4, 
zona tercera, hilera 3, fosa 8. 
José Trigo, de España , 21 años , 
La Benéfica, Tumor, SE 4, zona de 
tercera, hilera 3, fosa 9. 
Domit i la Duarte, de Cuba, 48 años , 
Romay 42, Traumatismo por aplasta-
miento, SE 4, zona tercera, hilera 3, 
fosa 10. 
Marcelo Fe rnández , E s p a ñ a , 66 
años, Bernaza 67, Nefritis, SE 4, 
zona de tercera, hilera 3, fosa 11. 
Beatriz Tamayo, de Cuba, 57 años . 
Indio 27, Cáncer, SE 4, zona terce-
ra, hilera 3, fosa 12. 
Edelmira Sopeña, de Cuba, 2 me-
ses, 15 n ú m e r o 591, Nacimiento pre-
maturo,' NE 3, segundo orden, hile-
ra 3, fosa 1. 
María N . Quinello, de Cuba, de 17 
meses, Marianao, Entero colitis, NE. 
3, segundo orden, hilera 3, fosa 2. 
Vicente Cinto, de España , de 50 
años. Hospital Calixto García , He-
morragia cerebral, SE 5, segundo or-
den, hilera 7. fosa 18, primero. 
Regina L . González, de Cuba, 64 
años, San Rafael 238, Mal del cora-
zón, SE 5, segundo orden, hilera 7, 
fosa 18, segundo. 
T O T A L : 27. 
Enterramientos del d ía 21 de Oc-
tubre de 1921 
Regla Méndez, de Cuba, 3 2 años . 
Misión 118, Cáncer, NO. 6, campo 
común, bóveda de María de J e s ú s To-
rres. 
Lucía Compte, Cuba, 86 años , 17 
n ú m e r o 480, Esclerosis, NE . 25, Bó-
veda de Tomás Granado. 
José G. Peo, Cuba, 64 años , N . nu-
mero 9, Esclerosis, NE 26, Terreno 
de Gerónimo y Emil io Sabouriu. 
Leandro Menéndez, E s p a ñ a , 42 
años. Cerro 659, Grippe, SE 4, zona 
tercera, hilera 3, fosa 13. 
Luis Barrios, de Cuba, de 7 años , 
Arango 45, Infección intestinal, SE. 
4, zona tercera, hilera 3, fosa 14. 
Nicolás Rodr íguez , E s p a ñ a , 39 
años. Cerro 659, Pleures ía , N E 4, zo-
na tercera, hilera 3, fosa 15. 
Secundino Moreno, Cuba, 35 años , 
Luyanó 7 5, Nefrit is, SE 4, zona de 
tercera, hilera 3, fosa 16. 
José Granda, de España , de 42 
años. Fáb r i ca ( B ) , Miocarditis. Sis, 
4, zona tercera, hilera 3, fosa 17. 
Juan Cid, Cuba, 2 años , Barrio 
Juanelo, Gastro enteritis, N E 3, de 
segundo orden, hilera 3, fosa 3. 
Irlando Bacallao, Cuba, 6 meses. 
Monte 111, Mal del corazón, NE. 3, 
segundo orden, hilera 3, fosa 4. 
C o g n ? . c ¡ ? O B I N ' 
E l M a s A c r e d i t a d o 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas ,preciosa», j/re* 
sentamos variado fnrtido. 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y br i l l an ' 
tes. Surtido en oro y plata, de Í>O!K1-» 
lio o con correa, para caballero. 
L E S 
do cedro y de caoba con marqueteí"'» 
i y bronce, para sala, comedor y cwt» 
to. 
S 
Obrapfa, 103-5, Y PLACIDO, (ANTES 
BEBIULZA,) NO. 16, TEL. A-Stó* 
Carmen J iménez , de Cuba, de 4 
años, Romay 8, Bronquitis, NE 3, 
segundo orden, hilera S. fosa ti, 
Rosa Ahein, de Cuba, 1 día, Hos-
pi ta l Calixto García, Gastro enteritis, 
SE 10, segundo orden, plazuela, h i -
lera 5, fosa 8, primero. 
María Llanes, de Cuba, de 27 años , 
Infanzón ( A ) , Mal del corazón, SE 5, 
segundo orden, hilera 7, fosa 19. 
José Valcárcel , España , 60 años , 
Hospital Calixto García, Neoplasla, 
SE 5, de segundo orden, hilera 7, fo-
sa 19, segundo. 
Elíseo O. Mendoza, de España , de 
30 años . Hospital Calixto García, 
Cáncer, SE 5, segundo orden, hilera 
7, fosa 20, primero. 
Georgina Mart ínez, de Cuba, 14 
años . Paseo 35, Caquexia, SE 5, se-
gundo orden, hilera 7, fosa 20, se-
gundo. 
Ricardo Fe rnández , de España , de 
34 años. Hospital Calixto García, Tu -
mor, SE 5, segundo orden, hilera 8, 
íosa 1, primero. ' 
TOTAL: 17. 
Ei í t e r r amicn tos del d í a 22 de Oc-
tubre de 1921 
Emil ia Romero, de Cuba, de 59 
años, San Lázaro 235, Afección m i -
t ra l , NO. 2, campo común, bóveda de 
Ernesto J. Varona. 
Angela Sotolongo, de Cuba, de 55 
años, Salud 115, Mal de Bright, ' SE. 
4, zona de tercera, hilera 3, fosa 18. 
Pilar Rosado, de Cuba, de 25 años , 
San Beniüno 29, Tuberculosis, SE 4, 
zona de tercera, hilera 3, fosa 19. 
Víctor Mederos, de Cuba, de 43 
años. Industria 78, Tuberculosis, SE. 
4, zona de tercera, hilera 3. fosa 20. 
Eladio García, de Cuba, de 39 
años. Sitios 58, Traumatismo por 
aplastamiento, SE. 4, zona de terce-
ra, hilera 3, fosa 21 . 
Paula Cordobés, de Cuba, de 70 
años, Jesús del Monte 585, Cáncer 
de la cavidad bucal, SE. 4, zona de 
tercera, hilera 3, fosa 22. 
Jesús Vi ia , de España , de 32 años , 
La Benéfica, E Fiebre Tifoidea, SE. 
4, zona de tercera, hilera 4, fosa 7. 
José Tobio, de España , de 58 años , 
La Benéfica, Estrechez aór t ica , SE. 
4, zona de tercera, hilera 4, fosa 8. 
Clemente Hernández , de Cuba, de 
57 años, Desamparados 28, Embo-
lia cerebral, SE 4, zona de tercera, 
hilera 4, fosa 9. 
Manuel Muñoz, de Cuba, de 52 
años . Campanario 213, Congest ión 
cerebral, SE 4, zona de tercera, h i -
lera 4, fosa 11. 
Catalina Gener, de España , de 86 
años, Reparto Arday, Arter io escle-
rosis, SE 4, zona de tercera, hilera 
4, fosa 12. 
Un feto masculino dado a luz por 
Inés Tirado, H n ú m e r o 23 8, Veda-
do, Asfixia, NE 3, de segundo or-
den, hilera 3, fosa 6. 
Gerardo Herrera, de 27 días, de 
Cuba, Estrella 48, Atrepsia, NE 3, 
de segünndo orden, hilera 3, fosa 7. 
Carmen Cano, de Cuba, de 15 me-
ses, Avenida Primera y Seis, Maria-
nao, NE 3, de segundo orden, hilera 
3, fosa 8. 
Blas Llerena, de Cuba, de 3 meses, 
Peña lver 1, Debilidad congéni ta , NE . 
5, de segundo orden, hilera 3, fosa 9. 
María Caraviá , de 9 meses, C. del 
Paseo 16, Marianao, Bronquitis capi-
lar, SE. 10, de segundo orden, hilera 
5, fosa 8, segundo. 
David Canelo, de Cuba, de 1 año . 
Hospital Municipal , Hernia inguit-
nal, SE. 10, de segundo orden, 
hilera 5, fosa 9, primero. 
Antonia Arnés ( de Cuba, de 36 
años. Finca San Cristóbal , Tubercu-
losis, SE. 5, de segundo orden, hilero 
8, fosa 1, segundo. 
Herculano Cuesta, de Cuba, de 34 
años . Presidio, Tuberculosis, SE 5, 
de segundo orden, hilera 8, fosa 2,. 
primero. 
Angel Frometa, de Cuba, de 35 
años. Presidio, Tuberculosis, SE 5, 
de segundo orden, hilera 8, fosa 2, 
segundo. 
T O T A L : 20. 
Enterramientos de): d í a 23 de Oc-
tubre de 1921 
Josefa García, España , 40 años . 
La Balear, Mal de Bright , NO. 9, 
campo común, bóveda de Rogelio 
Suárez. 
Carmelina Reyes, Cuba, 33 años, 
Acosta 21, Neumonía , NO. 5, campo 
común, bóveda 2, de Ana Moruro. 
Manuel Pumar, de Cuba, 69 años , 
Churruca 40, Enterit is , NE 28, bó-
veda de Pi lar Balestena. 
Obdulia Mena, de Cuba, 27 años , 
Reina 44, Mal de Werchoff, SE 4, 
zona tercera, hilera 4, fosa 13. 
Gertrudis Valdés, de Cuba, 45 
años, Compromiso 21 , Tuberculosis, 
SE. 4, zona tercera, hilera 4, fosa 14. 
Francisco Batista, Cuba, 23 años . 
Oficios 21, Tuberculosis, SE. 4, zona 
tercera, hilera 4, fosa 15. 
María Simona, Cuba, 50 años, I n -
quisidor 11, Tuberculosis, SE. 4, zo-
na tercera, hilera 4, fosa 16. 
Lázaro Sánchez, de Cuba, de 28 
años . Figuras 1, Cirrosis al h ígado, 
SE. 4, zona de tercera, hilera 4, fo-
sa 17. 
Olga Mederos, de Cuba, 2 meses, 
Omoa 29, Infección intestinal, NE, 3, 
segundo orden, hilera 4, fosa 2. 
Elena Lamas, de Cua, de 3 meses, 
Ayesterán 10, Debilidad congéni ta , 
NE. 3, segundo orden, hilera 4, fo-
sa 3. 
Juana A. Calderón, de Cuba, 16 
meses, Cerro 773, Gastro colitis, NE. 
3, de segundo orden, hilera 4, fosa 4. 
Carlos Lima, de Cuba, 8 días , San 
Joaqu ín 63, Infección, NE 3, segun-
do orden, hilera 4, fosa 5. 
Eduarda E. Guerra, de Cuba, de 4 
días. Falgueras 27, Persistencia del 
agujero botal, SE 10, segundo orden, 
plazuela, hilera 5, fosa 9, segundo. 
Robustiano Vento, de Cuba, 5 me-
ses, Serafines 12, Atrepsia, SE. 10, 
segundo orden, plazuela, hilera 5, fo-
sa 10, segundo. 
T O T A L : 14. 
M i 
D E L CENTRO ASTURIANO \ 
Se celebró el domingo la Junta 
General reglamentaria, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Pres id ió el señor Suárez , actuan-
do de secretarlo el señor García Mar-
qués. Se aprobó el acta de la sesión 
anterior y a cont inuación el Informe 
tr imestral presentado por la Direc-
tiva, previa discusión en algunos de 
sus epígrafes. 
Se trataron diversos asuntos refe-
rentes acordándose cobrar la total i -
dad de las dietas a un pensionista, 
que solicitaba una bonificación en 
las mismas. 
Se nombró la comisión de Presu-
puestos ote la Junta General, que 
emit i rá informe sobre los mismos. 
Se acordó toda supres ión de fies-
tas en la casa de Salud Covadonga, 
cualquiera que sea el origen, en que 
se pretenda fundamentar un festi-
val. 
Y con la resolución de algunos 
asuntos más de relativo in terés , a la 
hora reglamentaria el señor Presi-
dente levantó la sesión. 
LOS DE BOAL E N " L A TROPICAL" 
Ofrecieron los boalenses en el sa-
lón " E n s u e ñ o " una gran fiesta el 
pasado domingo. 
E l amplio local resultaba pequeño 
para que con libertad pudieran mo-
verse en él las múl t ip les parejas de 
concurrentes a la fiesta. 
A las doce fué servido el siguiente 
m e n ú : 
Entremeses: 
J a m ó n de San Luis ; Mortadella 
de Penouta; Salchichón de Castri-
l lón; Aceitunas de Armal . 
Entrantes: 
Ensalada Mixta de Merou; Lomo 
de Puerto del V i l l a r ; Arroz con " P i -
tos da M o n t a ñ a ; " Salmón del Río 
Grande. 
Postres: 
Frutas al natural "da Riveira". 
Licores: Vino de Doiras; sidra la 
incomparable del "Gaitero"; Cerveza 
Tropical; Café a la boalesa; Tabacos 
de Villanova. 
En nombre del señor Presidente, 
de la Directiva en pleno, dió las gra-
cias, nuestro compañero el Director 
del "Progreso de Asturias", señor 
Alvarez, a los concurrentes a la j i r a 
boalesa; felicitó a la Sección de Pro-
paganda, organizadora de la fiesta, 
• por su tr iunfo. 
| Dijo que en años anteriores en un 
l lapso de cuatro años , las Secciones de 
i Propaganda no hab ían logrado nada 
I semejante. Estaba reesrvado a ésta , 
; en la que abunda el elemento joven, 
i entusiasta, que viene lleno de bríos 
i y de confianza a laborar en la sen-
/da emprendida. 
Dió las gracias a la representa-
! ción de la prensa, por los incalcula-
í bles servicios, prestados a la Socie-
: dad, vulgarizando su programa, sus 
I progresos, su vida social, llevando su 
1 historia y su nombre a todas partes. 
¡ Anunció el obsequio d'e unos pre-
i ciosos "bouquets" de flores, a las da-
mas y señor i tas , por la Sección de 
Propaganda, delicada atención que 
mereció un nutr ido aplauso, así co-
'mo la deferencia del inspirado poeta 
; señor Díaz Jardou, secretario de la 
! Sección, al ofrecer a todos los con-
i currentes, un ejemplo de su úl t imo 
* l ibro de poesías, t i tulado "Gotas de 
i Sangre." 
. F inal izó el señor Alvarez, su bre-
i va discurso, recitando el brindis que 
f el señor Díaz J a r d ó n improvisara al 
; comenzar el almuerzo. Helo aqu í : 
j Br indis : 
| ¡Alzad boalenses, alzad las copas 
¡y el alma alzad! 
Brindemos todos, conjuntamente, 
i por la ventura de nuestra amada tie-
( ( r r a de Boal, 
i por nuestra Asturias, por nuestra 
(España , 
i ¡ también por Cuba! ¡Br indad, br in-
(dad, 
por los que vamos peregrinando por 
(esos mundos 
y por los otros que es tán al lá! . . . 
¡Alzad, boalenses, alzad las copas 
y el alma alzad! 
Brindemos todos gritando unidos: 
¡quo viva Cuba, que viva E s p a ñ a que 
(viva Boal! 
Un aplauso general premió el her-
moso brindis. 
Después se prolongó la fiesta, con 
el hermoso programa bailable, eje-
cutado por la orquesta del profesor 
señor Ricardo García. 
Entre las concurrentes anotamos 
algunos nombres: señoras Mar ía Ro-
dr íguez de Novo; Consuelo Alvarez 
de Garc ía ; Mar ía Luisa Alvarez de 
Garc ía ; Mar ía Luisa Cerrada de Na-
'varrete; Evarista Sieres de Alvarez; 
: Carmen González de Mar t ínez ; 
Anuncia Presas, de Mar t ínez y Gala 
Rodr íguez viuda de Cast r i l lón; A m -
paro Rodr íguez de Alonso, Virtudes 
Estrada de Díaz. 
Señor i t as : Josefina, Blanca y Nie-
'•ves Mar t ínez ; Lol i ta G. Rodr íguez ; 
Aurel ia F e r n á n d e z ; Luz Suárez ; E l -
vi ra Alvarez; C. Gómez; Carmen 
González; Mar ía Maseda; Edelmira 
y Carmelina Alvarez; Josefina Sie-
rres; Rosa Blanca del Mieres; Ade-
j la Galdós ; Marcelina y Filomena 
i Cano; y otras muchas que sentimos 
! no recordar. 
i La Sección de Propaganda con su 
• presidente el señor José López Fer-
i nández , no cesó de atender minucio-
s 
sámente a todo, su celo 
son dignas del mayor enooCJÍ.Vida'l 
ofrecer un festival magnífic*10' ^ 
¡era de esperar; el día no o»! Coillo 
! ner una nota desagradable M0 PO-
fresco resul tó , que ni de eñcS v 0 * 
Nuestro saludo más e f n ^ f g0-
culta Sociedad de Boal por « a ^ 
peridad consignamos nuestra Dr03* 
sinceros, entusiastas. Votos 
Que el año entrante pueda* 
brar la erección de nuevos Cele-
dedicados a la enseñanza Q„- plos 
tas blancas, con el rumor ai Casi" 
bullicioso de sus aulas renwf"6 ^ 
pequeñuelos , parecen elevar ai • ̂  
a todas horas, una devota oJ^0 
en las campiñas de Boal _ Idcíoti 
protectores. Y el cielo les eso,, ,U 
manteniendo en ellos la fe la ' 
veranda, el tr iunfo, sin 'desí61'86" 
nunca, escudados contra todos i * 1 , 
eolios en su baluarte iiiamovli* es' 
gido a la cultura, al progreso „ ?" 
inst rucción. 5 ^ a la 
Adelante, boalenses; seguid 
tra bandera desplegada a todal j 
noblezas, a todas las hidalguías- rt> 
al viento vuestros oriflamas ciu¿ h • 
lien puros, esmaltados, en tornn 
un solo programa y a una sola v a 
luntad. vo" 
SOCIEDAD MUGARDESA DE I\Q 
TRUCCION 
He aqu í los acuerdos adoptados Pn 
el dia de ayer por las Juntas Extra 
ordinaria y Ordinaria celebradas Pn 
la tarde de ayer, por los asociados-
Adicionar al ar t ículo 22 del R 
glamento social los apartados siguié¿! 
A. — E l t í tulo de "Unión Mugarde 
sa de Ins t rucc ión" con que fué £«« 
dada esta Sociedad, será inalterable' 
en honor de sus fundadores, y persis 
t i rá siempre mientras exista la So" 
ciedad, a t ravés de cuantas reformas 
se hicieran en su Reglamento. 
B . —Esta Inst i tución podrá verifi-
car cuando sus Juntas de Gobierno 
lo estimaren conveniente, pacto o fu-
sión con sociedades análogas forma-
das por mugardeses, o pertenecien-
tes al té rmino municipal de Mugar-* 
dos, brindando a sus componentes 
los derechos y deberes que otoro-au 
sus Reglamentos. 
Por unanimidad, se aprueba la Me-
moria presentada por la Junta Direc-
tiva . 
— E l Delegado de esta Sociedad en 
Mugardos, señor Manuel Gelpi Fer-
nández, es nombrado por unanimi-
dad, Presidente de Honor de esta So-
ciedad . 
—Se acuerda revocar todos los 
acuerdos tomados en anteriores Jun-
tas que traten de la separación de so-
cios. 
— S e g ú n el balance General pre-
sentado e informado por la Comisión 
de Glosa el capital social asciende a 
$7.175.82 el activo y a$2.785.00 el 
pasivo, o sea un saldo de $4.390.82. 
—Se da cuenta que 2 8 señores aso-
ciados han clonado a la Sociedad 107 
Bonos de la Serie A que asciendan 
a $535.00 y 18 Bonos de la Primera 
Emisión, siendo el valor de cada uno 
de éstos úl t imos ae $5.30 ero espa-
ñol . 
En las elecciones parciales celebra-
das salió triunfante la candidatura 
siguiente: 
Vicepresidente: señor Andrés Vas-
cós Novo. 
Vicetesorero: señor Argemino Mau 
riz Pernas. 
Vicesecretario: señor Manuel Ya-
ñez Cudil leiro. 
Vocales: señores José Saavedra 
Gallego; Celestino Rega; José Mi-
guez Deus; Remigio P a ñ a l e s ; José 
Alvarez y Juan Raoina. 
Suplentes: señores Pedro Vascós 
Gelpi; José Antonio Yañez Cudille-
ro; Amaro Vázquez; Francisco Gar-
cía Casco. 
Comisión de Glosa: señores Juan 
Antonio Rey Cudilleiro; Antonio 
Méndez Gelpi y Juan J . Rabina Ca-
ñizo . 
P I D A 
es todas partes 
r iquís imo aperi t í ro 
regenerador 
•̂nt»: IOBCCU »««»«• «"J.1'j| 
[̂ •WAtXA Nt I -HABÂ  
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RIOLA Núffl. í 
Tel. A-70S9 
Sm 
M A R C A S Y P A T E N T E 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indust r ia l 
t3x-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Raratillo, 7, altos. Teléfono A-6430, 
Apartado n ú m e r o 796. 
Se complace en av i sar a s u s clientes y al públ i co en ge-
nera l que y a l legaron los cas imires de invierno. Trajes a 
medida desde $ 2 0 . 0 0 . 
, 1 1 9 . T e l é f o n o M-
C 8485 * l t . 
5t-l9 
D r . G A B R I E L M . L A N D A i 
De las Universidades de Par í s y j 
Madrid y de las Escuelas de New ' 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, ; í8, 
(altos.) T e l é f o n o : A-5135. , 
C 8 2 3 0 alt. Ind. 5 Oct * 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra píwa Bodega a S I 4 
Escaparate . . „ . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , e n t r e L a m p a r i l ¡ a 
ANO LXXXÍX .ARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1921 PAGÍNA TRES 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
I 
l a s u b l e v a c i ó n de Abd-e l -Kr in que h a b í a de venir por sus pasos contados, e r a un hecho que h i s t ó r i c a m e n t e d e b i ó suceder .—Desde el principio del siglo 7o. de nuestra e r a el "Mogreb el A k s a " descri-
be su ciclo h i s t ó r i c o en sublevaciones sub-intranles , saliendo de una p a r a lanzarse a otra y l a del Mizzian el Morabito h a b í a de t raer l a de Abd-e l -Kr in y a conocido desde 1 9 1 1 . 
tenidos en Poitiers en 732, por Car- por las costas de Espaüa , Francia e • Cómo hemos de ver la luz si ce-
J'raos ios ojos? ¿Cómo ha de preve-
tt España los sucesos de Marrue-
= por las sublevaciones de los jefes 
berberiscos si hasta se olvida de que 
Octos existen? 
Y aunque el mismo Abd-el-Kader 
1ie parece que es amigo de España , 
Suizás porque con su clara intel i-^ Murabti y Muwahhadi y con ellas i Llega el año 1859 y después de 
3encia comprende que España no , conquistaron la España musulmana. , hechos gloriosos como los que in -
nuede levantar su planta de Marrue- Ên 1149 fueron vencidos los A l m o - ' mortalizaron los'nombres de Pr im y 
os sin dejar de existir como Nación, | ravid'es o Murabti por los Almohades i de O'Donnel en Castillejos y Te tuán , 
ha asegurado que la sublevación d é l o Muwahhadi, unitarios, que fueron , abandona España casi por completo 
«Tás de 100,000 rifeños el 20 de Ju-; los que ten ían en Africa, como antes j el Africa mehos los presidios y Méli-
co último perfectamente armados y : (Tijimos, a Algeria y Trípoli . j i l a tomada en 1496, y se vuelven las 
los Martel, y se sublevaron contra t I ta l ia y a veces se aventuraron has-
Tar ik y retuvieron su independencia ta las de Cornwall en Inglaterra, 
en distintos puntos de la Pen ínsu la j que en las mazmorras de Berber ía 
hasta que en el siglo 11, se hicieron j padecían suplicios indecibles, hasta 
dueños de Granada y abatieron a los ¡ que la caridad del cristianismo cu-
á rabes , sus Señores e implacables • bría las cuotas del rescate del i n -
enemigos y crearon las d inas t ías de I fame .cautiverio 
Iriunicionados, no obedeció a ningu 
a conspiración, sino que fué oca-
donado el asalto a los fuertes y a los 
oblados españoles porque vieron 
De modo que se sublevaron contra ! gloriosas tropas a la Penínsu la , 
(8) Tratado franco-inglés de 8 
de A b r i l .de 1904 
(9) Convenio franco-español de 
3 de Octubre de 1904. 
(10) Convenio Franco- hispano- el Mizzian estaba escondido en los 
bri tánico de l o . de Septiembre delalrededores de Alhucemas, aunque 
1905- Ihizo correr ei rumor de que había 
(11) *E1 Acta de Algeciras de 71 muerto en la insurrección de Fez, 
de A b r i l de 1906. 
(12) Convenio Franco 
franceses en los primeros meses de Mohamet ben Paraca, primo del fa- la, en ÍJUS hombres políticos como en 
1911. jllecido 
A l principio de Enero de 1911, 'ell E l Paraca luego se sometió a Es^ 
Morabito de Segangan, Mohamed paña y el General Aldave fué a bus-
carlo a Zeluán y de allí lo trajo a 
Melil la donde se hizo la sumisión. 
Y como siempre que terminaba un 
levantamiento, el Gobierno reembar 
hispano-
bri tánico de 1907. 
(13) Tratado Franco-a l emán de. 
Febrero de 1909. 
(14) Convenio Franco- m a r r o q u í 
de 21 de Marzo de 1909. 
(15) Convenio Hispano -mar ró -
los Arabes en el Mogreb y en Espa- haciendo pensar al que lee la H i s - U u í de 16 de Noviembre de 1910 
ña, venciendo a los Arabes sus Se-
y durante todo ese año estuvo pre-!có para la Pen ínsu la todas las fuer-
parando a las kábi las para que se zas que lo habían sofocado, que-
levantasen en masa contra España , 
invitados sin duda por la insurrec-
ción de líos r ifeños en la zona fran-
cesa y en Fez, su capital 
Los Generales García Aldave y 
Jordana fueron a Madrid el 3 de 
dando así de nuevo en casi com-
pleta libertad de sublevarse los r i -
feños como han hecho én Julio .úl-
timo bajo la jefatura de Adb-el-Krin. 
Este ambicioso que según se dice 
el pueblo, ha surgido el noble sen-
timiento de restablecer el poderío 
de España y esperamos todos que es-
ta ve¿ sea definitivamente, sin lie 
varse a las fuerzas vencedoras a 
España y licenciarlas y volver a en-
viar a Africa como se es tá haciendo • 
desde 1894, cuál si se tratase de 
lanzaderas de telar. 
Los corresponsales de campaña y 
las discusiones en las Cortes huel-
gan completamente hasta que la 
total pacificación del Ri f se haya 
30' 
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en construcción 
i A N G H E R A 
"2 EL HHAUZ 
3 UAO-RAS 
A- EL FAHMZ 
5 6 . M E S A U A Z 
6 B . H O T Z M A N 
7 GARBIA 
8 Y E B E U - H A B B I B 
9 B. • OER 
10 8. L A I T Z 
11 B. HASSAN 
12 E. BRAHIM 
1 3 ES SAHEV-
14 B-CORFET 
15 B-AROS 
16 S U M A T R A 
17 B - t S S E F 
18 EL J A M A S 
19 C O M A R A 
Í 0 EL JOLOT 
21 A L - S E R I F 
22 GZAUA 
23 8AHHAMED ES 5U 
24 QUE T A M A 
I^RAK 
27 T A C S U T Z 
28 M . EL B A H A R 
29 B - G M I L 
3 0 B - B U - ^ R A H H 
31 B - I F T E F T 
32 BOKKOIA 
33 T E M S A M A N 
3 4 B - S A I O 
3 5 G U EL AYA 
36 O U E B D A N A 
37 l - S E T T U T 
38 BEN( 6Ü I H H A I 
39 B - U K I U 
40 E. B U - R I M A 
4.1 M T A L Z A 
4 2 B - T U 2 t N 
43 B - A M A R T 
¿ 4 M E R N I S A 
4 5 B - A H H M E O 
46 MEZDOL 
4 7 Z.ERKETZ 
4 8 BRUNZAR 
49 B - M E S S A R A 
5 0 E" BU-SEL A M A 
5 1 F E N N A 5 A 
52 B . 8 E X I R 
« 53 R U X B E T 
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jlos muslimes la desbandada de , 
¡Anual, nosotros estamos convencidos j 
£e lo contrario y aseguramos que los 
Derber.istfos están eü la zona españo-
g' como en ía francesa en constante 
xaltación de revuelta, porque cada 
Partícula Je su sangre está impreg-
j acia del atavismo de protesta arma-
! a> desde que los Cartagineses co-
W1ZiFOn puertos del Medi ter ráneo o 
L Atlántico en su extremo terr i to-
At, I116 Hegó a extenderse desde el 
juantico hasta las fronteras de 
gipto comprendiendo el Mogreb 
Argelia y Trípoli. 
ifilei'08 roinanos lograron subyugar a 
íor H0S berberes que fueron incor-
^rados a las cohortes de Pompeyo, 
k j^r tor io y del Emperador Augus-
^rnv'6 íund"ió ese terri torio en la 
I oviiicia romana de Mauritania. 
En 
te] M 61 siglo V de nuestra Era todo 
lvánriafrel) (luedó dominado por los 
|los p^08- y a Principios del siglo V I I 
^0Qos suplantaron a aquél los . 
^vad?res de ese si^o V I I los Arabes 
¡a Taffw11 61 país ; y en 702 legaron 
árabA. cercano a Fez. Diez mi l 
Esta zona española de Marruecos tiene un área de 40,000 kilómetros cuadrados y un millón a millón y medio de habitantes. 
(16) Convenio Franco a l emán de 
4 de Noviembre de 1911. 
(1.7) Tratado del Protectorado 
francés, de 30 de Marzo de 1911. 
(18) Tratado Franco- español 
de Madrid de 27 de Noviembre de' 
1912. 
ñores que pasaron a ser de vencedo- toria si sería cierto que el General 
res, vencidos. Los berberiscos recia- O'Donneli quiso distraer la aten-
man como obra suya la Torre del clón de la polít ica española mien-
oro, de Sevilla, como la Mezquita de tras afianzaba su Ministerio de la 
Fez y suponen que su espír i tu inspi- Unión Liberal fascinándola con 
ró la construcción de la Mezquita la gloria mi l i ta r recogida en Ma-
de Córdoba y la Alhambra de Grana- t ruecos. 
da; y siguen creyendo que se han de | Ya hemos dicho en un ar t ícu lo : (19 
enseñorea r de nuevo de la llorada ! alguna vez que don Emil io Castelar, j T/inger a Fez áe ese ^ 27 de No-
España , ique por su conocimiento profundo | Viembre, entre España y, Francia. 
Entre los autógrafos de los moros, ; de la, historia y la pasmosa pene-| En medio de esos pactos y Trata-
que han visitado la Alhambra, hay ¡ t ración de su inteligencia descorr ía 1 ¿jog siguió España nada menos que 
lamentaciones por haber perdido t a n - ¡ los cendales del porvenir, había d i - | cliatro campañas en el Riff, en 
ta belleza, y melancólic?.s esperanzas 1 «bo que el no haber puesto España': 1909, 1911, 1912 y 1913. 
de recobrarla. | en juego con rapidez todos los ele-i 
mentes de guerra con que contaba 
para vencer la insurrección del j 
Rif de 189 4, fué motivo indirecto 1 
de las pé rd idas de las Colonias es-
pañolas de América y de Asia, por-' 
que desde entonces se propuso Roo-
sevelt qu i tá r se las . i 
Y como si el haber sido dueños de 1 
E s p a ñ a durante ocho siglos, hasta i 
que los Reyes Católicos los expulsa- ¡ 
ron, erigiendo en Te tuán , dond'e se 
refugiaron los más ricos, magníficos ' 
edificios de arquitectura musulma-
na, como evocación de los que tuvie-
ron que dejar en la maravillosa Es-
paña , no fuese acicate y es t ímulo 
Como es sabido, el Rey don A l -
fonso quiso visitar los lugares don-
de se realizaron los hechos mas no-
tables de la campaña de 19 09, i n -
cluyendo el Barranco del Lobo, 
a la vera de Melilla, desastre debi-
do a una lamentable equivocación 
i0blicarr! . stl'it0 de Tánger en 710 
'es v o • • J-'ÍCÍ, m u 
Daron R̂C1.0S que con Tar ik ocu-
^mbres invadió España val ién-
jnirse ^ n a 20'000 berberiscos a reu-
imii hn^K6'103, y ese ejérci to de 30 
•doseTr, s 
•Julián r v3 botes que eI Conde don 
íinó ' ,j0bernador d'e Ceuta, propor-
^0 h i ^ nTTando lueS0 esos botes, co-
PfVi aj0 « e r n á n Cortés en el siglo 
EÍC0 nar 1(llrSe a 0oliQ"istar a Mé-
P0nar pi ]que nadie Pudiese aban-
^ e^ó r.orioso intento de conquis-
Y Sas berras ignotas. 
qup%nennerÍSCOS del Rif- mien-
^ r o i i M-0'0,00 de sus hermanos se 
^ a , W J''vad0S a la fuerza j i o r los 
^ esñ.. - Pana' se sublevaron con-
! mil i tar , y allí fué el Rey acompaña-
Y desde 1859 entonces sin que i do de su Presidente del Consejo D. 
España haya podido incorporarse ni ] José Canalejas que por su ascen-
bastante^para considerarse muy su- si(luiera una pequeña parte de Ma-jdencia en la Corte parecía ser un 
periores a los españoles, a quienes 1,ruecos definitivamente, hemos pa- valido de los que gastaban los Fe-
conquistaron, llegaron a fines del „p?r los slSuientes Tratados y , upes, con la diferencia • de q^ie Don 
siglo X V I en 1574 y 1578 las malha 
dadas expediciones del Rey don Se 
bas t ián de Portugal que se empeñó 
en conquistar el Rif y para ello des-
embarcó con nutrido ejérci to, dando 
batalla a los berberiscos en A l Kasr 
al Kabir el 1 de Agosto de 1578, pe-
reciendo en ella el Rey y siendo ani-
quilado su ejército. 
Y tal desastre, que los Santones 
y Morabitos recuerdan a diario a los 
Convenios. ' | Alfonso tiene notable inteligencia, 
(1) Tratado de Te tuán , e n t r e ¡ y el dia 5 de Enero de 1911 em-
España y Marruecos, de 26 d e ' p r e n d i ó el Rey el viaje desde Ma-
A b r i l dwe 1860. I dr id a Melilla, por Málaga. 
(2) Tratado suplementario del! La destrucción, de las murallas 
que precede, de 30 de Octubre de de Melil la y la suspensión del viaje 
2 § g l . del Rey a Alhucemas fueron dos 
' notas adversas para E s p a ñ a ; la 
eRnc —^"-"a, bt; su nievan 
ar.abe« en los monte? eos , 1 ^ " " ^ " " " ' ^ "l m s y ba-
^do PI MoSreb el año 730 lle-
1 mando, Maisara; v mien-
fcif Ia insurrección cune 
. ^mb ién de E'spaña 
Lcia los Berberiscos 
pasaban a 
y eran con-
(3) Tratado de Comercio entre ra e no e sino ue 
España y Marruecos, de 20 de No-1 *E QUERÍ¿ PAS0 FRANCO HA1STA. 
viemore ae i » b i . . . dentro de la población a los moros 
(4) Convenio de Madrid, f i rma- que se sublevasen contra España , y 
r ífenos, les hace pensar a estos que do por las Potencias Europeas, de la supresión del viape porque au-
son invencibles en t ierra propia, y j 3 de Junio de 1880 relativo al e j e r - , m e n t ó el desvío de aquellos rife-
que si les venció España , la inacaba- j cÍCÍ0 de la protección de sus súbdi - ños de Alhucemas 
ble batalla duró ocho siglos y sólo j tos en Marruecos. i Y no sólo eran los españoles los 
Pord?hVitlÍffTf««aU?1 ' PPr 8 ^ ^ 5J Tratado de Marrakesh, entre que se encontraban a veces sor-
coicuab nuebunas. i España y Marruecos, de 5 dé Mar- prendidos con terribles msurreccio-
D ü r a n t e Tos siglos 16, 17 y 18,1 zo de 1894. j nes de los moros, sino los franceses 
siguieron los berberiscos creyéndo-l (6 ) Convenio adicional a és te , : como la de Bu-Hamara en que pe-
se invencibles, porque en sus bu- 'de 24 de Febrero de 1895. recieron también tantos segadores 
ques piratas que sal ían desde lasl (7) Convenio F r a n c o - E s p a ñ o l españoles que trabajaban en Alge-
costas del Medi te r ráneo entre Trí-j relativo a las pofesiones de Sahara ría y el levantamiento de Fez, resi— 
poli a Ceuta, iban a apresar rehenes'y Guinea, de 27 de Junio de 1900. ! dencia del Sul tán, con el degüello de 
Noviembre de ese año para jus t i f i -
car la necesidad de enviar 6,000 
hombres más para las guarniciones 
del teri torio de Melilla. 
Ya el 2 4 de Agosto de 1911 ha-
bía estallado en el Kert la invasión 
de los rifeños y en la noche del 31 
con numerosas hogueras llamaron 
los partidarios del Mizzian a los r i -
feños y acudió un gran número 
siendo sangr ía suelta, aunque glo-
riosa, la que sufrió E s p a ñ a con ese 
motivo. 
En el período de operaciones del 
mes del Septiembre de 1911, casi 
fueron cañoneados diariamente ' por 
la escuadra española los aduares de 
la costa desde el Ker t a Cabo. Ki l a -
tes y la bahía de Alhucenas, Boca-
ya, Beni-Urriaquel y Tennsaman; y 
el 5 de Noviembre por la noche hu-
bo en Alhucemas un incesante t i ro -
teo contra los moros amigos de Es-
paña, habitantes de la playa, pren-
diendo fuego y asaltando la casa de 
Abd-el-Krin, quien pudo . escapar 
aquella misma noche, poniendo los 
rebeldes a precio su cabeza e i m -
poniéndole una multa de 10,000 du-
ros si quer ía presentarse y hacer cau-
sa común con los enemigos de Espa-
ña. A los atacantes los mandaba el 
Mizzian. 
El día 11 de Noviembre de 1911 
repitieron los partidarios del Mizzian 
el asalto de la casa de Abd-el-Krin 
y sus hermanos, incendiándola como 
también una barraca, propiedad del 
primero, situada en la playa frente 
a la plaza. 
La columna del General Navarro 
fué la que en el 15 de Mayo de 
1912 • combat ió en Hadder-abal-u 
Kadden a la harka del Mizzian y re-
cogió el cadáver de és te ; mur ió ése 
caudillo al refugiarse en un barran-
co con un grupo de secuaces, a ca-
ballo, el día 15 de ese mes, de ma-
drugada. 
A l morir el Mizzian se creyó que 
terminaba la insurrección de los r i -
feños y en e fec to . . . lo reemplazó 
en una carta que hemos leído de Me-
l i l l a publicada en " E l Sol" de %Ia-
drid y con relación a su amante, tie-
ne una ambición desmedida por el 
dinero, ha impedido el rescate del 
General Navarro, según hemos leí-
do en el Imparcial de Madrid del 10 
de Septiembre ú l t i m o : un moro lla-
mado Dris Said hab ía recibido un 
j cheque de 500 mi l pesetas contra 
• el Banco de E s p a ñ a de Melil la co-
I mo precio del rescate del General 
j Navarro y sus compañeros de cau-
Itiverjo, después de la heroica resis-
tencia de Monte A r r u i t . 
Se le p repa ró una emboscada al 
I moro portador del Cheque por Abd-
| e l -Krin y le encontraron una carta 
d'tel General Berenguer y el cheque: 
en el acto Abd-el-Krtn, dió orden 
! para que todos los prisioneros que 
! es tán con el General Navarro en 
' Ben-Che-Sali, fuesen trasladados a 
Axdir, pueblo de Alhucemas donde 
reside el cabecilla Abd-el-Krin. 
Si el General Navarro fué el que 
con sus fuerzas dió muerte al céle-
bre Mizzian y ahora tiene Abd-el-
¡ K r i n en su poder a Navarro, ¿cómo 
no se ha de creer él muy superior 
al Mizzian? si Abd-el-Krin fué a Ma-
1 drid y hasta a Pa r í s , según se dice, 
• después de terminada la Gran Gue-
I rra y se juzga más ilustrado y sa-
oj píente que todos los rifekos, hab rá 
i creído, sin duda, que ha sido l l a -
mado por Alah para redimir al 
Mogreb del dominio de España y de 
1 Francia. 
j Como estamos seguros, recordan-
do los razonamientos de Castelar 
cuando Har t ínez Campos en 189 4 
t a rdó en restablecer el orden en Ma-
rruecos, de que Abd-el -Krin habrá 
pensado, quizás equivocadamente, 
que E s p a ñ a no tomó parte en la 
jGran Guerra porque no estaba pre-
i parada para una gran campaña , y 
j tanteo n sus rifeños y los encon-
i t ró , como siempre, propicios a lu -
chas, pacientemente los ha arma-
do y sublevado contra España . 
I Por fortuna en toda la Pen ínsu-
logrado; que luego hay tiempo para 
relatar lo sucedido. Y cuando no 
haya en toda la zona española n i 
un fusil ni una gumía en manos de 
los rifeños y n i un asesino de p r i -
sioneros, mujeres y niños que no ha-
ya sido castigado, ya i rán all í los 
50,000 españoles que trabajan hoy 
en Argelia, si se les garantiza que se 
l levará a cabo lo que los romanos 
lucieron siempre en los confines de 
su imperio para detener a los bár-
baros; colonias militares. 
En nuestro deseo de aconsejar a 
nuestros lectores la lectura de una 
obra extensa que les dé noción ca-
bal de la s i tuación diplomát ica de 
los españoles en las zonas de Ma-
rruecos y de los heroicas esfuerzos 
realizados por España desde 1911 
en el Rif, les recomendamos la obra 
" E s p a ñ a en Marruecos," escrita por 
el Teniente Coronel Don Gonzalo 
Calvo y que nosotros hemos adqui-
rido en "La Moderna P o e s í a ; " tiene 
735 páginas y se anuncia un apéndi -
ce en que se n a r r a r á n los ú l t imos 
sucesos. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1 193 ó 
al Comité Ejecutivo: A - 2 6 2 4 . 
IND 18 Oct. m y 1 
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EL CONDE D E L RIVERO 
Mtas distinciones. 
Renovadas constantemente/ 
De ellas ha venido siendo objeto 
a través de su viaje el Conde del Ri -
vero. 
Se le prodigaron halagos y congra-
tulaciones al joven y muy querido Ad-
ministrador del DIARIO DE L A M A -
RINA a su paso por Asturias. 
Inmensa debió h&ber sido su satis-
facción al ver de cerca, íntimamente, 
el culto que se guarda en toda aque-
lla noble región a la memoria d¿* su 
ilustre padre. 
El cable se ha encargado de tras-
mitirnos después los agasajos que se 
le hicieron en Madrid. 
Nos habló también de la visita del 
Conde del Rivero al Palacio Real. 
Lo recibió el Rey. 
Con quien estuvo departiendo. 
Afable, amabilísimo, se mostró con 
el querido viajero Don Alfonso X I I I . 
Singular coincidencia es queden tan 
corto espacio de tiempo hayan esta-
do en el regio Alcázar, recibidos por 
el monarca español, dos miembros sig-
nificados de la sociedad cubana. 
Primero, el General Mario G. Me-
nocal, ex-Presidente de la República, 
a quien el soberano sentó a su mesa. 
Honor señaladísimo. 
Del que puede ufanarse Menocal. 
La visita de nuestro Administrador, 
días después, motivó los más lison-
jeros contentarlos en toda la prensa 
madrileña, 
A las distinciones anteriores hay 
que agregar la última, a que hace re-
ferencia hoy la edición anterior de 
este periódico. 
Un cable que drice as í : 
"Mádr id , Octubre 24. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso 
XIÍI ha nombrado al Señor Conde del 
Riveró, Administrador General de! 
DIARIO DE L A MARINA,^ Gentil 
Hombre de la Real Cámara . " 
Copio el despacho gustosísimo. 
¡Enhorabuena! 
E L M E J O R C A F E D E P U E R T O R I C O 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
L A F L O R D E T I B E S ? í > é í i I „ 1 í A A R 3 8 " 
N F U N D 1 
Por P. GIRALT 
4 bljfcJ 
m 
B o n l o n 1/ 
' Tenemos que repetirlo. 
Con la toilette de invierno no 
debe usted ponerse el oerse que 
usó en el verano. 
L a nueva silueta de la moda 
exige el nuevo modelo del corsé 
Bon T o n . 
Elíjalo en nuestro departamen-
to con la cooperación inteligente 
de nuestras expertas vendedoras. 
«JUVENTUD IMPACIENTE 
Según leo en las "Quisicosas" de 
m i estimado compañero "Faki r" , hay 
por ah í unos jóvenes que soló por ser 
de poca edad creen merecerlo todo, 
y opinan que los viejos no sirven 
para nada. 
Y, naturalmente, piden , a voz en 
grito que se arroje a los viejos de los 
puestos públicos, para que la juven-
tud se abra p a s ó . 
Pero esos nenes que alardean dé 
BU juventud, proceden como entes 
caducos. Quieren conquistar posicio-
nes sin pelear, sin ganarlas en bue-
na l i d . Entonces ¡a qué esos brios, 
y esos mér i tos de la juventud, si no 
son para luchar con ga l l a rd ía en el 
campo de la inteligencia! 
Quéjanse porque los viejos no se 
apresuran a abandonar los cargos 
que desempeñan . Esto es como si un 
general que quiere tomar una plaza 
se molestara porque el enemigo le 
hace resistencia. Los jóvenes que 
desean suplantar a los ancianos, an-
tes debe nprobar que valen más que 
ellos, en el terreno de la sabidur ía , 
de la previsión, del ca rác te r 
A luchar, pues ¡oh jóvenes ama-
dos! que aspi rá is a ocupar destinos, 
y no pidáis que os los den solo por 
vuestra linda cara. Probad que te-
neis más talento que los viejos. Pero 
mientras un joven no lleve a un viejo 
otra ventaja que la de poder t i ra r 
de una carreta o cargar un bulto de 
doscientas libras, no t end rá el joven 
una superioridad notable sobre el 
viejo en asuntos de capacidad inte-
lectual para la dirección de los ne-
gocios públ icos . Tres viejos: Cle-
menceau, Lloyd George y Wilson, 
han salvadq tres grandes pueblos en 
medio del trance más duro que re-
cuerdan los siglos. Viejos son los 
hombres de Estado que rigen las na-
ciones más cultas y poderosas; y so-
lamente en los países tropicales se 
procura quitar a los viejos las rien-
das del poder, y . ... así anda el lo. 
^ Esa prevención contra, ia vejez se 
funda en el hecho de que hay'muchos 
viejos tontos. Es verdad, pero estos 
ya eran tontos en su juventud, y 
la ton te r ía no se cura con los años. 
También hay muchos jóvenes flojos 
de mollera incapaces de todo progre 
so intelectual a quienes no enseña na-
da la experiencia. 
Y los pocos hombres que enveje-
cen en medio de las luchas intelectua-
les, son los que ven claro«- en es&s 
contiendas y saben dar la zancadilla 
a los nenes que pretenden desbancar-
los. . . pidiéndoles que se vayan. 
¡Qué ton te r í a ! 
le sube a la cabeza el hombre de ce-
rebro mejor equilibrado. Desde el 
momento en que a un hombre le d i -
cen: todos los vecinos de esta ciudad 
Son súbdi tos o siervos tuyos; puer 
des mandarles hacer o prohibirles 
cuanto te dé la gana; puedes obligar-
les a que se acuesten, se levanten a 
tal o cual hora, hacerle pintar las 
cosas de azul, verde o amarillo, pro-
hibirle que fumen, que r ían , exigirles 
que anden a gatas, etc. etc. Cuando 
un hombre por ser alcalde se cree 
investido de estas y otras facultades 
parecidas, aquel hombre se siente ob-
sesionado por el vér t igo del mando 
absoluto y como un señor feudal se le 
antojan mi l caprichos. Con un pre-
texto de ut i l idad públ ica puede or-
denar y mandar lo que no se atreve-
a hacer un soberano. 
Pues bien, señores , el Alcalde de 
Valparaíso , magníf ica ciudad de Chi-
le, con motivo de una fiesta pa t r ió t i -
ca ha ordenado a todos los vecinos, 
bajo pena de multa, que pongan ban-
deras racionales en sus casas. En 
todo país civilizado la autoridad rue-
ga, suplica al vecindarm que ponga 
banderas y cortinas; y * o d o el que 
puede, accede gustoso a ello ¡Y qué 
sucedió en Valpara íso ante la orden 
del alcalde! que en las tiendas se 
vendían a precios exorbitantes las 
banderas o el género de lanil la con 
que hab ían de hacerse. En " E l Mer-
curio" periódico de aquella ciudad 
leo que las banderas chilenas se co-~ 
braban a trescientos, doscientos y cien 
pesos según el t a m a ñ o . Hubo mu-
chos vecinos que prefirieron pagar 
la multa, cuyo importe era menor del 
¡costo de la bandera. 
Ahí se ve que, o el alcalde de Val -
¡ paraíso es un a n i m a l . . . o es socio 
de alguna casa importadora de. pa-
ños . 
Una arbitrariedad semejante solo 
se vió en los pueblos sumidos en el 
más fiero despotismo. 
Nota bone—Hoy mismo he compra 
dq a un precio regular una bandera, 
por sí acaso a a l g ú n alcalde se le 
ocurre ordenar a los habaneros algo 
por el estilo. Que todo es posible. 
¡C incuenta millones! 
Q a é z a p a t o s t a n ¡ i o d o s v 
he v i s to a l a s m u ñ e c a s que t i enen en l a s v i t r i n a s , con s u s n u e v o s t r a j e s de 
inv ierno , l a s c a s a s de m o d a s 3E31 E n c a n t o , l a C a s a G r a n d e , T l i e l e a d e r , l a 
B a n d e r a A m e r i c a n a , P i n de SJg-lo y T h e P a i r . 
Son O - K , que a c a b a n de l l egar , p a r a que con esos t r a j e s que l u c e n l a s 
m u ñ e c a s , .puedan u s a r l o s l a s d a m a s de gusto ref inado. 
l a C a s a O-K, e s t á e n AgTiila,) 121, y estos zapatos son hechos por T h e H i g h 
A r t i s t i c C o r p . B r o o k l y n , N e w Y o r ) 
No se asuste que no son de 
ieso¿ 
Son las veces que estamos 
ispuestos a demostrar que 
l a tienda que m á s barato y 
bueno vende es 
M u r a l l a y C o m p o s t d a - T c l . A - 3 3 7 2 
C a s a & 
A g u i l a 1 2 1 . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
T e l . A - 3 6 7 7 1 
mo soc iedad y el gobierno como go-
bierno. 
• N u m e r o s o s y e s p l é n d i d o s r e g a l o s se 
h i c i e r o n a S. S. I l l m a . con m o t i v o de s u 
c o n s a g r a c i ó n ; en tre otros , e l de u n a 
c u s t o d i a con p e d r e r í a , obsequio de u n a 
d i s t i n g u i d a d a m a n i c a r a g ü e n s e , D o ñ a 
N a t a l i a de M e j í a . 
yormente de las visitas oficiales a 
la usanza diplomát ica . E l Conde y 
Lady Beatty v i s i t a rán a Sir Auckland 
Geddes en la Embajada Inglesa, por 
la tarde, y se prepararan para una 
comida con la madre de Lady Bea-
tty, Mrs. Marshall Field. 
E l General Jackes y el General 
Díaz, según se tiene entendido, se 
proponen pasar el d'ía recibiendo a 
prominentes miembros de las respec-
tivas colonias, belga e italiana y des-
pués r ecor re rán la ciudad para ver 
lo que ofrece de interesante. 
E l Almirante Beatty sa ldrá por 
tren especial para Kansas City a 
las 9 de la m a ñ a n a del miércoles , 
mientras los Generales Jackes y 
Díaz p e r m a n e c e r á n aqu í hasta las 
6 de la tarde del viernes. 
Otro audaz . P O R L O S H O T E L E S 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
j obligaron a entregar las llaves de! 
i la portezuela del carro. Mientras uno i 
¡ lo cubr ía con una pistola, los d e m á s [ 
entraban en el carro, escogían cuatro 
valijas de las 17 que contenía el | 
vehículo y las arrojaban a su auto- ! 
móvil . Etonces subieron los tres a ! 
dicho au tomóvi l y huyeron a «toda 
velocidad, no sin advertirle antes a 
Havranck que no los siguiese. Tan j 
pronto como doblaron una esquina 
i Havranck emprend ió la persecusión, | 
pero el carro verde había desaparc-i 
ciclo, y Havranck dió parte a la poli 
cía. 
UN" RACIMO D E AHORCADOS 
He recibido carta de un lector, el 
cual me advierte que días pasados 
en esta sección de "Infundios" escri-
bí una barbaridad de a fol io. 
Di je .que después del suicidio de 
Pote,, "hubo seis o siete individuos 
que se colgaron de una s á b a n a . " 
¡Siete hombres colgados de una 
s á b a n a . . . ! ¡Un racimo de ahorca-
dos! ' 
¡ H o r r o r ! . . . 
Y ¡qué asunto para una película 
matabra! 
SERMON CUAKERO 
Nuestros lectores saben'que en es-
ta secta predican t ambién las muje-
res, y para que por el hilo se pueda 
sacar el ovillo de su oratoria, he aquí 
parte del se rmón de una c u á k e r a : 
Hermanos míos : tres cosas hay 
que no me sé explicar: 
La primera es, que sean tan tontos 
los muchachos, que t i ren piedras a 
los árboles para coger la fruta, cuan 
do si la dejasen sola, ella misma se 
caería a las manos. La segunda, que 
sean los hombres tan malvados, que 
vayan a la guerra a matarse unos a 
otros cuando por si solos han de mo-
r i r ; y la tercera y ú l t ima y que más 
me confunde es que sean tan bobos 
los jóvenes, que vayan a buscar a las 
muchachas, cuando sí se estuviesen 
quietos en sus casas, ellas i r ían a bus-
carlas . 
Razón que le sobra a la c u á k e r a . 
XNaiiATZBBA 
^Magnífico Apostolado 
T a l es é l que e s t á o frec iendo en I n -
g l a t e r r a e l g r e m i o de L e c t u r a s C a t ó l i -
que tiene como l e m a " L a C o n h r d l u í y 
c a s que t iene como l e m a " L a ' C o n v e r -
s i ó n de I n g l a t e r r a por medio de L i b r o s 
y L e c t u r a s . " C o n el C a r d e n a l B o u r n e -
a l f rente de é l como pres idente , y con-
tando en s u C o m i t é con p e r s o n a s t a n 
d i s t i n g u i d a s entre los c a t ó l i c o s , como 
los s e ñ o r e s E d u a r d E y r e y V i n c e n t V v a -
rev . v iene a s e r como e l c o r a z ó n que 
ext iende s u b e n é f i c a , i n f l u e n c i a por to-
das p a r t e s p o r 'medio de s u s c i n c u e n -
t a r a m i f i c a c i o n e s o s u c u r s a l e s desdo SHI 
o f i c i n a c e n t r a l y s a l ó n de l e c t u r a s i -
tuados en 17 R e d L i o n P a s s a g e . H o l -
born , L o n d r e s , j u n t o a donde t e n í a n 
los C a b a l l e r o s de C o l ó n s u C l u b d u r a n -
te l a p a s a d a g u e r r a . 
P o r m i l l a r e s se c u e n t a n los que a c u -
den a l s a l ó n de l e c t u r a s y a l a b ib l lo -
l i cos . debido a l conoc imiento que e m -
p e z a r o n a ' t ener de l a R e l i g i ó n C a t ó l i -
c a en e l • s a ó n de l e c t u r a , l l a m a d o p o r 
teca, m u c h o s de l o s - ^ u a l e s no son c a t ó -
l a A s o c i a c i ó n O f i c i n a de P r o p a g a n d a . 
A u n q u e l a o b r a se v a r e a l i z a n d o , t r a n 
q u i l a m e n t e , y s i n o s t e n t a c i ó n a l g u n a , 
no por eso d e j a de s e r m e n o s e x t e n s a 
y e f i caz s u i n f l u e n c i a . C u e n t a y a l a 
B i b l i o t e c a con 15.000 o m á s v o l ú m e n e s , 
y e s t á a b i e r t a todos los d í a s no s ó l o 
p a r a los no c a t ó l i c o s , s i n o t a m b i é n p a -
r a los c a t ó l i c o s que q u i e r e n c o n s u l t a r 
o b r a s m á s p r o f u n d a s o s e l ec ta s . 
N i se i m i t a n l a s a c t i v i d a d e s de l a 
A s o c i a c i ó n tan solo a los que a c u d e n a 
l a b ib l io teca , «kino que, v a l i é n d o s e de 
u n d e p a r t a m e n t o que t iene por objeto 
e l e n v i a r l i b r o s por m e d i o de l correo , 
h a c e s e n t i r l a e f i c a c i a de s u a p o s t o l a -
do en m u c h a s y l e j a n a s p a r t e s de l a 
n a c i ó n , ' 
ECUADOR 
E n a q u e l l a R e p ú b l i c a , donde no eS 
i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a el robo o f i c i a l de 
los b ienes de l a Iglesia. , donde el G o -
b ierno no es enemigo de l a s o b r a s de 
b e n e f i c e n c i a cuando l l e v a n e l se l lo de 
l a r e l i g i ó n , donde el P o d e r P ú b l i c o no 
se i n c a u t a de los b ienes d e s t i n a d o s a l 
cul to , pueden h a c e r á e m t i c h a s c o s a s 
aue, a l a vez que p a r a el honor de 
P i o s , s i r v e n p a r a el p r o v e c h o del p r ó -
j i m o . 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a C o n c e p c i ó n C o r r a l , 
d u e ñ a de l a h a c i e n d a C h a u p i C r u z , p e r -
tenec iente a l a p a r r o q u i a de Cotoco l lao , 
d o n ó a l a a u t o r i d a d ^ e c l e s i á s t i c a u n te-
r r e n o do e x t e n s i ó n b a s t a n t e p a r a t e m -
plo, c a s a p a r r o q u i a l , e s c u e l a s de n i -
ñ a s y n i ñ o s y u n a p l a z a . A q u e l p u n -
to s e r á m u y p r o b a b l e m e n t e en pocos 
a ñ o s , c en tro de u n a n u e v a p o b l a c i ó n , 
pue se l n ú m e r o d é h a b i t a n t e s v a c r e -
c iendo de d í a en d í a ; lo que h a r á n e -
c e s a r i o e r i g i r a l l í u n a n u e v a p a r r o q u i a , 
p u e s el lucrar d i s t a mucho , t an to de l a 
de Cotoco l lao , a l a oue a h o r a pertenece , 
como de l a p a f T o q u i a u r b a n a de S a n t a 
P r i s c a . 
L a e r e c c i ó n de un templo a l l í s e r a 
el p r i n c i p i o t a m b i é n de u n a n u e v a p o ? 
b l a c i ó n , f o r m a d a a l a s o m b r a de l a 
c r u z , y sobre l a c u a l d e r r a m a r á s u s do-
nes l a v e r d a d e r a c i v i l i z a c i ó n . 
PARTIDA DE CAZA 
MONROE, Louissiana, Octubre 25. 
E l ex-gobernador James A. Coek 
de Dayton, Ohío, demócra ta , candi-
dato a la presidencia y otros dís t in-
una cacería , por el pantano de Ten-
sas, cerca del lago Bear, la cual em-
pezará durante la primera parte 
del mes de noviembra durando ta l 
vez tres meses. 
Entre los que se espera que l le-
gue há l lanse Mr. Cock y el Coronel 
G. B. Field de Alma, Kansas; el Co-
ronel J. Freeman de Owensboro, 
Kentucky; el ex-gobernador Char-
les E¡ Osborne de Michigan y Frank 
C. Mil ler y Dayton Douglass, de Ca-
nadá . 
Todos son notables " s p ó r t m e n " y 
cazadores. 
Carlos de 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
N O T I C I A S D E L O S 
T A D O S U N I D O S 
COSTA RICA 
TODO POR COMER CANGREJOS 
La actriz francesa Ana Held ha 
tenido presentarse ante un juez de 
New York , a f in de responder a la 
demanda que contra ella tenía enta-
blada un lechero que la reclamaba 
64 duros. 
Dicha cantidad es el importe de 
1.440 litros de líquido que la actriz 
no bebió . Un consumo inmoderado 
de cangrejos había quitado a su piel 
la tersura y blanco color que antes 
tuviera, y, por consejo de un médico, 
resolvió tomar baños de leche para 
que desaparecieran las huellas r o j i -
zas dejadas en su epidermis por los 
crus táceos absorbidos. Pero es el ca-
so que el lechero, según dice la ar-
tista, desde el tercer d ía empezó a 
mandarle leche agria a pesar de sus 
protestas. 
Lo ex t raño del caso es que luego se 
ha comprobado que Ana Held vendía 
la leche que le sobraba de bañarse , al 
dueño de un cafó que no tenía incon-
veniente en servirla a sus parroquia-
nos. 
Comprobado todo esto, el juez no 
sólo ha condenado a una fuerte mul-
ta a l lechero sino que t ambién se la 
ha Impuesto a l a actriz y al despreo-
cupado cafetero. 
¿No habremos tomado leche que 
haya servido para el baño de algu-
na bella aficionada a comer cangre-
jos? 
Lo digo porque a veces la leche tie-
ne un sabor tan raro que no se a que 
diablos trasciende. 
L A P A L A B R A SACO 
r , I 
ría a hacer un soberano. 
Juan Aroupis hizo observar que i 
la voz saco se encuentra en muchos i 
idiomas: sak, en hebreo, en caldeo y : 
turco/sac, en idioma célt ico; sach, ¡ 
en t eu tón ; sakkos, en griego; saecus,; 
en l a t ín ; sakk, en godo, sac, en an-: 
glosajón; sack, en. a l emán , en inglés , ; 
¡en d inamarqués y en belga; sacco,: 
en i tal iano; saco, en español ; sac, en', 
r francés y en ca ta lán , etc. De lo cual 
¡deduce que cuando la confusión de! 
• lenguas en la torre de Babel, n ingún , 
¡ t raba jador se dejó olvidado el saco. .; 
DIRECTORES E N L A CARCEL 
Leo en las "Contestaciones" de do-
| ña Carmela^ este suelto: 
( "En los diarios japoneses existe 
siempre un director de nombre, cuya 
única ocupación es i r preso cuando el 
periódico ee desmanda contra el em-
perador. " 
Pues los japoneses, en cuanto a 
I responsabilidad periodíst ica, viven 
atrasados cerca de medio siglo. 
Porque eii la Habana, al lá por 1883 
había un periodista llamado Reineri, 
el cual era director responsable de 
una porción de diarios habaneros, y 
se pasaba la vida en la cá rce l . Pesa-
ban sobre él más de treinta conde-
nas que a cumplirlas todas, hubiera 
tenido que estar pre-o más de cien 
años . 
PATRIOTISMO Y NEGOCIO 
Yo no quisiera, por nada del mun-
do, ser alcalde. Es un cargo que se 
o u o o o ^ " ^ o •: ; •:> o o 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra u.síod en O 
Q cualquier población do la O 
D Repúbl ica . O 
Q o o o o o o o o o o a a o o o l O K Z 
Poco d e s p u é s de l a m u e r t e de l I l l m o . 
S r . D o n J u a n G a s p a r S t o r k , que f u é el 
t e r c e r Obispo de C o s t a R i c a , el S u m o 
P o n t í f i c e B e n e d i c t o XV", por s u b u l a 
" P r a e d e c e s s o r u m N o s t r o r u m " , e l 16 de 
f ebrero del c o r r i e n t e a ñ o , e r i g i ó l a p r o -
v i n c i a E c l e s i á s t i c a c o s t a r r i c e n s e ; erec -
c i ó n de que r i m o s n o t i c i a , h a c e a l g ú n 
t iempo. F u é elegido por S. S. p a r a c u a r -
to P r e l a d o de C o s t a R i c a , e l e v a d a y a 
l a Sede a l a c a t e g o r í a a r z o b i s p a l , y, 
por tanto, p a r a s u p r i m e r arzob i spo , 
el s e ñ o r doctor don R a f a e l O t ó n C a s -
tro y J i m é n e z , d i s t i n g u i d o sacerdote 
que a l a m u e r t e del I l l m o . Sr . S t o r k h a -
b í a sido n o m b r a d o V i c a r i o . C a p i t u l a r . 
E l d í a 2 de agosto ú l t i m o e l nuevo 
A r z o l v s p o f u é c o n s a g r a d o en l a C a t e -
d r a l de S a n J o s é de C o s t a R i c a , en ce-
r e m o n i a s o l e m n í s i m a que j a m á s se h a -
b í a pre senc iado a l l í . 
F u é c o n s a g r a n t e e l . E x c m o . e I l l m o . 
S r . t)T. D o n J u a n M a r e n c o , A r z o b i s -
po de E d o s s a , e I n t e r n u n c i o A p o s t ó l i -
co en l a A m é r i c a C e n t r a l ; y f u n g i j r o n 
como pre lados a s i s t e n t e s el I l l m o . S r . 
Obispo de l a d i ó c e s i s de A l a j u e l a , D r . 
D o n A n t o n i o del C a r m e n M o n e s t e l y 
M o n s e ñ o r B e r n a u s . 
A s i s t i e r o n ol s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , don J u l i o A c o s t a , los otros 
dos poderes P ú b l i c o s , los C u e r p o s D i -
p l o m á t i c o y C o n s u l a r , y o t r a s m u y 
n u m e r o s a s cuanto d i s t i n g u i d a s p e r s o -
nas . 
E nel m i s m o d í a e x p i d i ó el n u e v o A r -
zobispo su p r i m e r a c a r t a p a s t o r a l l l e -
n a de d o c t r i n a sobre los deberes ep i s -
copales y sobre lo que D i o s ex ige de l 
cogido p a r a obispo. P u e d e d e c i r s e que 
b u e n a p a r t e üé e s a . p a s t o r a l es como 
espejo en que n a de v e r k e el que qu ie -
r a s e r P r e l a d o digno de - s u a l t a i n v e s -
t i d u r a . 
P a r a df t so in .peñar s u s deberes , pide 
el nuevo A r z o b i s p o a s u c lero y pue-
blo .el c o n c u r s o do s u s p l e g a r i a s y el 
de s u a c t i v i d a d en todas l a s o b r a s c r i s -
t i anas . P e r a « l e m n n d a r ese c o n c u r s o , 
v a recorr i endo ttofos los g r u p o s de l a 
I g l e s i a , d i r i g i é n d o s e s u c e s i v a m e n t e a 
los sacerdotos , a l a s f a m i l i a s r e l i g i o s a s 
^de v a r o n e s , a los f. 'ominaristas, a l a s 
tnonjas ; y c o n c l u y e con m a n i f e s t a c i o -
nes do g r a t i t u d a l oldspo c o n s a g r a n t e , 
a l p r e s i d e n t e de la. R e p ú b l i c a y a l G o -
bierno, a los j e t 'S de l P o d e r D e g i s -
l a t i v o y del Poder J u d i c i a l , y a todos 
los que contrUvuy^ron de a l g ú n modo a 
d a r m á s B o l ^ n n i d a d a s u c o n s a g r a c i ó n . 
S o n notables a lgunos p á r r a f o s l l enos 
do piedad, c o n s a g r a d o s a l C o r a z ó n de 
J e s ú s , a l a S a n t í s i m a V i r g e n y a l S a n -
to P a t r i a r c a J o s é . 
L a p a s t o r a l a que n o s r e f e r i m o s e s 
evidente m u e s t r a del e levado e s p í r i t u 
a p o s t ó l i c o y p r o f u n d a piedad de l P r i -
mor A r z o b i s p o "de C o s t a R i c a ; y l a 
a s i s t e n c i a de l o s P o d e r e s P ú b l i c o s a l a 
g r a n c e r e m o n i a do l a c o n s a g r a c i ó n , r e -
v e l a que f e l i zmente , en medio de l a 
apoetasía o f i c i a l , i g n o m i n i o s a m a n c h a 
que l l e v a n sobre s í hoy m u c h o s poderes 
c i v i l e s , h a y t o d a v í a en el mundo E s t a -
dos c r i s t i a n o s que r i n d e n h o m e n a j e a 
l a - s o b e r a n í a de J e s u c r i s t o ; de l a c u a l 
depende no s ó l o e l i n d i v i d u o como i n -
d iv iduo s ino t a m b i é n l a soc iedad co-
HEROES DE L A GUERRA M U N -
D I A L SALUDAN A L PRESIDENTE 
HARDING 
WASHINGTON, octubre 24. 
Los tres héroes de la guerra mun 
dial que llegaron a los Estados Uni -
dos la ^semana pasada, el general 
Armando Díaz de I ta l ia ; el A lmi ran 
te Sir David Beatty, de Inglaterra 
y el teniente general Alprome Jac-
ques-, de Bélgica, presentaron sus 
respetos al Presidente Harding y a 
otros altos funcionarios del gobier-
no amei'icano. 
HONORES A UNA D A M A METO-
DISTA 
RICHMOND, Octubre 2 5 
Mrs. Lee Br i t t , de Suffolk, será 
la primer mujer que haya sido Elec-
ta por la Conferencia Metodista de > 
Virginia para asistir a la Conferen-; 
cía General de la Iglesia, Metodis-
ta. Se la elige como suplente. Hoy 
se comple ta rá la elección de los de-
legados y sus suplentes en la Con-
ferencia de Virginia . 
EL MINISTRO GUATEMALTECO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS ACEP-
TA SU NOMBRAMIENTO COMO 
DELEGADO A L CONSEJO F E D E -
" R A L DE CENTRO A M E R I C A 
WASHINGTON, octubre 24. 
E l doctor Julio Bianchim inistro 
guatemalteco en esta capital envió 
hoy un telegrama al señor Aguirre 
ministro' de Relaciones Exteriores 
de Guatemala aceptando el nombra 
miento hecho por el partido unionis 
ta guatemalteco de su candidatura 
como delegado al Consejo, Federal 
de la República del Centro Amé-
rica. 
Compondrán dicho Consejo tres 
delegados, (uno de cada una de las 
repúbl icas que forman la citada fe-
derac ión) siendo elegido uno de 
ellos por votación del Consejo, pre-
sidente del mismo. 
E L PRESIDENTE HARDING E M -
PRENDE UNA ECÜRSION POR 
E L SUR DE LOS ESTADOS U N I -
DOS. 
WASHINGTON, Octubre 25. 
E l Presidente Harding salió (Te 
Washington esta m a ñ a n a a las 9, en 
tren especial, para dar un paseo de 
cuatro d ías por el Sur de los Esta-
dos Unidos, siendo esta su primera 
visita a esta región del país desde 
su elección. 
E l presidente Harding pronuncia-
r á tres discursos durante su excur-
sión, dos en B í rmingham, Alabama, 
dond'e se es tá celebrando el semi-cen-
tenario de su fundación, y otro en 
Atlanta, Georgia. 
Mr. Harding y su séqui to se deten-
cfran en Camp Benning, Georgia, pa-
ra inspeccionar la Academia de I n -
fanter ía . 
EÍ Presidente va acompañado de 
Mrs. Harding, los Secretarios Weeks 
y F a l l ; el Senador Underwood y su 
esposa, de Alabama, George B. Chris-
t ian, Jr., secretario del presidente, y 
el Brigadier General Sawyer, médico 
i de Mr. Harding. 
La firme actitud del A l m i r a n t e ¡ 
Hor thy sur t ió efecto, y las fuerzas; 
realistas se dispersaron como si se; 
hubieran evaporado. 
Las ú l t imas noticias recibidas de1 
la parte del país que circunda ai 
Komorn indicaban que las tropas 
del gobierno continuaban persiguien 
do a los realistas, y que el Primer! 
Ministro carlista, M. Rakovshí , y el! 
Conde Andrassy se hallaban entre 
los partidarios del ex-monarca cap-
turados por las tropas leales. 
Habiendo fracasado el plan de 
Carlos de volver a escalar el trono; 
h ú n g a r o , el Gobierno de H u n g r í a ! 
probablemente e spe ra rá a ver lo i 
que hacen- las potencias aliadas en! 
lo relativo al lugar donde estable-j 
cerá su residencia futura. Se sabe i 
que Suiza no volverá a darle al-i 
bergue, y se cree que, será condu-
cido a a lgún lugar donde permane-
cerá como prisionero de las poten-
cias aliadas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hotet Inglaterra i 
Entraron ayer:' \ 
M . G. Fe rnández , de Tuínicir Mr 
y Mrs. R. J. M . Cloy, de New ttirk 
City; Carlos Obregón y familia/ 
Hotel Plaza 
Manuel Gómez Valle, de Cienfuc-
gos; Filomeno Trelles, de Cienfue-
gos; Segundo Vila, de Cienfuegos: 
H. Monteagudo, de Santa Clarr 
Mrs. G. M. Ruiz, de New York; Les 
.1. Reisler, de Bal t ímore ; Antonio 
Betancourt, de Camagüey; E. E. Dic-
kenson, de Sant Louís, Mo.; H. Trad-
lay, de London, England. 
Hotel Pasaje 
Burton Pa r t í n , de Middlepboro; 
Hobert Moore, de Míd'dlesboros A. 
E. Caballero, de Chicago; S. E. Gar-
cía, de Cárdenas ; M. Pernal Jr.. de 
la Habana; J. Betancourt y señora, 
de Matanzas; Peifín Toxnasiiio, de 
de .ViÜtanzas; Delfín Tomasino de 
Sa^Us. F. Machado y señora, (}§ ffy 
gua; señori ta E. Núñez, de Sagua; 
Alberto Aguilera, de Matahambre; 
Eugenio Prieto, Cárdenas , 
Hotel L a Unión 
Entraron ayer: 
Benjamín Camps, de Santiago de 
Cuba; Juan Caballero, de Gijón; 
Carmelo San José , de 'Burdeos; E. 
Mans, de Toronto, Canadá; Vicente 
L . Benítez, de Batabanó . 
Hotel La Perla de Cuba 
Pedro: Quíntela, Rodas; J. Viña y 
sobrina, Colón; José Guerra, Colón; 
R a m ó n Toledo, Jaruco; F. de Blank, 
l a . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
L A VISITA D E TRES PROMINEN-
TES M I L I T A R E S EUROPEOS A 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre, 24. 
Tres de los más prominentes je-
fes militares de Europa—el General 
Díaz, de I ta l ia ; el Almirante Beatty, 
de Inglaterra; y el General Jackes, 
de Bélgica—fueron invitados por el 
Presidente Harding a un almuerzo 
en la Casa Blanca. Los Secretarios 
de Estado, Guerra y Marina, y^ A l -
-ton T. Roberts, presidente del Co-
mité de Recepción de la Legión 
Americana, comple ta rán el n ú m e r o 
de comensales. 
Llegando ayer para asistir a la 
Convención de la Legión en Kansas 
City, los tres distinguidos visitantes 
fueron acompañados a los , lugares 
designados para su residencia por 
una escolta mil i tar , en medio de las 
continuas aclamaciones de las mul -
titudes en las calles. 
E l programa de hoy consis t ía ma-
E L CADAVER D E L SOLDADO DES-
CONOCIDO ES CONDUCIDO HAS-
TA E L H A V R E 
PARIS, Octubre 25., 
Un tren especial que conduce el 
cadáver del "soldado desconocido," 
de América , salió de Pa r í s para el 
Havre esta m a ñ a n a a las nueve y 
veinte minutos. 
E l cadáver llegó aqu í anoche de 
Chalons Sur Marne, y una guardia 
de honor estuvo velándolo (Turante 
toda la noche. 
No hubo ceremonias en el carro 
en.que fué introducido el a t aúd , ex-
cepto el saludo de M . Maginot, M i -
nistro F r a n c é s de Pensiones, que 
fué recibido por el Mayor General 
Henry P. Al ien, jefe de las fuerzas 
americanas en Alemania. 
Una compañía de infanter ía fran-
cesa, t r i bu tó honores militares al 
arrancar el tren. 
i E l Mayor General Harrq L . Ro-
, gers, agregado mi l i t a r de la Embaja-
i da americana y Har ry -P. Retherss, 
¡del Registro de Tumbas Americanas, 
; iban acompañando el cadáver hasta 
! el Havre. M . Maginot fué al Havre 
[ como representante del gobierno 
francés. 
TERMINO L A CRISIS DE L A CON-
FERENCIA ANp.LO-IRLANDESA 
LONDRES, Octubre 2 4. 
En los círculos oficiales del s ínn-
fein se expresaba la creencia de que 
la c r i s i s ' ang lo - í r l andesa había ter-
minado J I O T ahora. 
bía determinado, pero una nota 
I que se ha dado al público expresa 
i que hay grandes motivos para es-
I perar que se evite la huelga, 
j Ahora no se p re sen t a r á n ingún 
| plan de solución por la Junta, según 
se tiene entendido. Semejante plan 
i t end rá que proceder de las her-
j mandades o de los ejecutivos, 
i Los empleados del departamento 
I de señales cuyo gremio fué el ú l t i -
j mo que llegó a la decisión, anunc ió 
i ayer que no seguir ía a las herman-
| dades en este movimiento huelguis-
j ta. E l Presidente E. J. Manion de 
| los telegrafistas, deolaró que su 
• gremio se atfhería todavía al 11a-
i mamiento a la huelga. 
' MAS SOBRE X A HUELGA FERRO-
V I A R I A 
CLEVELAND, Ohio, Octubre 25. 
W. S. Stone, presidiente de la her-
mandad de maquinistas de locomoto-
ras, corroboró hoy las noticias de que 
había aconsejado al Presidente de d i -
chos maquinistas que si no quer ían , 
no estaban obligados a contestar a la 
citación de la Junta de Trabajo fe-
rroviario para comparecer ante d i -
I cha Junta en Chicago, mañana . 
E l Presidente Barton te legraf ió 
| anoche al Presidente Stone que la or-
\ den de la Junta incluía a todos los 
¡ Presidentes. 
I La contestación de los ejecutivos 
• enviaá'a esta m a ñ a n a por los cinco, 
i informa el Presidente Barton que 
"es evidente que usted ha confundi-
do las declaraciones de los varios 
ejecutivos y explica que los presi-
dentes generales de los maquinistas 
no tienen au tor izac ión pá ra actuar 
en asuntos relativos a la solución de 
la propuesta huelga, correspondien-
do esta autor ización ún icamente a los 
directores y a la comisión ejecutiva. 
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
DE LA JUNTA D E L TRABAJO 
FERROVIARIO. 
CHICAGO, Octubre 25. 
E l Presidente de la Junta de Tra-
bajo Ferroviario R. M. Barton, a l 
enterarse hoy de que el Presidente 
Stone de los maquinistas había acon-
sejado a sus presíd'entes generales 
que no necesitaban acudir a la cita 
j de dicha Junta para comparecer 
¡ m a ñ a n a en esta ciudad dijo que no 
| hab ía recibido comunicación nin-
guna de Mr. Stone, sobre el asunto 
y que no podía comprender por qué 
se hab ía dado semejante orden. 
Nosotros estudiaremos inmediata-
mente este asunto y rectificaremos 
i las cosas, dijo el Presidente Barton 
Puesta a votación la segunda parte 
de la proposición del señor Gil del 
Real, la que se refiere a declarar 
concluida la actuación de la Junta 
Pa t r ió t i ca el dia 15 de diciembre lia-' 
cen diversas manifestaciones los se-
ñores Gil del Real, Paratcha, Macia, 
decidido partidario de la áctividad y 
otros señores y al f in se acuerda 
aprobar lo propuesto por el señor GU 
del Real. V 
E l señor Roldán propone que se 
declare el dia 8 de diciembre. Día de 
E s p a ñ a — y a que ese día es la Purí-
sima Concepción Patrona de España 
y del Arma de Infanter ía . Así se 
acordó por unanimidad. La organi-
zación de ese acto la realizará la co-
misión de fiestas de acuerdo con ei 
comité de Damas Protectoras. 
Ese día se h a r á en todo el territo-
r io de la Repúbl ica una colecta a» 
carác te r público. 
E l doctor Manuel García Vázquez, 
presidente del centro de Detallistas, 
hace algunas aclaraciones r 6 5 ^ , 0 . 
la ac tuación que cerca y en «e116";' 
de la Junta Pat r ió t ica puede realizar 
la mencionada inst i tución. 
E l doctor Fuente, da cuenta " 
las colectas realizadas con n65""", 
la suscripción por diversas sou 
dades hispanas. , . He 
E l señor Dionisio Peón informa QB 
que la suscripción iniciada en ^ 
Quinta Covadonga, asciende 
unos setecientos pesos y de ^ , 
esperanzas de que aumente mu 
más . , Api' 
Se dió cuenta de la ^ c i o n j ^ 
hermoso y bellísimo cartel hecuu 
la Junta por srti autor el " ¿ " f ^ 
artista señor Alfredo Galmcio. ^ 
Junta acordó para el mentísimu 
tista un voto de gracias. QO,mtos 
Se trataron después otros asu ge 
de orden interior y poco desp" dia 
levantó la sesión a las doce * 1 ta 
de la noche, no sin que el e"tUb llor. 
presidente don Narciso Macíac„g eS. 
tara a todos a que sumellpJUerzos 
fuerzos personales a los e 
que realizan las comisiones ae 
t r íos . Propagada y Fiestas. 
Sobre esto hicieron di]fersaSGSi del 
testaciones los señores Mas, tonio 
Real, Paratcha, Fuente, ^ - ^ o r e s 
Suárez, Dionisio Peón y otros st 
más . , reiebrar 
A ú l t ima hora se a c 0 ^ 0 , , , ^ de 
sesión todos los lunes a las m 
la noche. . . „n,a res-v 
El doctor Paratcha inform a, 
pecto a la labor preparatoria teC. 
da por el Comité de Damas ^ otr0 
toras qué de un moment° stituí-
queda rá definitivamente c 
do bajo la presidencia de ia -g l l i 
señora Angela FaOra de ivi^ 
esposa del señor Ministro a" 
ña. ,,nas PeI' 
E l doctor Fuente hace alS1 D eSt8 
tinentes manifestaciones soo 
asunto. , t 
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L a s v e n t a s d e 
O t o ñ o e I n v i e r n e 
Han sido siempre las prin-
cipales de nuestra casa por el 
n ú m e r o de personas que sir-
ve y las m á s cuantiosas con 
referencia al volumen de 
m e r c a n c í a s que se venden. 
Esto es debido a la gran 
variedad de art ículos f inísi-
mos cuya exclusividad asegu-
ramos por contrato y a las 
grandes ocasiones de p í e c i o s 
que siempre ofrecemos. > 
ALGO D E N U E S T R O S U R T I D O Y A L G U N A S P R I M I C I A S D E 
P R E C I O S 
Trajes Sastre. Modelos de 
alta novedad con ricos ador-
nos, a •< • > • 
Vestidos de Lana . Estilos 
de gran moda. 
Vestidos de Seda. P a r a 
todas las ocasiones, a . . . 
Vestidos de Serga, a $ 1 2 . 9 8 . 
Sweaters, a 98 centavos. Bufandas Seda, a* $2 .98 . 
Abrigos, Pieles, Salidas de Teatro, Capas, Corsets, R o p a 
Interior, etc., en la misma proporc ión de rebaja. 
L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
E N L A T E R R A Z A 
Lunes de gala. 
Son siempre los de Fausto. 
Anoche, a despecho de la incle-
mencia-del tiempo, se vló aquella te-
rraza en plena animación. 
De las señoras reunidas en Faus-
to citaré especialmente a María Ro-
mero de Vieites, Pura de las Cuevas 
de Deetjen y Angelita Ruiz Guzmán 
de Pita. 
Mercedes Lozano de Jardines, 
Elisa Erdmann de Hamel y Conchita 
Marin de Sastre. 
Adriana Cestero de Andreu, Julita 
Perera de Demostré y América Plá 
de Gil. 
Y Conchita Valdivia de Santo To-
más, Eugenitá* OviesNde Viurrún, 
Adolfina Valdés Cantero de Martí-
nez, Carmencita Alfonso de Amador 
de los RÍOS, Esther Fernández de 
Cano y Clara Luisa Díaz de An-
gulo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Antonia de Armas, Nena 
de la Paz, Aída Borges, Angélica 
Peláez, Armanda Silva y Teté An-
gulo. 
Gloria y Conchita Sánchez Izna-
ga, Graziella y Aurelia Pórtela y 
Otilia y Josefina Céspedes. 
Y Aída Lámar. 
Encantadora! 
Enrique F O N T A N I L L S 
LAMPARAS D E C R I S T A L Y 
B R O N C E 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para sala, gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes <3»allano) 
74 y 76. Teléfonos A-4264 y M-4632. 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
S e r v i d ® e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
Está próxima la fecha de apertura de la gran Liquidación a Cen-
tavo, en Belascoaln, 38. 
El día 29 se podrá comprar por la diferencia de 1 centavo desde ún 
par de medias hasta un abrigo. 
E L INCOGNITO Y / KOMA. 
Pudiera alguno decir que resulta 
iambre hablar hoy de lo acaecido 
el Sábado en 'Payret, pero el que eso 
diga puede ño ocuparse de el fiam-
bre e ir a comer a la gentil Diana, 
donde el culto dueño don José Fer-
nández le prueba lo que es comer 
blefl, con lujo y sin explotación. 
Pero si bien es verdad que îo 
voy a formar Un juicio crítico de la 
pelea, vulgo lucha, aunque aparte 
la inmodestia me sobran méritos pa-
ra ello, como le sobran novedades 
para caballeros en corbatas, calce-
tines, pañuelos, etc. a L a Rusque-
11a y fijos LOngines a Cuervo y So-
brinos, tengo que decir públicamen-
te que me desagradó muchísimo la 
conducta de un japonés que parecía 
un sacacorchos, el cual con su cara 
dé cera amarilla, ojos de ranura y 
sin derecho ninguno, se avalañzó al 
Incógnito metiéndole un dedo por 
un ojo, hasta el punto de dejarlo 
imposibilitado para la lucha, como 
imposibilitados están quienes no 
tengan el gran surtido de novedades 
para señoras qué tiene L a Francia, 
de Obispo 70, y los miles de jugue-
tes de Los Reyes Magos. 
Habiendo como había un referée, 
facultado para actuar libremente 
sobre la lucha, y estando prohibi-
da toda intromisión extraña, a ese 
atrevido japonés debieran llevajrlo 
Preso incontinenti y sin permitirle 
lúe le mandaran a la cárcel sabro-
sos dulces de la Esquina de Tejas, 
lli siquiera ricos helados de Marte 
y Belona, los que mejor confeccío-. 
nados están. 
Tenga por seguro el atrevido ni-i 
Pón que de tener yo la ceHeza de| 
ei tal Español Incógnito es ver-¡ 
laderamente hispano, se arma en I 
61 escenario la de Pancho Alday, | 
Porque al meterse de atrevido don-
<|e no debía, la pego "par" de ga-1 
rotazos sobre el mismo escenario, ¡ 
no le valen todas las llaves del: 
¿¡"indo para quitárselos. 
, ""-<• No se metió él donde no-le 
^maban a defender al japonés?; 
Pues el mismo derecho tendría yo 
ten al hisPano' eu Cas0 de 
ner ia certeza de que lo fuera ¡ 
cimente, y bien. i 
* * * 
Periódico mañanero de letra! 
'iii-r!0scópica 6 ilegible, dice en su! 
rob 0 de el Pasad0 Domingo: " E L 
0 do la zona de Matanzas". 
zona nte nunca creí que una i 
Quio Se Pudiera robar así, como* 
' iera. pero cuando el colega lo! 
todo el mundo debe creerlo aj 
juntos cual cree en la librería 
6l»ica, de Prado 93, para com-1 
prar "Una barrera invisible", de la 
célebre escritora M. Maryau, los Te 
mas de Besteiro, tan útiles para los 
que ingresan en el Instituto; la in-
teresantísima, novela Los lazos del 
afecto, que tanto distrae y deleita, 
e igualmente se cree en el delicioso 
refresco Néctar Piña, hecho a con 
ciencia con el jugo de la rica fruta, 
tan a conciencia como los zapatos 
que recibe Boston, la gran pelete 
ría de Monte 2 27 y tan famosa co 
mo los instrumentos para ingenie-
ros que vende P. Fernández y Co., 
de Obispo 17, cerca de la calle de 
Mercaderes, donde puede usted ad-
quirir en el 23 una magnifica y 
segura caja de hierro en casa de 
los señores González y Marina, que 
se han empeñado en que todo el 
mundo ahorre para que nadie ca-
rezca de las elegantes camisas que 
hacen en E l Modelo a la orden y 
gusto de cada marchante, que tiene 
derecho a ir cómodo, cual si fuera 
en un automóvil Ideal que con tan-
to gusto le enseñarán en Habana 
110, para probarle su eficacia eco-
nómica y rapidez, lo mismo para 
llevarlo á Monte y Aguila a escójer 
un precioso traje de muselina, que 
para trasladarlo a casa de la Vda. 
de Carreras y Co., Prado 119, don-
de con sumo gusto le enseñará Ber-
nardo la preciosa lámpara fonógra-
fo que es el complemento de una 
casa bien amueblada y tan necesa-
ria como una bonita medalla de la 
Caridad del Cobre, la milagrosa pa-
trona de Cuba, que puede adquirir 
en O'Reilíy 91 y constantemente ve-
la porque en esta prodigiosa tierra 
no falten los ricos chorizos de L a 
Luz de Avilés ni las sabrosas pastas 
para sopas L a Flor del Día, que 
con tanto gusto le venden en L a 
Flor de Cuba, de O'Reilíy 86, ade-
más del especial café que importa 
la casa. 
De propio intento he querido ha-
cer esta Miscelánea sin las curiosi-
dades, chistes, anécdotas, datos bio-
gráficos etc..; porque así como para 
apreciar los progresos de una po-
blación hay que ver una vista anti-
gua, también para apreciar el tra-
bajo de la Miscelánea habitual hay 
que verla ahora hecha dé esta có-
moda manera. 
• 
Solución a la adivinanza: ¿Quéj 
es lo que primero es femenino y| 
después masculino? L a escoba quel 
usada se vuelve, mocho. 
* * * } 
¿Por qué se compran zapatos| 
nuevos? 
L a solución fflañana. 
Luís M. SOMINES. l 
A ~ i 2 M " L A F L O R C U B A N A " 
1 % V J ^ C G A L I A N O Y S A N J O S E 
. I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o - — -
José Valdés.—Si tiene usted una 
balanza y le faltan pesas, puede us-
ted improvisarlas con monedas de 
plata y de nivel. Un peso plata pesa 
25 gramos; una peseta cinco gra-
mos; un real plata 2'50 gramos; un 
níquel de cinco centavos pesa 4 gra-
mos; dos centavos, tres gramos y un 
centavo, un gramo y medio. 
Una libra son 460 gramos y puede 
usted improvisarla reuniendo 18 pe-
sos y dos pesetas. Una onza son 28'75 
gramos, pongamos 29; pues reúna 
usted un peso, un real plata y un 
centavo de níquel, y tend'rá usted 
una onza con una diferencia de un 
cuarto de gramo. 
Valentín Soco, J . A. Pérez Lumlei-
tituto basta con un examen de las 
asignaturas corrientes de Instrucción 
primaria. Aritmética, Gramática, etc. 
E l sábado último publiqué por centé-
sima vez la lista de las asignaturas 
del Bachillerato. E l texto de Gramá-
tica es el del doctor Rodríguez Gar-
cía, es de literatura Coll y Vehí y 
Fitz Maurice. Como profesor le reco-
miendo la señora Laura L . de Be-
liard. Animas 3 4, altos. Academia 
preparatoria de estudios. 
N U E S T R A O F E R T A E N S E D A S 
D E S U M A U T I L I D A D 
Charmeusse f r a n c é s c lase ex tra doble ancho, 
en lodos colores, a 
T a f e t á n doble ancho, negro y co lores . , . . 
C r e p é de China , negro y co lores .^ . . . . . . . 
C r e p é Georgette, todos colores 
Mesal ina negra y colores 
Fou lares estampados 
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Julio López.—Para confeccionar 
películas trágicas, por ejemplo, cuan-
do se cae un hombre de una azotea 
abajo, tiran un muñeco. Una vez hi-
cieron a lo vivo el acto de arrojar 
un coche y su caballo a un abismo, 
ras y P. Lens.—He trasladado sus i destrozando al pobre animal; pero 
consultas a mis compañeros doctores j una Sociedad Humanitaria denunció 
Felipe Rivero y Francisco Ichaso, | pl hecho, y le impusieron una fuerte 
para que lo resuelvan; pues se tra- j multa a la compañía Cinematográfi-
ta de asuntos jurídicos. I ca. 
trada y luneta cuestan sesenta centa-
vos. Esta noche de 8 a 10, estaran de 
venta en la conserjería del Orfeó Ca-
talá las localidades y en el Teatro de 
la Comedia mañana a las doce del 
día. 
Un suscriptor.—El general Mari-
na que pacificó el Riff el 1909 creo 
que vive; pues no tengo memoria de 
que haya fallecido. 
A l compañero Semines.—Dedica-
mos este acertijo al ingenioso redac-
tor de la "Miscelánea". ¿En que se 
diferencian una mujer y un diplomá-
tico? 
Pues en que una mujer cuando di- Braulio Diaz.—Solo puedo contes 
•ce no,.quiere decir: tal vez; y cuan- tarle que nació en Cuba, segn me 
do dice tal vez, quiere decir sí. dicen. 
¥ un diplomático cuando dice tal 
vez quiere decir no; y cuando dice R. Suárez .—La revista "Caras y 
sí, quiere defcir tal vez. , Caretas" y otras más de América y 
Europa puede usted recibirlas por 
M. L.—Durante la guerra hispa- conducto de don Pedro Carbón, due-
ño-americana, los cañones emplaza- ño de la librería y quincallería "Ro-
dos en las baterías del' litoral ha- ma", O'Reilíy 5 4. Allí puede usted 
bañero tuvieron ligeras escaramuzas suscribirse al periódico o revista que 
con los buques bloqueadores. i usted desee. 
No sé el resultado. For ahí decían! — a primera vista se creía 
que un cañonazo del fuerte de Santa • -Un suscriptor.—Dice usted: Yo 
H O J E A N D O N Ü E S T R 
sé González González; Arturo E ^ L u i s Vázquez Mosquera; Felipe Val 
Prince; Pedro Palacio Rondón; An- idés Corrías; Esteban Varona Fe-
tonio Pérez Vírgil; Pedro Valle Al - jrrer ; Fernando Valdés Corrales; 
faro; Francisco Pedroso Gómez; Ma- Emilio Vicente; Higinio Vega; Argi 
riano T^érez Vázquez, Alfredo To- miro Verdes Risco; Félix Valle Vi -
rres Toledo; Alfredo Torres Toledo;! ciedo; Félix Veloso Legón; José Pe 
Constantino Conde Presas; Rigober-¡ rez Ley va; Alfredo Torres Toledo; 
to Santana González; Armando Ruiz Andrés del Río Salazar; Lupercio 
Martínez; Dimas Felipe Figueiras; i Torres Manso; Antonio Torres Ro-
Elio Miró Díaz; Julio Emiliano Gar-|ger; Guillermo Toledo Cárdenas; 
cía González; Aguedo Valdés Ro- Manuel de Jesús Tamayo; Alberto 
dríguez; Antonio Samá Ferrer; Ju-i Toranzo y Grave de Peralta; José 
H O Y H A C E 75 AÑOS^ lián Torres Rodríguez; Lujs Arturo i Pantoja Durán; Juan Torres; R a -
Domingo 25 do Octubre de 1846 Jenaro Comas y Calero; Andrés Cor| món Télles Ortega; Hilario Torrien 
Los periódicos de Nueva Orleans sino Calzada y Fernández; Eduar-jte Martínez; Angel Sotolongo Hor-
no contienen como dijimos ayer, no-I do Alpízar PoyO; Pablo Alvárez Trujuández; . Liborio Sánchez; Marcelino 
ticias más recientes del ejército del(ji110; Emilio Arias; Miguel Alabarti Pérez; Joaquín Suárez Castillo; Pe-• 
general Taylor apesar de la llega-! Velart; Primitivo Alonso Santieste-1 dro García López; Lorenzo Serrano 
da de dos o más buques de Brazos |ban.' Angel Amado Suárez; Enrique| Abren; Pablo Santos Murga; Ramón 
de Santiago, po ríos-cuales se sabe Agüero Hernández; Julio Hernán-j Soler Ortiz; Ramón Hernández Pé-
la toma de Monterrey. Sin embargo, • d62 Alemáji; Francisco de la Guerra} rez; Constantino Dopazo Seríin; De 
vemos algunos pormenores que nos • Longoria; Manuel Rivero Hernán-¡ siderio Orta Taulet; José Ricardo 
paree edeben traducirse, por cuanto ;dez; Luis Padrón y Cuéllar; Alfaro! Hernández Tejera; José Eulogio 
son interesantes hasta los mismos . Pérez Martínez; Manuel Garabelj Hernández Hilera; Adolfo Hernán-
rumores que corren acerca de una i Chávez; Ramón Sancerni Goñi; Maidez Boada; Luciana o Lncíno Severi 
guerra cuyos resultados pueden ser! nuel Antonio Suárez Jorge; Jos 
por último ,de más trascendencia que Luis González Macnado; Carlos Stin 
cer González; Plácido Zapico Díaz; 
! r í o 
Clara hizo averías en un buque ame- compro mercancías que me cuestan 
ricano. Lo que puedo afirmarle es 100 pesos y las vendo en 130 pesos, 
que la escuadra yanke bombardeó /.qué tanto por ciento me deja?". 
Matanzas, Cárdenas, Nuevitas, Puer- í Pues, con los cien pesos empleados 
to Padre, Manzanillo, Casilda, Cien- en el negocio ha ganado 30 encima; 
fuegos, en fin, todos los puertos in- y cada cien pesos colocados en la 
defensos; y no bombardearon la Ha- venta solo le cuestan $0'7 69 o sean 
baña no sé si por humanidad, o por, 77 centavos, ganando 23. De modo j dades, en ü5do t̂iempo creme de vie es 
que aquí se les podía contestar con Que la ganancia es el 30 por ciento 
buenos cañones. I sobre lo gastado en la compra; o el 
! 23 por ciento de lo cobrado en la 
Balbino Veiga.—Además de las lí- i venta, 
neás marítimas de New York v del Después dice usted: Si compro 
Europa para ir a la Argentina, hay ' mercancías por valor de 70 pesos y 
también la línea de Panamá, Perú • las vendo en 100 pesos, ¿que tanto 
y Chile y el ferrocarril trasandino. , l501' ciento me deja? Pues por cada 
• i peso empleado en la compra ganó 
no Herrera; José Elias del Rosario 
Herrera Camejo; Abelardo Gallóse 
Domínguez; Ramón García Rodrí-
guez; Joaquín Galiano Padilla; Te-
lesforo Gómez; Luis Galbán Lloro-
na; Angel Gómez Acosta; Gonzalo 
Gervasio Fei-nández—Son los mis-¡ usted 42,8 centavos encima; y en 
mos, aunque no todos. 1 cada Peso cobrdo en la venta ganó 
i 30 centavos. 
Eleuterío Gómez.—La catástrofe ' E s decir ^ue en la compra ganó el 
del cañonero "Sánchez Barcáiz;tegui' 
cerca del Morro fué el 19 de Septiem-
bre de 1895. 
Fué un choque con el vapor Mor-
tera. Perecieron ahogados el Con-
tralmirante Delgado Parejo y varios 
oficiales y marineros. 
E l suceso ocurrió a media noche. 
No sé si han extraído el casco'del 
buque. 
Gaspar Zamorano Verdugo; Felipe 
Boudet Oña; Francisca Pazos Gar-
cía; Fernando Quintanal Fernán-
Un ser, desde que nace hasta que, dez Eulogio Amado Quintero Hidal-i Gonzalez del Valle; Humberto Gar 
muere, en todo el camino de su vida, |K0. Manuel Oviedo- Octavio José E s I ĉ a Arencibia; Faustino Gonzáleíz; 
puede sostenerse tomando creme de ' oli B*«&fiéí«cft Ocmendn T A i Esteban Gcaupera Porras; José G'ar 
vie. Primero en su bautizo, después en,1*"1111 VJUV», í i d n c i s c o uquenao uoi ^ *• » ^ 
sus fiestas, luego en su boda, más ¡pez; Ignacio Ituarte García; Valeria, ia 1 J 1 & Z ' ' Agustín uonzalez Martl-
sus ^enferme-; no Molnao Gutiérrez; Gabino Mén- 'nez ' Modesto Chamizo González 
el tema viril de la vida. ¡ dez Berrea; Miguel Miniet Martínez; | Fliancisco González Montalvo; José 
'Carlos Montenegro Rodríguez; Ma-|NarciS0 González Suárez; Atanasio 
Inuel Macóla; Antonio Mejías Cede-|García Gídlardo; juau González; 
Iño; Miguel Mirabal del Rey; Anto-¡Matías Guzmán; José Modesto Gui-





Relación de los indultos negados 
en el Consejo de Secretarios, cele- Antonio Mederos Sao; José Martí-
brodo en 22 de octubre de 1921. «ez Martínez; José Milián Guerra; 
Agustín Sarria Iznaga; José Sé- Julio César Montoto Marrero; No-
guí García; Cornelio Santiesteban1 lasco Mirabal Ferrer; Gerardo Mau-
Bruzón; Manuel Sánchez Lorenzo; ri Zubizarreta; Ambrosio Martínez; 
42'8 por ciento y en la venta el 30 ¡Elias Sánchez Lónez; Agustín Sao Pedro Mendoza Paneque; José Ma-
por ciento. | Escalona; Aurelio Sánchez Bretón; drigal Rabí; Luis Alotóá Valdés; | Espinosa López. josé Elías Quenan 
. . Jucnro Incógnito.—El regimiento 1 Eduardo Hernández ^amírez! jJesús ~ g a ^ ~.e r̂..1-I des; Juan Pablo Echavarría Balles-
del Príncipe número 3, de guarnición Palomino G 
en Oviedo, no ha ido a Melilla. 
Fábregas García; Pascual Concep-
ción Cruz; Emilio Jordán Borraja; 
Alfredo NOriega Capote; Juan Ra-
mírez Valdés; Julio Nodal Rojas; 
Catalino Noda; Domingo Kindelán; 
Simón Jay; Bernardino Jordán Ven 
to; Waldo Jorge Góngora; Ramón 
A U X G A L E R i E S L A F A Y E T T E 
V I L L E G A S , 83 
E n los escaparates de esta afa-
mada casa de modas, están expuestos 
Manuel de Dios.—Los tratamien-^es^e-hoy' los sombreros, modelos, 
tos que corresponden al rey, y a otros ^ Senoi-a> sacados ^ de la Adua-
altos l ) e 7 o n a f s ' f unidades a u ^ r i - | Vienen de de la 
dados, etc., forman una lista muy , mund modas, y po-
larga que no cabe en esta sección cas ^ se ¿ vistó Una C0\eyJón 
Puede "" 
del libro "-. 
en casa de Albela Belascoaín 3 2. 
T cu «p»» ^ w w * . veeeg se ha v.sto colección 
usted leerlo en la página 42 an ^ tan eI an(e tan bo. 
™ ^ f ™ J ^ ° J ^ ? „ - ¿ é í a 0 ^ lo mismo los de bodas, bauti-
zos, matinées y paseos, que los de 
; pura fantasía, lutos rigurosos y 
. .Cándido López.—No^i es cierto que medio lutos. 
Portugal tenga más ejército y más xina preciosidad en todas clases y 
marina de guerra que España. Ahí estilos, 
van las cifras tomadas del Almana- Las señoras distinguidas y las se-
que d'e Gotha: . ñoritas elegantes tienen ciertamen-
Españá: Ejército en tiempo de te, donde escoger y recrear la vista, 
paz, 155,000 hombres y 680,000 en ^probando su buen gusto, 
tiempo de guerra. Marina de guerra, | Pasen por Villegas, 83 y echen una 
3 2 buques; de ellos 5 acorazados y;mirada a los escaparates de Anx Ga-
11 tropederos con 366 cañones y ;lories Lafayotfo. 
7.400 hombres. 
Portugal .—Ejército en tiempo de 
paz, 30,000 hombres. E n tiempo de 
guerra, 150,000. Marina de guerra 
28 buques de ellos un acorazado y 4 
Prepara la belleza de la niña. 
Busto flexible. 
Tórax libre. 
Espalda derecha. / 
Vientre firme. 
Talle elegante. 
E l corsé J U V E N I L ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
joveucitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
U f a r í a ? • de F e r n á n d e z 
O ' R e i l í y 3 9 . T e í A - 4 5 3 3 
E N L A NOCHE D E MAÑANA 
Esplendido es el programa de la 
torpederos. 17 3 cañones y 4 20 4 hom- función Catalana por la Compañía 
bres. ! dramática y concierto vocal por el 
:— Orfeó Catalá, que so celebrará en la 
. .TJn adicto a la Lotería.—El plan noche del miércloes 2, en el Teatro 
fué modificado, y, como se verá en i de la Comedia. 
las fracciones de billete, aparece un " L a Bona Gent", el drama en tres 
sello que lo hace constar. . .actos del insigne Rusiñol, que es un 
» r éxito de la Compañía, Boquet-Vilar-
. .TJn maragato.—Asegura usted que debo y el Orfeó Catalá cantará la dul-
Alejandro Lerroux nació en Vallado- císima "Sota de L'Olm, la majestuo-
lid'. Puede ser; pero yo he oído decir sa "Marsellesa" do Clavé, el delicado 
muchas veces que es andaluz. E n los "Els Pres tambors", la soberbia "Pa-
diccionarios enciclopédicos no en- tria Nova" de Grieg y el arrogante 
cuentro el nombre del famoso dipu- "Els Segadors". Cantará Paquita 
tado. Vea usted si puede averiguarlo, Elias, la soprano de melodiosa y bien 
que yo no sé como. timbrada voz. 
. .Giinter.—Para ingresar en el Ins- Y a se han agotado los palcos. E n -
guez López 
Moisés Rodrígu 
Rodríguez Machín; Federico, Anto- Renales; Rafael López Nunez; Ino- guez. Narciso Díaz Martínez. pau. 
nio y Domingo Róscala; Pedro Ro-. cente León; Antonio Mumez Fernatí: lino De|gado Marrero; Ramón Do-
dríguez Rodríguez; Segundo Rnjas dez: Slxto L a Rosa; Ramón Lomos j mínguez Valdés; José Díaz Pérez-
Abren; Segundo Rojas Abren; Ra-i Rodríguez; L i J^an; Evansto Her-J Ambrosio Díaz García Francisc¿ 
fael Rodríguez Espina; Ignacio Re- ^ n a e * e^rralesj José Hernández V i i Domíllguez Rodríguez. Miguel Díaz. 
cío y Recio; Ignacio Recio y Recio; Hán: Alfredo Aguiar Jova; Máximo julio Despaigne; Nemesio Díaz Sala 
Ramón Rodríguez Cárdenas; Ramón jo Máximo Herrera Suárez; Alfredo 
Rodríguez Cárdenas; Pedro Jul io¡Pazios Santos; Sabino o Andrés Her 
Romero; José Roque Rodríguez Beri nández Martínez; Adriano Castillo 
múdez; Aurelia Recio Caballero; | Díaz; Estoban Valdés Castillo; Mi-
Eduardo Ruiz Ruiz González; Basi- guel de la Cruz Verdecía; Augusto 
lío Roca Xiqués; Loreto Ruiz Fer-j Palma Díaz; Luis Valdés Martínez; 
nández; Fernando Ramos Almansa; . Arturo Vueltas Flores; Luis Vila; Almeyda; Pedro Amaro; Manuel Be 
Fernando Fernández'Morando; Vic-: Castro; Antonio Coya García; Basi-' nítez Monzón; Gervasio'Blanco Me-
zar; Constantino Domínguez Díaz; 
Julián Arrastía Gener; Aurelio 
Ariosa; Rafael Alvarez Arias; E u -
genio Ricardo Aguilera; Manuel Al -
varez Heres; Domingo Ayesterán 
del Sol; José Alvarez JPrieto; Lino 
toriano Rodríguez; Ensebio Padrón i lio Villamil; Antonio Véliz Reyes; 
y Cuéllar; Manuel Pérez Pita; Jo- José Ramos o José Véliz Ramos; 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El mejor café es el servido 
por esta casa. Üaniando al 
TEifrONO A.1289 
se lo enviaífios a domicilio. 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . | 
15t-3 i 
L o s P a a a l l e t s d e E u r o p a 
Avisamos a nuestros favorecedores, que desde hoy, hemos 
puesto a la venta los tradicionales P A N A L L E T S de Almendra; en-
tre las diferentes clases los'hay de P i ñ ó n , Coco, P i ñ a , Almendra, 
Canela, Anís , Yema, Chocolate, Café , Menta, P l á t a n o , Naranjo, y 
otras c lases~más. 
E l públ ico , ese gran juez que nunca se* equivoca, nos da siem-
pre preferencia, porque de muchos años conoce nuestro sistema de 
e laborac ión , siempre cuidadosa, empleando escogidos materiales, 
sin adul terac ión ni imitaciones, que son en todo tiempo funestas. 
L a salud de nuestros clientes es nuestra salud propia, y así 
pensando escogemos escrupulosamente los art ículos de fabricac ión. 
Y el púb l i co que sabe de estos detalles, corresponde con cre-
ces a este nuestro esfuerzo. E l a ñ o pasado hemos vendido V E I N T E 
Q U I N T A L E S de este sabroso dulce. Este a ñ o esperamos superar esa 
venta, porque teniendo en cuenta la s i tuac ión del pueblo, le ven-
deremos con muy poca utilidad c sea a razón de S E T E N T A C E N -
T A V O S la libra. 
No olvidarse del c a f é de E U R O P A , Obispo y Aguiar, la casa 
m á s antigua de la Habana. L a casa de las familias. ^ 
sa; Manuel Barrera Domínguez; Mó 
níco Blanco Mitjans; Narciso Borró-
te Pérez; Tomás Barreras Hidalgo; 
Mariano Borges; Francisco Barca 
Duany; Segundo Domingo de las 
Mercedes Benítez Dueñas; Cristóbal 
Bernabeu Duarte; Enrique Cerda Ca 
ro; Mauricio Casanova Clavero; AJ-
fredo de Cárdenas Forcade; José 
Chala Martínez; Manuel Campoí, 
Goureau; Juan Caballero Aldama; 
José Colmenares López; Ricardo Ca 
petillo Martínez; José Cruz de la 
Paz o José Lancis; Oscar Cornells 
Bueno; Félix Campanioni Cuéllar; 
Armando Báez; Lorenzo Alvariñó 
Cedán; Enrique Prendes Iser; Juan 
Aurelio Pérez Martínez; Bernardino 
Pedraza Armenteros. 
C 8156 alt. 
INDULSTOS CONCEDIDOS 
E n el Consejo de Secretarios'"ce-
lebrado el sábado 22 del actual, se 
acordó otorgar indulto a -los pena-N 
dos siguientes: Manuel Montes do 
Oca, condenado por la Audiencia de 
la Habana, como autor de un delito 
de disparo de arma de fuego.—Car-
los Manuel Ortega y Romano, con-
denado por la Audiencia de esta 
ciudad, como autor de un delito de 
hurto.—Y Manuel Yáñez López, con 
denádo también por la Audiencia de 
( la Habana por un delito de impru-
j dencia con infracción de reglamen-
1 to, que de mediar malicia, hubiera 
constituido el de lesiones graves. 
Igualmente se acordó en dicho Con 
sejo reducir a las dos terceras par-
tes, la condena impuesta por la Au-
diencia de Matanzas a Raúl Vilar 
Montero, autor de un delito de ho-
micidio, con la atenuante de vindi-
cación próxima de una ofensa grave. 
L a pena fué de 12 años y un día do 
reclusión temporal. 
P A G I N A S E b U í A R I O DE L A M A R I N A Octubre 25 de l 9 ¿ x ANO LXXXÍX 
E S P A Ñ A E N C U B A 
IX)S LEGIONARIOS 
No se pueden formar juicios te- Esos soldados, mejor pagados su-rso se pueuou jetog a férrea disciplina, dife-
^ ^ l í u n o s señores, pensando "des- ren té a la (Tel resto del ejérci to, son 
a p a s S a y piaToBamente." hab ían mandados por oficiales del ejérci to. 
Lreado va su "pu l l i t a " al gobierno y es lógico que así sea. E l alto man-
espfñol por que unos cuantos legio- ¡ do. debe t?ner confianza en sus fuer-
n a i í o T c u b a n o l , no habían sido admi- zas y en los qne as mandan. Su res 
tidos en la "Legión extranjera," por ponsabihdad es grande, y esas tropas 
deficiencias físicas, y estaban sin al- de Ia legión, formadas por españoles 
bergue y abrigo en España . En efec- a los qUe alguna circunstancia les 
to como dando un ment í s a esas ! indujo a alistarse en ese cuerpo, y 
"ca r iñosas" suposiciones, un cable • p0r individuos de otros países a los 
nos anuncia que el gobierno español que pUdo guiarles a m á s del carino 
repa t r í a por su cuenta a los legiona- a España ó a la idea que esta nación 
ríos y en el vapor "Montevideo," i defiende, la iü'ea del lucro, no las 
l legarán dentro de pocos días a la pUede ni debe mandar nadie que 
Habana. I no sea un pficial español , que cursó 
Esta vez, se equivocaron, pero, • en 6ua academias, que j u r ó sus ban-
descuiden; ya encon t r a rán modo d e b e r á s y que pertenece a su ejército, 
sacarle punta a otra cosa. Ellos, son , Hay quien cree, que el bravo Millán 
"ans í , " naa'xe ve la viga en el ojo i Astray y sus compañeros no son ofi-
propió, pero una pajita, la ven ense- j cíales españoles, y esa idea es e r ró -
guida en los ojos de los demás. , nea. Los jefes y oficiales de la Le-
Un cable dice que una provincia '; gión, como los de las tropas moras, 
ha regalado cuatro aeroplanos de ; son todos españoles y procedentes de 
guerra al ejérci to; otras tres, y rara ; \os cuadros de su ejérci to , 
es la provincia española que no ha j y eso n0 eg privativo de España , 
contribuido con dos aeroplanos por Bn la Legión extranjera francesa 
Dueño de la Casa 
Falleció Lincoln 
ROOSEVELT MEMORIAL Un Nuevo Sansón Tirando d 
ASSOCIATION 
ua Automóvil 
lo menos, amén de la suscripción 
pai:a la Gruz Roja; del envío de ca-
durante la guerra, los oficiales eran 
franceses, procedentes del ejérci to 
rros-algibes; de la remesa de c igarn- , regUiar> y recuerdo el caso de un ca 
líos, vino y licores, etc., etc. ^ ! pitan de infanter ía español , bravo 
"España no quiere la guerra. iiagta ia temeridad, buen soldado y 
" E l pueblo no deja salir a los sóida- e-x^ente oficial, al que su carác te r 
dos." "España es un país muerto... aventurero e inquieto le hicieron 
España contesta a todas esas mente- alistarSe en la legión, y tuvo que en-
catadas, dando un ejemplo asombro- trar de simple soldado, y cuando lo 
so d'e vir i l idad, de patriotismo y de 
riqueza, que nos asombrar ía , si no 
estuviésemos convencidos de que 
mataron los alemanes, a los tres me-
ses de ingresar en la legión, era sub-
oficial habiendo sido citado gran nú aquella frase de aquel gran estadis- ouciai uaDi«nuu MUU ^^UU &iau uu-
ta a lemán ' España es la nación más mero de veces en las ordenes y nom-
fesistencia y de más brado de la Legión de Honor, por su 
valor. Cubero, se apellidaba aquel rica, de más acometividad de la t ierra," encierra 
la más grande verdad que existe en valiente soldado, que supo poner tan 
el mundo. a,to su nombre, y soldado raso era 
España es grande en todo; hasta al ingresar, a pesar de los tres ga-
en sus errores. Iones que en el Ejérc i to español or-
Llegarán los que quisieron ingre- laban su bocamanga, 
sar en la Legión, y ello servirá pa- ' Reconocer los grados, sólo se hace, 
ra que los eternos detractores, "los como en España , al terminar la gue-
de siempre," escriban y hablen, sol- rra carlista, y como condición de paz 
tando la sin hueso y dando libertad 
a la pluma, para una vez más sacar 
a relucir lo de siempre, y el "cho-
r r o " de- la erudición barata, y los 
buscando la concordia entre los dos 
bandos hermanos, a pesar de sus 
querellas. 
Además, y sinceramente, pensemos 
lugares comunes almacenados en las que es lógi¿0 que así se proceda. To-
céldillas cerebrales. P reparémonos a das las naciones tienen sus Acade-
e^0- ; mías militares; los ascensos de los 
' oficiales se llevan por riguroso es-
" L u español acriollado," me d i r i - calafón y por mér i tos de guerra y es 
je una carta en la cual se queja llógiCo, por muchos que sean los mé-
amargamente de que no hayan hecho ritos de un oficial extranjero, el que 
capi tán al señor Santiago Espino, y se le confiera un grado y se le dé 
reconocido los grados a los oficiales un mando de tropas, . sin proceder 
que de aquí fueron, "por que eso va de los cliadros de oficiales del ejérci-
a hacernos mucho daño aquí, y se to> ni saber su eficiencia en la orgá-
COMITE CENTRAL 
Cito por este medio a todos los 
miembros del Comité Central de la 
Roosevelt Memorial Association pa-
ra la junta que ha de tener lugar 
hoy, martes, a las diez de la ma-
ñana , en Reina número 63.* 
Federico G. Morales, 
Secretario. 
i n t e n t O e I í j í c í d í o " 
El soldado Manuel García , desta-
cado en Columbia, in ten tó suicidarse, 
a r ro jándose delante de un t r anv í a 
eléctrico en Auditor y Calzada del 
Cerro, causándose lesiones menos 
graves, de las que fué asistido en la 
casa de socorro del Cerro. 
ESTACION TERMINAL 
Llegaron ayer: 
Mr. Myer, administrador del Guan 
t ánamo W. Railroad, de Oriente; 
Juan M. Campaner ía Central Arau-
jo. 
Dr. A. Cabrera, Gregorio Uriarte, 
Jorge Brunét , de Santiago de Cuba. 
Víctor G. Mendoza, de J o r o n ú . 
Mario Roud, L . Casteleiro, de Ca 
magüey. 
Fausto Alvarez, José M. Vélez. de 
Santa Clara. 
Juan Dprta. de Manacas. 
Dr. Pedro Ubade. de Sagua. 
E l Pagador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. Pedro Grana-
dos. 
La señora de González. Feliciano 
Carbó¿ Andrés Castro, de Caibar ién. 
una CONFERENCIAS 
NORMALISTAS 
(Por el Profesor Sr. Ramón P^g Í 
La Asociación Nacional de 
-ti 
med10 de ^ Sec-de 
duados en las Escuelas Nom,,? 1 
la Repúbl ica , por medio de í 8 
ción de Educación y confe ^ 
viene realizando una 'muy e^nCÍa81 
cooperación a la compleja p able 
de fomentar y sostener el anm resa 
obra de difundir o de exponer h. a la 
tura que el estudio y la dedi CUl" 
profesional ha hecho atesorar1011 
tos meri t ís imos Mentores que v̂*" 
consagrado su vida—aun todo i 11 
nía y briosidad—a la bienhechor?' 
misericordiosa tarea de PnaQ 
que no sabe. ense&ar al 
Del mismo modo que en el 
pasado, los jóvenes Maestros^Nní1"80 
listas, graduados en las Ñ o r m ^ " 
habaneras han organizado una n 
J im White , hercóleo marinero <le la Escuá t l ra Aiueidcana, demuestra el 
poder do sus músculos , t irando de una guagua por medio de una soga 
agarrada entre los dientes. Infeliz el qur este b á r b a r o le d é una mordida 
TRES ESTRELLAS DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS 
presta a cr í t icas ." 
Ese "negoc iado"—digámoslo así; 
—le corresponde al señor Gil del 
Real, mi querido compañero y ami-
go, que es el que con su reconocida 
capacidad, trata mejor, que nadie 
esos asuntos, y a él, le ruego se d i r i -
ja. Yo, sólo le di ré que lo encuentro 
perfectamente de acuerdo con el r é -
gimen mil i tar español, y así lo dije 
una y mi l veces cuando se proyectó 
la organización de la legión hispano-
cubana. España, solicita individuos 
para el tercio de extranjeros o legión 
extranjera; organismo similar al que 
Francia tiene en sus colonias, y a los 
cuales paga el gobierno español es-
p léndidamente , con relación a lo que 
nización y táct ica empleada por di-
cho ejérci to. 
En público y en privado, expuse 
esta opinión, y el tiempo me vino a 
dar la razón. Esa actitud . del go-
bierno español, respecto a reconocer 
grados de los oficiales de otras na-
ciones, es la que siguen todas, ab-
solutamente todas las naciones que 
tienen ejército regular. Sin embargo, 
ya verán ustedes cómo se van a des-
pachar a su gusto los de siempre, y 
cómo lo que todos los países hacen, 
va a ser cosa privativa de esa " r e t r ó -
grada, atrasada, moribunda..." etc., 
nación española. 
Menos mal que es ladrar a la L u -
Thomas Próctpr , propietario de la 
casa adonde fué Hoyado el Presi-
dente Márt i r , después de haber sido 
víctima de los disparos de John W l l -
kes Booth. Hoy cu dia ha perdido to-
da su fortuna, bocha en su trabajo 
profesional dé Ahogado. Eaiá recogi-
do en el Asilo de Momligos de la 
ciudaddc Nueva York . 
Una de las que Huyeron de la 
Rusia d< 
Pasajeros que salieron ayer: 
Para el central Francia, el señor 
E. Taquechel y familia. 
El señor F e r n á n d e z Marcané , pa-
ra Santiago de Cuba. 
El senador Rosendo Collazo, para 
Camagüey. 
Miguel Hernández , a Cárdenas . 
• Rodrigo Menéndez, a Santa Cla-
ra. 
Armando Vignau, a Placetas. 
Mario J o r d á n , a Matanzas. 
• Demetrio Hernández , a Holguín . 
Crescendo Prieto, a Bayamo. 
Mr. M. Tarafa. a Ciego de Avi la . 
Guillermo Fischer. Ingeniero Je-
fe de Obras Públ icas de Santa Cla-
ra. 
paga a su ejército regular, comó ha- j na-
ce eh gobierno francés. Celt íbero. 
E L C L U B R O T A R I O B E 
Ayer celebró el Club Rotarlo su 
acostumbrada sesión semanal, ha-
biendo asistido casi todos los rota-
rios, siendo presididos por su entu-
siasta e ilustrado Presidente señor 
Juan José Hernández , con asisten-
cia de los señores Vicepresidente, 
doctor Mario Núñez Mesa, actuando 
como secretario el joven E. Benet 
por esta,r ligeramente enfermo des-
de hace algunos días el señor Mo-
desto del Valle; Antonio Asensio, 
Jos^ Reigosa, Antonio F. Oviedo, 
Hermenegildo Alonso, Adolfo Gar-
cía, Luis del Castillo, doctor Pedro 
López Dorticós. Ramón Romero, Da-
niel Armada, Luis Carrera, Ensebio 
Delfín, José Ramón Montalvo, Frank 
Palacio, doctor Pedro Antonio Alva-
rez, O. K. Will iams. Luis Ensebio 
Hernández . José Alducín. Mr. Hu-
gues, Mr. C. F . Loop, Alfredo Co-
l ly , y como invitados el señor Alfre-
do Fontana, Inspector general de 
Agricul tura que vino a convertir en 
hechos los ofrecimientos que hizo re-
cientemente el Honorable Secretario 
de Agricultura, doctor José María 
Collantes, los señores doctor Manuel 
Canasova, en representac ión del pe-
riódico " E l Comercio" de la loca-
lidad, Alejandro Menéndez, por el 
"Eco de las Vi l las ," Manuel Pérez 
Figueredo, por "La Corresponden-
cia" y el que informa por el DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
El señor Presidente manifestó ha-
berse completado ya la cantidad de 
diez mil pesos para el inmediato 
arreglo de la carretera de Cienfue-
gos a Caonao y que ya el próximo 
lunes se verían cuadrillas de traba-
jadores empezando la obra, que es-
t a r í a terminada antes de noventa 
d í a s . 
El señor Hernández fué muy 
aplaudido y felicitado por tan agra-
dable noticia. 
Acto seguido manifes tó haber 
quedado constituido el Club Rota-
r io de Caibarién con 21 rotarlos y 
el próximo martes se cons t i tu i rá el 
de Camagüey con 2 5 rotarlos. 
E l doctor Núñez Mesa hace la pre-
sentación del señor Fontana, Ins-
pector General de Agricultura. Tra-
ta de los nuevos representantes de 
la Prensa que han sido invitados y 
asisten por primera vez a las sesio-
nes del Rotary Club, haciendo espe-
cial mención^ del DIARIO DE L A 
MARINA, porque la mayor atención 
y cortesía debe guardarse con los dé 
fuera, y por ser el Decano de la 
Prensa, aparte del gran in te rés que 
siempre ha demostrado por la ins-
t i tuc ión ro t a r í a de la República. 
E l doctor López Dort icós, pide la 
palabra para manifestar que, a su 
entender, debería invitarse a todos 
los corresponsales de los demás pe-
riódicos, a la vez que hac ía inmere-
cidos elogios a mi persona, elogios 
que agradezco, pero demost ró , en sus 
manifestaciones, su poca oportuni-
dad y que estaban mal fundamenta-
das como probó elocuentemente el 
Vicepresidente doctor Mario Mart í -
nez Mesa. 
E l joven abogado Antonio Alva-
rez manifiesta notar falta de for-
malidad en cuanto a los fondos que, 
según indicaciones de la Secretar ía 
de Obras Públ icas , hab ían sido si-
tuados para la pavimentación de 
Cienfuegos; fondos que entendía no 
exist ían, agregando lo siguiente: "Yo 
creo, compañeros rotarlos, que si la 
i mentira es uno de los pecados más 
I grandes de los hombres, se agranda 
más aun si es utilizada por un go-
bernante." Pide se investigue cuan-
¡ to antes ese extremo y se proceda 
I ené rg icamen te . 
i E l doctor Núñez Mesa trata de un 
I telegrama gue hace días publicó la 
j prensa local en que se hacía apare-
i cer que el Club Rotarlo había reco-
] mendado a determinada persona pa-
j ra un cargo de gobierno; y hace 
• constar públ icamente que el Rotary 
i Club no puede recomendar a na-
! die, en asuntos de tal naturaleza, 
porque sus estatutos se lo prohiben. 
! Acto seguido el Presidente refiere 
' los elogios que le Club Rotarlo de 
:la Habana prodigó al de Cienfuegos, 
; con motivo de la inaugurac ión de 
i las Cocinas Económicas y el rotarlo 
Eusebio Delfín dice se hallaba en 
la sesión, cuando se t r a t ó de tal 
asunto. 
| E l rotarlo Núñez Mesa habla ex-
I tensamente de la educación r o t a r í a 
¡y expone además Sus iniciativas fu-
j turas para favorecer a la niñez. D i -
' próximo a la ciudad y cerca del mar, 
dice que desea encontrar un campo 
donde puedan los niños solazarse, 
• en determinada época del año, ha-
i ciendo vida campestre, con sus tien-
¡ das de campaña , vigilados por exper-
| tos a f in de que sea completa su edu-
cación física y moral. En este sen-
tido elogia a los Boy Scouts de Cien-
' fuegos que practican constantemen-
te, augurándo les un bril lante porve-
nir . 
: Por úl t imo se levanta, previa la 
'venia del señor Presidente, el señor 
Fontana, Inspector de Agricul tura , 
¡ saludando a los rotarlos y agrade-
; ciendo la atención que le dispensan. 
Manifiesta tener la misión de bus-
car terrenos apropiados por los al-
rededores de Cienfuegos, para esta-
, blecer una extensa zona agr ícola y 
ensayar en tierras negras el t u i t i -
vo cient íf icamente de la caña. Ha-
bla con mucha elocuencia y mani-
fiesta que el señor Secretario de 
Agricultura, doctor Collantes, quiere 
se conviertan en hechos positivos los 
ofrecimientos que hizo su corta per-
manencia, hace pocos días, en la 
Perla del Sur. Solicita el apoyo del 
Rotary Club. • 
E l doctor Pedro Antonio Alvarez 
lo felicita en nombre de toaos y al 
terminarse la sesión, el Club Rota-
rio en pleno, precedido por su a r t í s -
tico estandarte a ocupar el lugar 
que se le tiene seña lado para for-
mar parte de la colosal manifesta-
ción llevada a efecto ese día, cuyo 
insuperable éxito tuve el gusto de 
telegrafiar y fué publicado en lu -
gar preferente del DIARIO DE L A 
MARINA, apoyando el mensaje en-
tregado al señor Cónsul americano, 
solicitando del Gobierno de los Es-
tados Unidos de América , que cuan-
to antes cese y no se prorrogue la 
Tarifa de Emergencias creada por la 
Ley Fordney, que tanto perjudica al 
azúcar cubano, y se establezca un 
Tratado de reciprocidad para los 
principales productos de ambos paí-
ses, con el f in de que cese el males-
tar económico que ahoga al pueblo 
cubano. 
Puede asegurarse que nunca se 
ha visto en Cienfuegos tan nutrida 
manifestación. 
LUIS SIMON, Corresponsal. 
Salieron anoche: 
Abel Hernández , para Camagüey. 
Oscar Alfonso, para Ciego de A v i -
la. 
Victoriano Pedraza. Carlos Borre- ' 
ro. para Camajuaní : 
Nicolás Ortiz. J. Castro, para San' 
tiago de Cuba. 
Horacio Cuervo, R. P a d r ó n . Casi-
miro Pérez, para Cienfuegos. 
Baltasar Ramos, para Manzanillo. 
$100.000 de premio 
Nuestro querido ^amigo el popular 
industrial Vicente de la Presa, el que 
se encarga de dar de comer a todos 
los Clubs y Sociedades Regionales que 
existen en la Habana, está terminando 
la instalación del hermoso café, de su 
propiedad.- sito en el Nuevo Merca-
do, esquina de Monto y Ar royo . 
La Presa se encuentra en grave 
apuro respecto al nombre que ha 
de poner al citado establecimiento; 
y para que le resuelvan ta l problema 
pensó celebrar un concurso en las 
siguientes condiciones: 
T í tu lo o nombre que debe llevar 
el café, bien entendido que debe ser 
de estilo criollo, puro y breve. 
E l Premio consiste en cien mi l pe-
sos, garantizados por el Estado 
pagaderos por la Tesorer ía Nacional, 
en efectivo si resultara premiado con 
el premio mayor del sorteo del 
de octubre dei año actual, de la Lo 
feria Nacional, el n ú m e r o siete m i l 
novecientos treinta y dos, que será 
entregado al autor del t í tu lo que eli-
ja el jurado nombrado a tal efecto, 
y que lo forman los señores Rogelio 
Sandrino, Enrique Coll, Luis Casas, 
empresario que tiene contratada a 
f::-Wí:'y: •::::::: 
m m m 
A la izquierda el Capi tán del eleven, Walquist, que dirige como quater-
back al team A l centro Kaiser, un H alf Back muy valiente y veloz, y a 
la derecha, el Tacklé , Vogcl; una de las columna de la defensa 




Vara Ivanovna, sonrio por .iera 
vez en largos meses, al llegar a sal- , 
E l collar i Margarita X i r g u y Mart ín Pizarro. 
E l plazo de admisión termina a las 
vo a los Estados Unidos. 
de perlas le fué regalado a su padre 
por el difunto Zar Nicolás I I 
Nueva Estrella en el Firma-
cuatro de la tarde del dia 2 9 del pre-
sente, en cuya noche se r e u n i r á el Ju-
rado al objeto de poderse publicar 
en la prensa del del 30 el nombre 
del agraciado y la fotografía si no pu-
siese reparo el favorecido. 
Este concurso e s t a r á abierto para 
todos. ' 
No fa l t a rán concursantes, los que 
pueden dirigirse a 
VICENTE DE L A PRESA 
Apartado 212.—CIUDAD 
DEL CENTRAL ÉSTRELU 
[ Octubre 23 de 1921. 
' En la noche de ayer se reunieron, 
| en este Central un grupo de perso-
nas que lo componían desde las más 
I, altas personalidades hasta los em-
| pleados todos, con el objeto de for-
•mar un Club denominado "Estrel la" 
,'para dedicarse principalmente a los 
) deportes. 
i E l doctor Sánche abr ió la sesión 
' hablando del motivo de la fundación 
• de dicho Club y de la necesidad de 
¡ formar una directiva para la buena 
I marcha del mismo, acto seguido se 
? sometió a votación la candidatura 
(presentada y fué aceptada por una-
i nimidad. 
I La directiva elegida se expresa a 
' con t inuac ión : 
1 Sr. Pedro Galindo, Presidente. 
Sr. Celestino L. González, Vice-
• Presidente. 
Sr. Eduardo Delgado, Tesorero. 
Sr. José Antonio Solá, Secretario. 
Sr. Francisco Betancourt, doctor 
Angel Sánchez, señor Zososa, Sr. San 
tiago Reyes, señor Cándido Perora y 
señor Venancio Vigo, vocales. 
| En la misma junta fueron elegidos 
I con cargos honorarios los señores 
'que a cont inuación se expresan: 
1 Mr. Roane, Presidente honocario. 
^ Sr. Antonio Perera, Vicepresderi-
\ te honorario. 
i Mr. James T. Egan, Tesorero ho-
I norario. 
Sr. Rafael Br i to , Secretario. 
( Dichos señores ya anteriormente 
; se habían preocupado por la funda-
c i ó n del Club y habían preparado un 
1 campo para el juego de base ball y 
; t ambién han ya encargado un equipo 
i completo para el juego de base ball. 
Doy mi más sincera felicitación a 
ilos organizadores de esta s impát ica 
Mlss Glenna Collet, de Providence, ! sociedad y también a los señores Mr. 
solo cuen ía diez y ocho años de edad, ¡ Roane y Sr. Perera por las facilida-
pero al negociar los diez y ocho ' d'es prestadas a dicha sociedad que 
agujeros en 85 golpes, se cubr ió de vienen sin duda alguna a repercutir 
gloria. Realizó, esta h a z a ñ a en el en favor de los empleados de este i n -
:>•••:• 
• • -
Los grandes almacenes de Le Printemps acabados de reformar y 
agrandar, fueron v íc t imas de un voraz incendio, que en pocas horas los 
dejó reducidos a pavezas. Las. pé rd idas se calculan en 30.000,000 de 
francos, equivalentes a 5i> 10.000,000 de pesos al t ipo normal de cambio 
de antes de la guerra. FJ edificio se encontraba completamente ase-
gurado. 
UN EMULO DE GUILLERMO TELL 
Bob Morrison, profesional del 
golf, vecino de Los Angeles, Ca-
l ifornia, demuest r í i todo su ar-
te en el manejo del club, d á n -
dole a la pelota puesta sobro la 
cabeza de un valiente 
Campeonato Nacional de Golf (fe- I genio. 
menino). I V. VIGO, Corresponsal 
va serie d'e conferencias, ayer h • 
IJantemente inaugurada. ! " 
Esta serie cons tará de seis 
la forma siguiente: " ' 611 
1. Señor Ramón Puig. 2 AV 
lardo Rojas.—3. Felipe Dónate ¿ 
Francisco F. Cabrera.—5. Ernesto T 
Oliveros.—6. Oscar de la Vega 
A la inaugural, que tuvo lugar av^ 
a las 0 y media de la mañana en !ii 
Salón de actos de la Normal de V 
roñes , acudió una distinguida falan" 
ge de Mestros y un buen número HL" 
jóvenes alumnos de aqusl Centrn 
presidiendo el señor Director de la 
Escuela Normal doctor Arturo Morí 
tor i , con el Presidente de la Asocia" 
ción de Graduados, señor Luis Pe' 
ñalver , señor Francisco Domenech" 
Vicepresidente de la Asociación Na' 
cional de Maestros, con los Maestro" 
Normalistas señores Ernesto L. OH-
veros y José Cabrera Rico. 
El señor Peñalver inició el acto ex-
plicando los propósitos que animan a 
los Normalistas al proseguir brindan-
do estas series de conferencias qu¿ 
se reducen a imponerse voluntaria-
mente una nueva forma de trabajo 
profesional, antes kue aspirar a fi-
gurar en la ca tegor ía de conferencis-
tas. 
•Subió a la Tribuna el joven maes-
tro señor Ramón Puig, graduado en 
la primera promoción que formó la 
Normal habanera, paar disertar so-
bre tema tan interesante como este: 
" E l juego: su importancia blológl-
ca." 
Demostrando un acertado conoci-
miento de la materia el señor Puig 
se extendió en las explicaciones que 
sustentan las diversas teorías sobre 
fBl origen del juego, como son: la he-
rencia, el exceso de energía, el ata-
vismo, entrenamiento o preparación 
para la vida futura del adulto, ÜHB-
trando sus diversos tópicos con los 
razonamientos pertinentes para de-
jar hecha la cr í t ica de los mismos, 
acudiendo en algunos casos a las ex-
periencias personales suyas, para me-
jor justificar sus opiniones respecto 
a la materia que desenvolvió, con 
verdadera facilidad. Y con magistral 
tono de voz. 
Se detuvo especialmente el joven 
conferencista en explicar el impori-
derable valor social del juego, refe-
rido—separadamente—a los varones 
y a las niñas , f i jándose al hablar de 
estasen sus sentimientos maternales, 
que supo poner atinadamente de re-
lieve. 
A l llegar a las conclusiones de sn 
interesante trabajo el señor Puig re-
calcó la necesidad de enseñar a jn-' 
gag, necesidad no siempre atendida 
y menos en las formas que reclama 
la conveniencia del niño. 
P á r r a f o s especiales dedicó a la ac-
ción que a este respecto compete al 
Maestro, ya directa ya indirectamen-
te, com'o uno de los medios más efec-
tivos para extirpar total y pronta-
mente el antiguo error de prohibir a 
los niños que jueguen y haciendo su-
ya la frase del tratadista que afir-
mó "La niñez es sólo para jugar." 
Nuevamente reveló el señor Puig 
su dominio de la materia tratada al 
poner de manifiesto la parte dé aten-
ción que reclaman y preferentemen-
te los sagrados intereses infantiles, 
norma pr imordial en la educación 
moderna. 
Te rminó su interesante diserta-
ción el señor Puig dirigiendo intensa 
y vibrante arenga a los Maestros 
para que sepan y quieran dar a 
tiempo toda la importancia que ac-
tualmente se reconoce al juego, en 
vías de aportar una estimable y pro-
vechosa cooperación a la obra de me-
joramiento nacional, que forma par-
te esencial de Ja sagrada misión que 
la Patria lestiene confiada. 
A l terminar su discurso él señor 
Puig fué saludado con una larga sai 
va de aplausos, seguidos de ^ 5 
nerales felicitaciones de su ms"" 
guido auditorio. t . 
La próxima conferencia de esw 
serie e s t a rá a cargo del pro«for 
Normalista señor Alberto RoJ^ 
quien d i se r ta rá sobre " E l 
Garq, como medio de resolver uno 
nuestros problemas escolares. 
Conferencia que habrá de/e^nnide 
interesante por la circunstancia ^ 
haber permanecido el señor KOJ 
durante el curso anterior en ei 
tranjero como alumno becado por 
Normal habanera. rnismo 
Acto que se efectuará ^ el n ü ^ 
local y a la misma hora, el doming 
venidero. * 
da 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
M O V I M I E N T O M " VAPORES 
C i e n f u e g o s . - S a l i ó P f * ; * ^ -
en lastre el vapor americano 
mesis". 
Santiago de Cuba .—Entró 
dente de Port de France 
francés "San Raphael , P ' ^ t r a 
de Kobe el vapor japonés cl 
M a m " ; procedente de .ia " „ con 
vapor cubano "Guantanam 
carga general y pasaje. ^ -ca-
tón salió ei vapor americano^ ^ 
r r i l l o " ; para Baracoa ^ era & 
baña "Sonora"; para Cal™GaTCia.''-. 
goleta cubana "Francisco I¡0lgi, 
para Beliza el vapor cuban r 
. v ie" ; para Port Au Pnuce el 
! f rancés "San Paphael . de es-
Santa Cruz del Sur.—bai . . ^ o -
te puerto el vapor nori ief° condu-
! las Cuneo" para Manzanillo 
| ciendo carga general. d{a en 
i No hubo movimiento esi de Za 
í los siguientes puertos: 1 un Isabeia 
Iza, Nueva Gerona, Manei, 
i de Sagua y Bañes . 
D I A ^ T T Y 24 EN 
No ha habido movimiento díaS 
puertos de la Isla durante rel-
23 y 24 debido al mal t ieu^ 
nantc * , 
ANO L X X X i X O Í A R Í O DE i A M A R I N A Octubre 25 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
U n o d e l o s A r t i s t a s d e l C i n e 
m a s 
T i U B U N A L I B R E 
A l m a r g e n d e M a r r u e c o s 
c^CHA GOUDINE, notable primer 
bailarín de la compañía do Velasco. 
Ko bay derecho, no señor, a que 
el café-cabaret de Mar t í cont inúe en 
estado saharesco a la vez que poco 
'lucrativo para sus dueños. 
y por tal motivo los empresarios 
'¿el coliseo de Dragones, que son 
¡personas de buen corazón, han de-
ícldido abrir las cien puertas del tea-
tro el jueves 27 de octubre de 1921. 
¿Que por qué seña lamos la fecha 
¡con lujo de detalles? Muy sencillo. 
¡¿Ko se indican de este modo las 
¡más gloriosas efemérides de la his-
toria? Pues hé te ah í la razón. La 
reapertura del teatro " M a r t í " es al-
go grande en nuestra historia tea-
tral, más aún si se tiene en cuenta 
'que el simpático coliseo se ha em-
perifollado debidamente para recibir 
la avalancha de público que penetra-
rá por sus puertas la noche inau-
igural. 
Volverán, pues, la an imación y el 
ibullicio de antes a los hoy desiertos 
alrededores de Mar t í y, especial-
mente, al café de las tertulias y de 
jlos camareros ilustres capaces de d i -
sertar sobre las m á s profundas cues-
itlones filosóficas, de negar persona-
(lidad al mismísimo Homero y a ú n 
fde vérselas cara a cara con Una-
imuno y Ortega Gaset. 
¿Que cuáles son las obras esco-
cidas para la inaugurac ión de tem-
iporada? 
Las obras, en este caso, son lo de 
¡menos. Y lo de m á s el entusiasmo 
¡(delirante de los que no conciben que 
tse pueda i r a otro teatro que a 
"Martí," n i imaginan más belleza 
jque la de sus artistas, n i m á s gra-
cia que la de sus obras, n i m á s em-
presa que la de Velasco y compa-
jfila. 
Sin embargo, el programa no es 
[para despreciarse. Veremos, oire-
mos y saludaremos a "La Senortita 
1918," que aunque algo pasada de 
moda (téngase en cuenta que es del 
18) está todavía de muy buen ver; 
a " E l Señor J o a q u í n , " un tío con 
m á s gracia que una sesión del Con-
igreso, y, finalmente, actores, tiples, 
¡vicetiples y coristas, c a n t a r á n "To-
j nadillas y cantares," gracioso auto-
; plagio de Quiulto, con música de to-
• das sus obras, y de la que recorda-
1 mos trozos musicales muy melodio-
¡sos tomados de la revista do Elizon-
do " A la Habana me voy." 
Con esto, con los nuevos artistas 
contratados, cuyos nombres dimos 
.recientemente a conocer, con las re-
i 
fo rmas realizadas y con esa a tmós -
fera de perenne a legr ía que rodea 
¡s iempre al coliseo de las tantas puer-
tas, predecimos una función inau-
gural con todas las de la ley y una 
temporada m á s pródiga en triunfos, 
si cabe, que las anteriores. 
* * * 
De no haber las rachas ciclónicas 
que se han dejado sentir estos días 
en la ciudad, entorpecido la entrada 
del "Buenos Aires" en nuestro puer-
to, ha l l a r í anse ahora entre nosotros, 
como se anunció , la compañía en 
pleno de Felipe Sassone y Mar ía 
Palou. 
No obstante ta l contratiempo, se 
espera que arribe de un momento 
a otro el vapor que nos trae a los 
valiosos artistas que han de inau-
gural el teatro "Principal de la Co-
media." 
Y ya que de dicha inaugurac ión 
hablamos, hemos de manifestar que 
no tenemos noticias de ninguna con-
traorden, por parte de la empresa, 
relativa a posponer la fecha de la 
inaugurac ión por el motivo expues-
to . Queda, pues, en pie la fecha 
seña lada , a no ser que por causa del 
mal tiempo no se verifique el des-
embarque de los artistas en el día 
de hoy. 
Durante estos d^as, precedentes a 
la apertura del teatro, se ha nota-
do gran an imación en la con tadur í a 
del mismo. Podemos afirmar que a 
la publ icación de estas l íneas se rán 
muy pocas las localidades disponi-
bles para la función inaugural. 
Reves t i rá , por tanto, és ta caracte-
res verdaderamente suntuosos. Co-
mo detalle s impát ico de la misma, 
la pe r fumer í a Gueldy de Paris ob-
sequ ia rá dicho día a la señora Ma-
r í a J a é n , distinguida esposa del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, con un elegante estuche de 
per fumer ía semejante al que en otra 
circunstancia hubo de regalar a la 
actual Reina de Inglaterra. Las 
demás damas que acudan a la p r i -
mera función se rán t ambién obse-
quiadas por dicha casa con tarjetas 
perfumadas y pomos de esencia. 
E n f i n : todos los atractivos pa-
recen haberse congregado para dar 
mayor realce a l acontecimiento ar-
tístico que se avecina. 
Francisco ICHASO. 
v a l o r 
Antonio Moreno, nacido en la f l o r i -
da E s p a ñ a , que ahora es uno de los 
m á s solicitados, por todos los Empre-
sarios de Pe l ícu las 
&&&& 
Tad Jones, el director de los elc-
vens de football de Yale, sobre cuyas 
facúl ta les a r t í s t i cas , e s t án basados to 
das las esperanzas dei t r i un fo de 
los azules 
d e A t l a n t i c C i t v 
C ü l c 
TEATROS 
NACIONAL.—Circo Pubillones. 
PAYRET.—Cinco Santos y A r t i -
, ACTUALIDADES.— "Felipe I I , " 
[La niña de las planchas," " E l Po-
Fe Valbuena" y " L a Piedra A z u l . " 
^ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
ompañía de Regino López. 
CINES 
OLIMPIO.—A las nueve y cuarto 
" L a tigresa pa r i s i én , " por Viola Da-
na. 
N E P T Ü N O . — A las nueve y media 
"La Virgen de Stambul," por Prisci-
11a Dean. 
M A X I M . — " E l escorpión del de-
desierto," por Edmundo Cobly. 
V E R D U N . — "Ladrones de 
t r iunfo , " por Charles Ray. 
QfMPOAMOR.—A las 
^ l a : "Río Grande." 
nueve y 
" L a Blanca Su-
'̂ Pales6 estrenará' en las tandas pr in -
TRIANON.—A la nueve y cuarto 
"La voz del corazón," por Mi l ton 
Sills y Charles Clary. 
i L A R A . — A las nueve: " E l palacio 
I de las ventanas," por Clavre Auder-
!son. 
rfATJSTo.—A las nueve y tres 
iCnri!0s: "La ga ran t í a humana," por 
Nonnne i r i f f i t h , 
^ a n J í ^ r - ^ las nueve y tres iíftr TV, lJna escritora femenina," 
'larto • <?<S'—A las nueve y tres 
íido^v» "¿Por qué creer a sus raa-
Por Ellen Percy. 
L I R A . — " U n casamiento de prue-
ba," "Un banquero en Broadway" y 
"Apaga y vámonos . " 
I N G L A T E R R A — A las nueve: "La 
casa misteriosa," por Peggy Hyland. 
WILSON.—A las nueve: "La 
prueba diaból ica ," por Mac Alleson. 
MENDEZ.—"Pollyanna." 
La sensación de los ú l t imos d ías de 
la temporada en la gran playa, fué 
Miss Stratton con este estravagante 
modelo. 
La actual c a m p a ñ a hispano-marro-
quí ha desatado indudablemente las 
pasiones de los escritores y periodis-
tas españoles. Y ellas, las pasiones, 
han puesto su fuego interno, al lado 
de las crónicas y ar t ículos de los 
educadores de muchedumbres; consi-
guiendo con el calor de sus llamas, 
derretir en mieles el amor de todo 
un pueblo a su venerada Patria. De 
tal forma, que hoy día, todo el suelo 
de E s p a ñ a , — c u a l laguna de paredes 
de p l a t a — e s t á cubierto de esenciado 
líquido, mezclas de dolores, corajes, 
venganzas, orgullos e h ida lguías . 
Sentimientos que brotaron de co-
razones, para transfigurarse en lágr i -
paas de madres a las que nada con-
suela; como no sea el convencimien-
to de que otro corazón más puro y 
más dolorido—el corazón de E s p a ñ a 
•—las acompaña en su sentir, desti-
lando gotas de sangre para unir a su¿ 
lágr imas en rojo colorante que avi-
vará el color de una bandera siempre 
dispuesta a cegar con su bri l lo las m i 
radas cod'iciosas o el ultraje. 
Pasadas las primeras impresiones 
de la tragedia; y tranquilizados los 
ánimos por la seguridad del futuro 
castigo—en desquite—que E s p a ñ a 
desarrolla; me atrevo a planear 
(con menos temor a irreflesivas cen-
suras) algunos temas relacionados 
j con la contienda Ibero-Morisca. En 
I ellos, indistintamente—si la benevo-
j leiicia de ese DIARIO me lo permite 
i — t o c a r é asuntos de orden moral y 
material. 
Hoy, como estreno, quiero comen-
, tar el concepto del "valor", que sin 
duda alguna es de lo más complejo 
en cualidades morales. Siendo m i 
objeto a l mismo tiempo, aplicar esos 
conceptos analizados, a la psicología 
y ca rác te r r i ffeño; para de este mo-
do, puntualizar y concretar algo ve-
rídico y real, sobre el "valor" en esa 
modalidad de la raza á r a b e ; aspecto 
sociológico tan discutido como igno-
rado. Para que sirva de base funda-
mental en el desarrollo del tema, 
quiero empezar diciendo el concepto 
sintetizado que yo tengo del valor. 
Para lo cual, me he olvidado por un 
momento, de teor ías y definiciones 
de textos y diccionarios; de ta l suer-
te, que en síntesis, lo mismo puedo 
compendiar que discrepar de todos. 
Concepto del valor: 
Como cualidad moral que és indu-
dablemente, puede conceptuarse d i -
ciendo: que es el desprecio volunta-
r io y consciente del instinto de con-
servación, ante un peligro vi ta l inme-
diato, inminente y futuro. 
Con el que más aproximado es tá m i 
concepto, en mi entender; es, con la 
I vulgar definición, "de ser el valor 
1 un disimulo del miedo". Teniendo en 
cuenta, que el miedo, no es otra cosa 
que el instinto de conservación; y el 
disimularlo, es tá a cargo de la volun-
tad, que es la que manda o sujeta. 
Pero independientemente de la 
comparación anterior y de otras que 
hacer pudiera; voy a razonar la mía , 
pues no quiero apoyos ajenos. 
Por el concepto que yo he expues-
to, fáci lmente se deduce, que solo 
voy a tratar del valor ante el peligro 
de muerte; pues en el valor para 
cuestiones de otra índole, como des-
gracias económicas, profesionales, 
etc., etc., entran factores distintos 
tanto morales, como materiales, que 
ha r í an variar su estudio. 
Y hecha esta aclaración, empezaré 
diciendo; que para graduar el valor, 
de un individuo que ar r iesgó su vida 
en una acción aislada o enlace de 
varias, hay primero que graduar la 
magnitud del peligro de muerte, que 
dicho sujeto apreciaba en los hechos, 
antes y durapte su desarrollo. 
Delante de esta graduac ión , hay 
otro agente más importante; y es, el 
saber si la voluntad de ese individuo 
•—que obraba en consonancia de sus 
sentimientos—no estaba sugestiona-
da por otra voluntad nacida de otros 
sentimientos; pues en este caso, los 
sentimientos de aquel individuo, to-
man el matiz del que se les impuso; 
y aunque por esto no desmerezca el 
valor,—por creer el individuo o la 
colectividad, que son suyos aquellos 
I sentimientos propulsores de la ac-
j c ión—si lo hace de menor gradua-
ción en la escala ponderativa que de 
él se haga. 
Sin perder de vista las anteriores 
consideraciones, voy a afirmar, que 
el instinto de conservación existe en 
todas las razas y en todos los ind iv i -
duos. 
Discrepando, de los que no adjudi-
can valor, a los actos ejecutados por 
individuos o muchedumbres que van 
a la pelea inspiradas en sentimientos 
fanát icos o religiosos. 
Si así fuese; y los moros sucum-
biesen gustosos, con ta l de llevarse 
por delante un cristiano, estoy segu-
ro, que hace mucho tiempo hubieran 
muerto todos o pasea r í an por las ca-
lles de Meli l la . 
Y en los combates, cuando corren 
a la desbandada empujados por la 
fuerza o mayor abnegación, ¿por qué 
no aguantan con el pecho la acome-
tida? Pues porque tienen instinto de 
conservación o miedo momen táneo , 
como cualquier ser morta l | 
E l anarquista, con su odio morta l 
a la humanidad, ¿por qué t ambién 
procura escapar, cuando ha consuma 
do su salvajismo? Por lo mismo, por 
su instinto de conservación. 
Luego al t i ra r la bomba o petardo, 
con sus manos; demost ró tener valor 
en su grado correspondiente. Idén t i -
camente igual que lo demuestran los 
moros en su guerra con España . 
Unicamente, cuando el acto de per-
der la vida se hace en condiciones 
voluntarias y sin previo ataque o pro 
vocación; o convencido al exponerla, 
de que su muerte es segura; en es-
tos dos casos repito, puede conside-
rarse nulo el valor del individuo. Por 
la sencilla razón , de que demos t ró 
carecer de instinto de conservación 
ninguno; carac te r í s t i ca indispensa-
ble para la existencia del valor. 
Ejemplos de estos casos: Son los 
suicidas y los anarquistas callejeros. 
A los primeros les estorba la vida, no 
dando valor por lo tanto al acto de 
qui társe la . Y a los segundos les su-
cede, que la cambian gustosos con la 
de los individuos que mataron o i n -
tentaron matar; luego tampoco ad-
judican valor al acto por el que ellos 
entregan la suya. ( E l caso de Canale-
jas puede incluirse dentro del segun-
do) . 
En la exposición de sus vidas, no 
demostraron "valor" ninguno de los 
prototipos antes incluidos en mi pá-
rrafo; por carecer les actos de ellos, 
de "coesciencia del peligro", ya 
que para ellos, no era peligroso el 
apuntarse con el cañón de una pisto-
la o el soltar un explosivo en plena 
calle. Sino todo lo contrario, la sa-
tisfacción de un placer. 
Pero, sí demostraron abnegac ión 
en alto grado, pues el mundo en ge-
neral aprecia la muerte, como el ú l -
t imo sacrificio en aras de una idea. 
Sacrificar algo por otro, es abne-
gación mayor .o menor según el sa-
crificio. Cuando es la vida la que se 
entrega, la abnegac ión es suprema. 
Los animales son sin duda, los que 
poseen mayores resortes para su de-
fensa con los peligros de la natura-
leza, cop lo cual demuestran tener 
desarrollado en gran escala el ins-
tinto de conservación. Sin embargo, 
¿porque se dejan morir algunos, al 
lado de la persona o animal que ellos 
quieren? Por abnegac ión solamente. 
El valor en ellos no se aprecia. Cuan-
do acometen no lo hacen coesciente-
monte, sino como defensa de lo que 
ellos creen un ataque. Lo mismo em-
biste un toro a un m a n i q u í que se 
mueva, que deja tranquilo al tancre-
do por suponerlo menos inofensivo 
, que a su vaquero. Los animales sel-
I váticos que lo hacen sin instigarles, 
les guía su temperamento carnívoro, 
I no la valent ía . 
Y ahora, ya me atrevo a graduar 
el "valor" de los moros-r iffeños con 
mayor pun tuac ión , que el de otro i n -
dividuo europeo o americano; por 
ser temperamentos que conozco ade-
más del africano. 
La razón m á s convincente para 
dar fé a m i aseveración, se encuentra 
en los campos del Ri f f principalmen-
te; pues hechos excusan palabras. Yo 
por mi parte, relatar podr ía un mon-
tón de episodios de valor riffeño, que 
da r í an lustre a m i creencia y a la de 
muchos t ambién . E l hacerlo, ser ía 
prolonga,r estas cuartillas hasta pa-
recer un trabajo de l ibro futuro y 
no es hoy mi in tención esa. Aunque 
si es seguro, por si quedan recelosos 
que a otro motivo lo achacasen, que 
no es temor a la falta de veracidad 
lo que me hace ocultar mis relatos; 
testigos viven, que no rae de ja r ían 
mentir; sin contar los que sin serlo, 
piensan como yo por casos análogos 
a los de m i mon tón . Con esto pueden 
figurarse, cuantos no se rán . 
Independientemente de esa razón 
de fé, para mí poder is í s ima; hay 
otras palpables para convencimiento 
del incrédulo . En efecto: los moros 
se r eúnen para combatir^ en núcleos 
más o menos grandes, que se deno-
mina "harka"; pero esta reun ión pre 
l iminar o momen tánea , nada tiene 
que ver en cuanto a tenacidad para 
su disciplina interior, pues ésta es 
casi nula. 
E l que los moros reconozcan a sus 
santones o descendientes, como tipos 
privilegiados en sab idur ía guerrera; 
no es óbice, para que el campo de ba-
talla hagan su santa voluntad. De 
tal modo, que en su tác t i ca—si as í 
puede llamarse su manera de comba-
tir—es, en la que con más iniciativa 
se desenvuelve el combatiente hom-
I bre. 
En r e súmen , que careciendo casi 
de disciplina, realiza el moro actos 
. de valor tan meritorios, como el que 
I más. Ahora, yo no creo que a nadie 
le haga falta ponderarle, el enorme 
influjo que la disciplina tiene sobre 
la moral de las tropas. Y al decir mo-
• ral , puede leerse, voluntad; pues aun 
j que sobre todas las demás cualidades 
¡ morales t ambién ejerce soberanía , es 
, indubitable que aquella la soporta en 
mayor proporción, que las restantes 
y necesarias para el combate, 
j Con lo anterior se deduce, que te-
, niendo.el moro un es t ímulo menos 
i que los ejérci tos regulares para aci-
I cate de su valor, posee éste en mayor 
j grado durante las contiendas de la 
! guerra. Sacando como natural con-
j secuencia, que son más valientes. 
E l que hagan acto de salvajismo 
con los vencidos, nada tiene que ver 
' con su valor personal. Esos actos son 
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" L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
) quieren saborear un exquisito y rico 
\ helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar i 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
i "Las Columnas". Este famoso café, J 
j restaurant y lunch es tá situado en' 
i Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
j fonos A-0093, M . 5262. 
A NUESTROS C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
< < A R I E T E , , 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
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" E L C O S M O P O L I T A " " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
t í , 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " • 
García y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repos ter ía , Confi ter ía y vipérea 
finos. Especialidad en helados. 
1 H O T E L P E R L A DE C U B A " 
1 Amistad y Dragones, Ant iguo y re-
• nombrado Restaurant. Gran rebaja 
I de precios. Cubierto» (Table d'hote) 
ja $1.30. A la carta, precios de si-
! tuacióu. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, d u l c e r í a y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1 ' de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch, y cantina. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zuiueta y Teniente Rey. 
Restaurant de l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arro?. con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el celéfo-
no F-1076. 
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" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas de) Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico ; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música . 
; hijos de otras cualidades morales i n -
herentes a su sicología; que otro día 
quizá estudie en estas columnas. 
También los españoles , empleamos 
toda clase de medios para quitarnos 
| de encima a los franceses y j a m á s se 
me ocur r i r á dudar de nuestro heroís-
mo del 808; pues as í pensa r ía de Es-
paña, aunque no fuese mi patria que 
a honra lo tengo. Estos hechos, de-
penden de la manera de ser del pue-
blo, por eso a los moros trata Es-
paña (en nombre de las potencias c i-
vilizad'as) de cambiar sus costum-
bres b á r b a r a s por otras m á s educa-
das, con arreglo a los tiempos mo-
dernos. 
Y como epílogo de m i tema, voy, a 
hacer el balance- comparativo de las 
cualidades morales que dominan en 
los combatientes español y riffeño. 
Los " h a r k e ñ o s " : tienen el valor 
para la lucha m á s desarrollado. 
Los españoles : la abnegac ión para 
la misma, sin parar mientes en la 
cartidad n i calidad del enemigo. 
Sin que ésto ú l t imo quiera decir, 
que en los españoles es nulo el valor 
ni mucho menos; ún icamente , que les 
supera y a veces lo 'anula la abnega-
ción. 
Ahora decidme; ¿cuál es más dig-
j no de admirar ? Sin vacilar digo, que 
i la abnegac ión; por la sensibilidad es-
í p i r i tua l que encierra, ia pone más 
j próxima de la gloria; suprema aspi-
; ración de todo el que ofrenda su vida 
i a un ideal cualquiera, con ta l que en 
; su lucha emplee nobleza, 
i Se puede ser muy valiente y mere-
¡ cer el oprobio de la humanidad. Des-
j calificado el que así obre, 
i E l que es un abnegado; nunca re-
! pudiable n i merecedor de estigma hu-
' mano, porque obró sugestionado por 
| voluntad más poderosa. Nadie está 
: libre de una pasión hasta que no 
j muere. 
. E l riffeño es tá despojado en abso-
¡ luto de esta preciosa cualidad, 
j Desconoce la idea de patria hasta 
I reduciéndosela a su propio hogar. E l 
•_se vende al mayor postor y abrasa a 
i tiros su antiguo aduar. Entre ellos, 
sin cuidado les tiene se queme o lo 
acribillen a balazos; no irá en su 
i auxilio como no olfatee botín, 
i En cambio, se un i rá a cualquier 
harka—aunque sea del Sul tán ene-
migo—si es para arrasar campos de 
j cristianos. 
I Su fiero valor, es el mejor ponde-
' rativo para nuestros soldados vence-
! dores. 
Si los franceses se sincerasen, pues 
to que los conocen, comprender í a el 
mundo la labor de España , superior 
a la de ellos en los dos años ú l t i -
mos; si en Julio no se hubiera de-
rrumbado. 
Luis LEON M A R T I N E Z . 
Santiago de Cuba, 14 de Octubre 
j de 1921. 
| S É X f f é T A R Í A 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
¡ Precio medio de los frutos tomados er 
la plazx del affercado de la Habana, 
durante la semana que termina el 23 
| de octubre de 1921: 
Berenjena, bajó; docena, $0.40; una, 
I $0.05. 
i 1-íoniato, subió; arroba, 50.90; libra, 
| $0.05. 
Oalubuza, bajó; docena, $0.90; nna, 
I $0.03. •£ ^ 
Cebolla, igual; arroba, $1.75; libra, 
¡$0.08. 
Col, subió; docena, $2.15; una, $0.27. 
Chayóte, docena, $0.50; una, $0.07. 
Fri jol del uaís, arroba, $4.25; libra, 
$0.20. 
Harina de maíz, arroba, $1.50; libra, 
$0.08. 
Maíz tierno, cién, $1.50; uno, $0.03. 
Malanga,, arroba, $0.65; libra, $0.05. 
Ñame, bajó; arroba, $0.90; libra, 
$0.05. 
Plátano vianda, bajó; cién, ,$2.50; uno 
$0.04. 
Quimbobó, caja, $2.75; libra, $0.10. 
Tomate, subió; $6.00; seis, por $0.05. 
Yuca, arroba, $0.50; libra, $0.04. 
MM . • ' • * \ .\ 
| Daisy Franlc, que estableció el record 
mundial de andar cincuenta millas en 
d ía ; metido en un t ren por supuesto.' de dos m i l pesos. 
Miss Me Crure, vecina del Hotel 
Unión, sito en Cuba y Amargura, de-
nunc ió a la Policía que su esposo, el 
ciudadano americano Mr. John Ms 
Clure, llegado anteayer a la Habana 
yq que debía embarcar hoy para Ios-
Estados Unidos, había salido del ho-
tel en que se hospeda a las 4 p . m., 
de ayer, no habiendo regresado a la 
1 a. m., y temiendo le ocurriese a l -
guna desgracia. 
Mr. Me Clure que es ingeniero me-
cánico, llevaba en la cartera, cerca 
^ F O L L E T I N i 7 
L O S M E R C A D E R E S 
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R' M . B A L L A N T Y N E 
^ADUCIDO D S l IKOLBS 
Por 
Mercedes Valero 
Ohî r? H3- Moderna Poela", ^lí-PC número 135.) 
Í0r (Cont inúa . ) 
H^t 0vr0 áiez Jóvenes de la b r i -
v tabar n0 0f daré n i «na sola onza 
"0mbre_ 0 si dejáis pasar a otro 
f'80- S necesidad de repetir el 
Peiíál 0 cuatro robustos hom-
> con ^ a, la puerta' ^ 
limazo ^n golPe Que pareció un 
"ave, • y uno de ellos ech^ la 
í f ^ e T J í a í 0 r a ' Antonio, y des-
N que vUld.a~-COnienzó M a c ^ -
^ d e l V * h1emos Pedido m á s 
ael Que debíamos. 
Pero Antonio no se apresuraba 
con tanta facilidad. Hab ía estado 
toda la m a ñ a n a meditando profunda-
mente sobre lo que debía adquirir. 
Además , t en ía una novia y, cosa na-
tural , necesitaba comprarle algu-
nas cosas antes de emprender sus 
viajes. Por ú l t imo, medía seis pies 
do alto y era anchís imo de espaldas, 
bien formado, de rostro moreno y 
cablelos negros y lustrosos y había 
caído en la cuenta de que en sus 
\estldos hab ía que reponer una o dos 
cosas, precisas en su sentir, para que 
fuese completa. Y al isándose el pelo 
hacia a t r á s , cruzó los brazos y miró 
en torno suyo. 
—Vamos, Antonio—dijo Pedro, 
a r ro j ándo le una manta verde—, yo 
sé que tú necesitas empezar por 
esto. ¿ P o r qué acostumbras a pen-
sarlo tanto, eh? Y por esto también 
— a ñ a d i ó lanzándole un capote 
azul—. ¿Quieres algo m á s ? 
— S í , sí, señor—di jo Antonio des-
embarazándose de los pliegues del 
abrigo que Pedro le t i r a ra a la ca-
beza—. ¡Tabaco, señor, tabaco! 
— ¡Oh. de seguro!—repuso Pe-
dro—; ¡ya podía haber adivinado yo 
que esa era tu idea, predominante! 
Bien; ¿con cuán to t e n d r á s ? 
Y Pedro empezó a desenvolver el 
fragante hierbajo, sacándolo de un 
rollo que asustaba por lo grande y 
grueso; parec ía una culebra de in-
terminables dimensiones. 
— ¿ C u á n t o te pongo? 
Y movía cerca de cuatro pies de 
ia culebra ante los ojos del expedi-
i cionario. 
Antonio aceptó la cantidad y En-
rique Somerville la anotó en su l i -
bro. 
— ¿ N o quieres otra cosa, Antonio? 
¿Algunas cuentas y sedas, -etc? ¡Va-
mos, Antonio, que no hace mucho 
que Luis te ha visto con Ana por el 
camino! 
A l decir esto, Pedro se volvió ha-
cia otro de los de la partida, que 
lanzó una abierta risotada como res-
puesta afirmativa, mientras que A n -
tonio parec ía algo confuso. Sin em-
bargo, se le daba poco de la broma. 
Así que, cogiendo una o dos cosas 
más, sin olvidar media docena de 
pipas de barro y unas cuantas varas 
de llamativo percal—que motivaron 
una segunda a lus ión de Pedro hacia 
Ana—, e m p a q u e t ó sus mercanc ías y 
dejó el sitio a otro compañero . 
Luis Peltier, uno de los guías 
principales y hombre de extraordi-
naria importancia, fué a ocupar el 
puesto. Era de unos cuarenta y cin-
co años , de rostro liso y aceitunado, 
encuadrado en una espesa masa de 
cabellos negros como el azabache, 
cabellos que, junto con unos ojos obs-
curos y penetrantes, había heredado 
de su madre india; y estaba dota-
do de una robusta y poderosa cons-
t i tución, que guardaba una fuerte 
analogía con la que su padre, un 
canadiense, hab ía poseído muchos 
años a t r á s . Sus brazos, especialmen-
te, eran hercúleos , cruzados de lar-
gas e hinchadas venas y con los 
músculos a propósi to para d i r ig i r 
los pesados remos de un bote a tra-
vés de los impetuosos rápidos . Mez-
c lábanse en su cara una expresión 
d eresuelta austeridad y otra de ex-
celente buen humor, y realmente su 
aspecto no le calumniaba, porque 
estaba reputado entre sus compañe-
ros como el m á s valiente y, al mismo 
tiempo, como el más pacífico de los 
hombres de la colonia. Luis Peltier 
era único en eso de la paciencia; 
seguramente ninguna de las buenas 
cualidades de que el mestizo podía 
hacer alarde podía, ser parangona-
da con aquella su mansa y humi l -
de condición. Su capote gris y sus 
polainas azules estaban adornadas 
de manera pero común, y el c in tu-
rón escarlata que circundaba su at lé-
tica f igura era el único pedazo de 
color que lucía. 
E l más joven de los expediciona-
rios se inclinó respetuosamente al 
paso de Luís , y le pidió perdón por 
haberse presentado tan temprano. 
—Pero, señor—le d i jo—, ya he 
revisado los botes y los he dejado 
listos para salir m a ñ a n a . 
Pedro Mactavish dió a Luis un ca-
r iñoso ap re tón de manos y procedió 
en seguida a servirle cuanto nece-
sitaba. En lodo era sobrio y sencillo, 
excepto en el tabaco, del que abu-
saba inmoderadamente, pues era un 
su trabajo y colocando sobre el mos-
incansable fumador; as í que una 
considerable cantidad de la serpiente 
fué desenrollada a favor suyo. 
—Siempre tan aficionado a fu -
mar, ¿eh. L u í s ? — d i j o Pedro Mac-
tavish. mientras ten ía en las manos 
c. rol lo . 
—Sí , señor, muy aficionado—res-
pondió el guía oliendo el tabaco—. 
¡Ah, esto es muy bueno! Yo necesi-
to llevar un buen surtido en este 
viaje, porque perd í la mitad de m i 
rollo el año ú l t imo . 
Y el guía lanzó un suspiro a l re-
cordar la abrumadora pérd ida . 
•—¿Perdiste la mitad de t u rol lo , 
Luis? ¿Cómo fué eso? ¡Debiste de 
perder m á s de la mitad de tu espír i -
t u con él ! 
—-¡Ah, s í ; perd í todas mis fuer-
zas, y a la vez a m i camarada Fran-
cisco! . . . 
— ¡ ¡Válgame Dios!—exclamó el 
escribiente, bullendo alrededor de 
la tienda mientras el guía continua-
ba hablando. 
— ¡ S í , señor , s í : perdí a Francis-
;co,#mi tabaco, mis fuerzas y casi mi 
1 vida, todo en un instante!. . . 
' —Pero, ¿y cómo te ocurr ió todo 
e s o ? — p r e g u n t ó Pedro suspendiendo 
trador un p u ñ a d o de pipas. 
— ¡Ah, señor , fué muy triste (gra-
cias señor, gracias, t re inta pipas, si 
utited gusta), y hasta pensé en aquel 
tiempo en que debía renunciar a m i 
vida aventurera y quedarme en la 
colonia con m i vieja mujer. Pero 
esto no es posible, señor . Cuando 
hablo de ello a m i vieja mujer, me 
llama a mí mujer vieja; y usted 
sabe, señor , que dos mujeres viejas 
no podr ían j a m á s v iv i r juntas y en 
paz bajo el mismo techo, durante 
doce meses. Y aqu í me tiene, como 
usted ve, dispuesto de nuevo para 
la marcha. 
Los viajeros que hab ían rodeado 
a Luís cuando a ludió al suceso que 
ya le hab í an oído referir varias ve-
ces, pero que nunca se cansaban de 
escuchar, r ieron alborozadamente y 
pidieron al guía que le contara la 
historia al " s eño r " , el cual suspen-
dió sus operaciones por un momen-
to, apoyó sus brazos sobre el mos-
trador y di jo : 
— C u é n t a n o s l a , Lu is ; tengo curio-
j sidad por saber cómo te las arreglas-
te para perder a un tiempo tantas 
¡ cosas. 
: •—Bien, señor , se la con ta ré en 
cuatro palabras, porque Ja historia 
es muy breve. 
Enrique Somerville, que estaba 
apuntando las pipas en la cuenta de 
Luis , llegaba al n ú m e r o "30" cuan-
do a q u é l se limpiaba la garganta 
para comenzar. Y no s in t iéndose ca-
paz de concluir el renglón , soltó la 
pluma y rebotó en su banqueta, 
dando un salto sobre el mostrador; 
sen tóse en él, y f i jándose en la ca-
ra del guía mientras hablaba, per-
manec ió sin resollar, como si le do-
minara un in te rés extraordinario. 
Luis empezó: 
—Descend íamos una tarde, h ú m e -
da y fría, por la parte del Río H i l l , 
un lugar en que los r áp idos y la co-
rriente forman una violenta barra, 
y donde dos o tres rocas que se al-
zan sobre los arrecifes, parecen 
puestas adrede para quebrar los ím-
petus del agua y deshacerlos en es-
puma, o para, detener los botes y 
canoas y hacerlos trizas. Un lugar 
horrible, señor ; yo, que lo he cruza-
do varias veces ya, puedo decírselo 
a usted: siempre que nos elevaban 
las m o n t a ñ a s de agua hasta su cum-
bre, a mí se me apretaba el pecho 
y se me con ten ía el aliento, y nc 
respiraba libremente hasta que no 
me veía de nuevo sobre la superfi-
cie del r ío. 
Pues bien; t en í a yo un compañe-
ro de remo que se llamaba Francia-
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E L MOVIMIENTO NACIONALISTA 
TODO POR CUBA UN P L A U S I B L E A C U E R D O D E L 
L I C E O D E CAMAGÜE Y 
de la antigua y Directiva a un viejo glorioso, a D L a Directiva 
prestigiosa sociedad Liceo de Ca-
magüey en su sesión ordinaria ce-
lebrada la noche del once de los co-
rrientes, acordó aprobar por unani-
midad la siguiente moción, de la 
que se nos ha remitido una copia. 
Dice así: 
"Señores de la Directiva: Ha sido 
el Liceo de Camagüey en todas las 
épocas, vanguardia de patriotismo; 
de sus asociados han salido los más 
esforzados paladines de nuestras 
guerras y en sus salones en todas 
EL FERROCARRIL 
DE H E R S H E Y 
Quedó inaugurada esa vía férrea 
que une a Matanzas con el Central 
magnífico del multimllonario ameri-
cano. Hice el viaje en compañía del 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
17 de Octubre 
E l Reinado del Perfil. 
Como ya anuncié, ayer domingo 
se celebraron en esta ciudad los 
Elpidio Loret de Mola testigo d e , ^ ^ ^ de esa8 mi festejos organizados por la Empre 
aquellas magnas empresas, que nos 
podrá decir que todo cuanto el re-
cuerdo nos trasmite es pálido com-
parado con los hechos reales aquí 
llevados a cabo, seamos consecuen-
tes con el legado Que noS dejaron! ^ ^ ^ ^ c0nVe7tido" h o r e n ^ E 
los fundadores de L l Liceo, y acu-¡c.ón Bordea primero el río hac 
damos, con todos nuestros esfuer-
zos, con todas nuestras energías, 
pletóricos de ideal y de amor a la 
Patria, a prestar nuestra ayuda a 
fas' épocas se reunieron para labo-j ^ causa de la libertad en la medi-
las épocas, b.e J J ; ' . ^ nHmprn da que estimemos sean necesarias, 
rar por la independencia, piimero,,1^ i ntravipsa em los tristes 
v nara todo lo que significara pro- Cuba atraviesa en ios distes traviesa el centr0( . 
greso en todos los órdenes, luego, ¡momentos actuales uno de esos ins-ldose de un Iado el lomerio de la 
antiguo compañero en la Lousiana 
State University, mi amigo queri-
dísimo Jacinto G. Cígarroa. 
Nada más interesante, nada más 
bello que ese viaje. 
Parte el tren del antiguo astillero 
Esta-
hacien-
do desfilar ante la vista del viaje-
ro ese panorama lindísimo del Yu-
murí. Hay trechos en que las pa-
ralelas se internan sobre el mismo 
río, sobre sólidos terraplenes. 
Se entra después en el valle. Se le 
adrairán-
sa del Teatro Ideal en honor de la 
Reina del mejor Perfil y las damas 
que salieron triunfantes en el Cer-
tamen organizado por dicho Teatro. 
E n los salones del Centro de la 
Colonia Española se reunieron las 
Y aun éstas en estado embrionario 
ya suenan nombres para los puestos 
DE A M A R I L L A S 
L A E D I C I O N DOMINICAL 
Todos los lectores del DIARIO se 
Aquí, entre los elementos del par-; felicitan por el sentimiento de ínno-
tido liberal, hay disidencias. pues vación del suplemento gráfico domi-
mientras unos se mantienen fieles al nical. E l DIARIO ha venido a lie-
señor José Agustín Bec, otros siguen ¡ nar una necesidad imperiosa que exis-
las orientaciones del joven Represen-j tia en la prensa cubana, 
tante señor Justo Luis Pozo. i Unimos nuestra humilde felicita-
EN CIEGO DE AV1U 
Octubre 14 
E L B A I L E D E L "LlCEo„ 
E l más ruidoso éxito ha P 
los esfuerzos de los inician 0lla 
lasjiestas que el 9 y 10 r̂68-
como pricipio de la Seman tUal 
Y se dice que el señor Wiíredo Fer ción ^minical que sastiface el g ' i s - 1 ' ¿ 6 1 ^ 7 ^ 6 ^ ^ regf^wj11 ^ 
to mas exigente y refinado. i„ „„„ „ ^giu aaiiQ A* ^ 
^harfxñ^^vlunUrol en E l " Liceo1 luiestro territoio Nacional; pero si ¡ciopeío. Desfilan durante el trayecto 
r d e aquí salieron a ofrendar a l a i P ^ a eterna vergüenza de los Cu- ios poblados de Corral Nuevo, Cana-
L t r i a siU vidas nreciosas el ho-1 banos' Para baldón y oprobio de Uf, San juan( etc. 
i ^ t ^ u i* ***ríXkn*a libertad de •esta generación que merecería el Abordamos después el Pan, be-
PatHa sacr0feanta llbertad ^ ¡ d i c t a d o de ingrata e incapaz, no! sando casi las paralelas el borde de, 
BU ' demostráramos que por encima de ia gran montaña. Ingenios varios en-
De aquí salieron aquellos .entu-|todo está nuestro amor a Cuba y cuéntranse en la ruta y se ven todas 
siastas camagueyanos msPiracfos j ,1Uestro decidido propósito de man-1 las fincas de aquellos alrededores' 
por el sublime genio del incansaole, tenei. incólume la independencia ab- cuidadas como jardines y atendidas ¡ 
luchador el inmortal Gaspar Be-;soluta de nuestro territorio, progra-'admirablemente. 1 
tancourt Cisneros, a dotar a Cama'¡ ma de la Revolución redentora, que! Son los coches de ese ferrocarril! 
güey de su primer vía férrea. | p0T aicanzari0 Se diezmaron núes- fabricados expresamente para este . 
De aquí salieron en fin, cuanto ÍYSiS famiiias en SUs miembros más país, sus asientos son de paja, sus ¡ 
en cualquier orden patriótico o caros y ante su risaeña promesa ventanillas anchas dando paso al ai-! ^ 
cultural ha elevado nuestro nivel, ¡ toaf1r0eSndyarari enuestras mxiieTeS sus re y sus cristales de un color ver-'15,1 el Centro Ormesmda Fei-nandez—A su derecha: Mana Jerez y Eve^ 
la, que conmemorando una d  Sa" 
E N F E R M A 
Se encuentra guardando cama ha-
ce varios días la distinguida señora 
doña Paula Maza de Sotolongo, dama 
de grandes fechas de ia P a t r V 
L'Í 
y del prestigio, orgullo~(Íe"incUlturi 
ción con pompas de sa\z "ê 'otit-
Formulamos votos al Ser Suprenu 
dad dignísima, centro de la 
' 1 orgullo de lo<," . 
y donde nuestras mujeJUba-
ssn filfa ntr.c Ĵ 'Cb 
apreciadisima en esta sociedad. (cían sgu encantos ^ " " " ^ h 
mo , tit d0 la notaPr^soros^ c, 
porque se conceda un pronto y total 1 annfatlHn OTi oi, .̂„t™fs ,salient 
restablecimien 
ma. 
ril̂ CUO. l i l i IJ1U11LU J tULCH ' j . 1 . , . 




L A L L U V I A 
E n su interior, como la inStn.f 
tación más sincera del respeto 
Ya llevamos más de un mes con J carino, se enlazaban las band 
y de 
pertinaces aguaceros que son de gran • cubana y española, la primera d*5 
muy especialmente para la caña la , nada por la Sociedad hermana , 
utilidad para los frutos menores; en Que " E l Liceo' 
sentía h, 
que obtendrá con estos beneficiosos 1 mas hondas emociones de patriMi 
aguaceros un gran aumento de 
haciendo que exclamara Montero amores y su bienestar, perderíamos: de laqueado atenúan la viveza de la lia Junco. — A su Izquierda: Hellodora González y Lydia Gióniat. 
mo y de recuerdo. 
veinte y cinco por ciento esto, sin ^ Pruebas elocuentes, que lleva 
iecir que hace dos años que no exis- alma las impresiones de la coiíf ^ 
ternidad, administrada con toda 1 
nnreza. ron tnHn oí ofc*- - a '4 
d  
te la merma en estos campos. 
D E B A S E B A L L 
E s tan grande el fanatismo por el 
simpático juego del base hall que 
existen varios clubs con un poco de 
entrenamiento podrían contender con 
los grandes club de la república y del 
extranjero. . . y si no que lo digan 
Antonio Pereira, Andrés Rochi y Do-
mínguez . 
' señoritas Ormesinda Fernández, R e ^ n á n d e z apoya al actual Alcalde de 
'Consolación del Sur. 
ONOMASTICO 
E l jueves 13 celebró su onomás-
Se asegura que el actual Goberna- tico el distinguido comerciante del ve 
dor señor Manuel Herryman, va a ¡ ciño pueblo de Aguada de Pasajeros, 
una segunda reelección. querido amigo mío, señor Bernardo 
Afirmase que volverá a presentar- , Ostalaza del Río, el que se aprecia 
cuando informara por primera vez de una Yez para siempre el derecho luz 
ante este pueblo de sus gestiones co-|a ser libres e independientes. i L a obra de ese ferrocarril, solo I na del perfil; María Jeréz, Helio-
mo Diputado a Cortes que ai rete- E1 Liceo de camagüey no puede¡viéndola puede darse una idea de dora González Bvelia Junco y L y -
nrse a la Historia de Cuba, se en-i ermanecer alejado por un momen- lo que costará a Hershey, y de lo día Grimat, a las cuales acompaña-
contraba que la de los últimos trem-i ^ de las contiendas dvicas de núes-'que significan su estudio y su eje- ban gran número de amiguitas. 
ta años estaba compendiada en la tl.0 país. con la autoridad que nos cución. Terraplenes altísimos alter- Una vez reunidas todas fueron 
Historia de Camagüey. . da nuestra Historia, debemos acu- nan con desmontes que parecen in-1 OCUpando varios autüS> recorrien-> se frente a HeriTman, el candidato ' mu^ho e n T l mundo cWercm^ 
Los que hoy nos honramos con iix ai puesto de honor que nos está'creíbles. Los más altos montes se ven 1 do varias calles de la ciudad, antes¡ anterior señor Inda. , ciai ¿e aquel progresista pueblo 
la Dirección de esta Institución, te-, reservado en esta lucha que será;cortados allí, como pudiera cortar- de iv al Teatro Ideal, en donde sel Se rumora también que el popular Atentamente invitado asistí a una 
nemos una doble responsabilidad: j ementa; pero de la que nos sacará se una pequeña porción Los puen-1 hizo ]a proclamación, haciéndoseles hacendado señor Felo Díaz, aspira I reunión familiar que se efectuó en Ho 
La que supone la buena marcha de i vencedores la nobleza de la causa:tes. las alcantarillas, todo en fin, 1 entrega de un reloj de pulsera de 
la Sociedad y las atenciones natura-i que defendemos. | representa en esa obra la unión del 1 0ro; a cada una y del diploma ' co-
les en lo que a su mejoramiento se! Moción: " E l Liceo de Camagüey! dlnero a la inteligencia, para hacer-¡ rreSpondiente 
refiere, y el legado de patriotismo | aCuerda iniciar una intensa labor :se lo que allí se ha hecho, 
dejado por nuestros antecesores. ; nacionalista. Se adoptarán cuantos Para dar un idea al extranjero del 
E n el tiempo que a nuestra ad- medios se estimen precisos para ha-!Panorama cubano, no hay en Cuba 
ministración ha sido encomendado! cer despertar en los ciudadanos el; nada igual ni nada más cómodamen-
los destinos de la Sociedad, permi-lamor a la Independencia, el amor¡te de mostrarse. Las excursiones por 
tidnos la inmodestia, la hemos lle-la la Patria; para ello se í o r m a r á n ' ^ línea han de hacerse lo mismo 
vado a un grado de bienestar eco- comisiones de todos los socios de.desde Ia Habana que desde Matan-
nómico jamás igualado por ninguna I la Institución, las que con fines ^as P0I)ularísimas y ^ carácter ge-
otra Directiva en la Historia de la! idénticos en el fondo, se dedicarán! 
vida social de la Institución; l iémosla cumplir el acuerdo presente al¡ Al llegar ai central encuentra 
mantenido el orden interior de i que se le dará la extensión en la el viajero un hotel que hace honor 
acuerdo con la naturaleza de esta1 práctica que más adelante se al nombre de Hershey. Sus habita-
Sociedad y se han fomentado con ¡acuerde. | cienes sus salones, los comedores, 
éxito aficiones culturales que hoy ¡ Salón de sesiones, Octubre 11 de|las galerías, todo es allí elegenate, 
ponen nuestro nombre muy en alto. | 1921. Justo Lámar. —Darío B, Cas- 10(10 allí es confortable, todo bello 
Pero no basta con ello, necesita-1 tillo. —Antonio L . Luaccs". y encantador, 
mos seguir'la política de patriotis- Se acordó que se repartieran co- L'a visita al poblado, con sus ca-
mo que siempre informó los inicia-jpias de la moción entre todos los lle numeradas, sus dos barrios, el de 
dores de esta Sociedad; necesitamos, asociados y se les invitase muy es-
mirar celosamente, con amor y con pecialmente para la próxima Junta 
entusiasmo los derroteros que to-¡ General ya convocada a la que do-
man los destinos de la Patria. Fué |berán concurrir aportando cuantas 
ello siempre para el Liceo de Ca-¡ iniciativas concuerden con la mo-
magüey cuestión fundamental: fué! ción aprobada. 
la Patria para los que formaron es-1 Absolutamente identificados con 
ta Sociedad y gloriosamente la man-'el regenerador movimiento naciona-
tuvieron desde su fundación hasta I lista que se está desarrollando en 
nuestros días, su más cara y prin-itodas las provincias de la Repúbli-
clpai preocupación; y si ello es así, | ca, consignamos el más ferviente 
y si todavía tenemos en esta Socie- aplauso a la histórica y culta so-
dad y aquí formando parte de esta ciedad E l Liceo, de Camagüey. 
al cargo de Gobernador Provincial, I ñor del señor Ostalaza, en la morada 
además de otro s(|ñor de apellido Az- | de Navarro y Rosales, recibiendo muí 
cnv- tiples testimonios de cariño y distin-
I gos el festejado. 
L a Alcaldía de esta ciudad tiene se bailó hasta hora avanzada de 
también muchos aspirantes, figuran-; ia noche. 
. Después fueron a la Sociedad 
"Patria", en donde se celebró un 
gran baile en obsequio de las triun-
fantes en este Certamen. 
E l baile, que estuvo amenizado señor doctor Juan María Cabada. | dos con pastas y licores. Para esa se-
por la orquesta del referido teatro, Los Q116 siguen al Representante li- I lecta concurrencia se tuvieron fine-
duró hasta altas horas del dia de I berad señor Jnsto Luis Pozo, apoyan I zas y múltiples atenciones. 
r l T ! rnSa\^ -Ct^aí ^lcalde| Los concurrentes fueron obsequia.' MartfneZ y María García de 
RECORTES Y COMENTARIOS 
E l letrado señor Emilio del Real 
es un meritísimo cienfueguero de in-
discutible talento y que goza de legí-
timo arsendiente y merecida estima-
ción pública en las Villas y en la Ha-
bana. E l Ledo. Sr. Emilio del Real 
es autor de las bases de una nueva 
organización y con el título de "Aso-
ciación de Buen Gobierno Nacional", 
ofreció a la Delegación de Vetera-
nos de aquella ciudad, organización 
que puede tener el carácter de nació- ^ant^blerToTedader de "una" cárceí; 
obreros y el de los altos empleados, 
es para el que no haya saldio de Cu-
ba nunca, algo desconocido y no vis-
to. De Hershey puede muy bien de-
cirse que es una ciudad rica ame-
ricana en miniatura. Su arbolado, 
sus Parques, sus aceras adornadas 
con canteros de césped, su alum-
brado, su pavimentación, en obras 
todavía, da la idea de encontrarse 
en el extranjero. 
Llegamos a aquel emporio de r i -
quezas a las doce y media. E l tren 
embanderado era esperado en la Es -
tación por aquel núcleo de población 
cubana y americana. Vivas al Inge-
blica entera, desfilarán las ciudades niero Sigarroa y a Hershey se oían 
con sus núcleos sociales y próceros ¡por doquiera el alborozo inmenso. 
hoy, no decayendo ni un solo ins-!al senor Carlos Manuel de la Rienda, 
tante la animación. E n cambio los del otro grupo li-
E n los. intermedios, la Empresa! berar1'se dice 11116 Presentarán al doc-
del Ideal obsequió a la concurren-! tor H01'6^? MetJ0' y en cambio el se' 
cía con pastas y licores i nor Jose Asnst ín Bec, aspira a ser 
Tanto la Reina, como sus Da- RePreS^n-ante V KI . 
mas, lucían hermosos trajes, y to -L T ^ ^ e n se habla de otro aspiran-
das recibían muchas felicitaciones. Ite Por ̂  partldo a?raJ10' ^ Sera Cl 
Acompaño a esta información una!senor Tomas Hernández, 
fotografía tomada en la Sociedad i t , 
Patria, en el momento que estaban! E n cua*to a representantes solo se 
sentadas en el trono levantado al ^ n ° C a f al1SUn0S del partido 
liberal, tales como el General Faus-
pureza, con todo el afecto, que di 
nifica y enaltece a la raza hispan» 
Y . . . entre la alegría por la fie. 
ta, que empezaba bajo los más hala 
gadores auspicios, la orquesta ameri 
zaba sus piezas, organizando fi 
taractivo e interesante programa al 
que se le rindió culto, con Igual en 
tnsiasmo, hasta las tres y media d» 
la madrugada. 
Anotamos a la ligera los nombreg 
de damas tan respetables comoi 
Blanca Cartaya de Hidalgo, pur¿ 
Arias de Camín, Mercedes González 
de López, Concepción Morgado de 
Ramírez, Leonila Echemendia ^ 
Poveda, Concepción Romero de Ruiz 
Carmen Ruiz de Carménate, Blanco 
Torres de Montes, Gómez de Pastor 
Amelia Sánchez de Carbonell, Con-
cha Márquez de Ramos, la joven es-
posa del Presidente de " E l Liceo" 
Dolores Seijo de Gou, N. Nuñez de 
Carrasco, Canduca Reyes de Gou 
María Roig de Porfíeles, Justina Suá-
rez de Ruiz, Dolores Rodríguez de 
Fer-
nández. 
Y . . . una legión sublime, encan-
tadora, ideal de señoritas: 
Rita María e Irmina Hidalgo, Con 
DE SANTA CLARA 
efecto. 
Deseamos que el efímero reinado 
tino Guerra, Ramón Vidal, doctor 
erato aóñhrítaa Matias Dorta' Manuel María Santos, 
^ f ^ , , ^ . T J n sen°ntas doctor Tomás Callero y otros. 
Fernandez, Jerez, González, Junco | por el partido con^rvador se ha-
•fr Y1 • .c , , 1 bla que irá a la reelección el doctor 
Y terminamos felicitando a la | Luis Enrique Cuervo, y de un her-
Empresa del Ideal . por el éxito 1 mano dei Senador señor Wifredo Fer 
oDtenlclo. i nándeZ y Matías de la Fuente. 
I Y a todo este movimiento político 
1 O L I T I Q L E K I A S ¡solo diré sin perjuicio de que tenga 
Entre los elementos políticos de al corriente a los lectores de DIARIO 
todos los matices hay gran eferves-1 D E L A MARINA de lo que ocurra, 
cencía. I aquel dicho vulgar de: "A quien Dios 
Falta aun muchísimo tiempo para I se la dió ect. 
las elecciones y ya empiezan a hacer-
se las organizaciones de los partidos.! E L C O R R E S P O N S A L . 
Una vez más deseo mil felicitacio-
nes al amigo Ostalaza del Río y que, 
por muchos años reciba estas pruebas cePclín y Amta Morgado, Zoila La-
de afectos y cariño . i rr"mb^ D°ra ^ V c í \ J°*eíi^ 6' 
Valorio Ciro González. ^ ó n ' P ^ t a Pérez, ísataha Morga-
Corresponsal. ¡do Aristalia Aguilar, Matilde Cam-
panioni, Irene Salazar, María y Es-
* » peranza Montes, Graciela Rodríguez, 
ilgnacia Tarifa, Evangelina Carmena-
¡te, Angélica Montes, Zoila Cebrián, 
Amparito Ortega, Pucha Iñiguez, 
Felita Echemendia, Rafaela Samper, 
j Mimita Caballero, Lucrecia Rodrí-
guez, América Chamorro, Pina Mor-
gado, Fefita López, Esperanza Gó-
mez, Anita Rodríguez, Carmen AI-
variño, Carola Casanova, la angeli-
cal y sugestiva trigueñita Candila 
Hidalgo y Cartaya, María Marino, 
Leonor Morgado, Vitalia Gómez, 
Mraía Martínez, Esperanza Poveda, 
Eduviges Martínez, Esperanza Cas-
tañeda, Anita Campanioni, Gloria 
M. Díaz, Oscila Cabrara, Natalia Be-
García y Raque! 
HERMOSO ACTO 
Acaba de efectuarse en la Escuela 
Normal una ceremonia altamente In-
teresante y dignificativa, que dice 
mucho de las cordiales relaciones 
que existe entre el profesorado de 
esa Escuela. 
Previa citación del Sr. Director 
Dr. Manuel García Falcón, se reu-
nieron los Profesores competentes 
del Claustro de ese Plantel, la Di-
rectora y Maestras de la Primaria 
anexa y los alumnos normalistas j lio, Ana María 
de los cuatro cursos, en el Salón Houhgton. 
de Conferencias de esa Escuela, bajo I Ahora pedimos benevolencia, ai 
la Presidencia del Doctor García F a l - involuntariamente dejásemos de con-
de Cuba. 
L a mayoría de los colegas de pro-
vincias están librando una campaña 
en favor de los recluidos en las cár-
celes y penales de la República. 
Y anosotros rompimos una dé-
bil lanza en pro de la annistía que 
Desembarcamos y nos dirigimos I 
al lindo chalet que es residencia de 
mi buen amigo. Allí nos hospedamos 
los que formábamos la excursión y 
el grupo que iba a visitarlo. 
No era este numeroso y se redu-
cía a las siguientes personas: Don 
Pedro Horta e Isolina Burgos, José 
demandan. E l Pueblo de Ciego de | F . Peralta y Margot Heydrich, Blan-
Avila, en un plausible editorial, ex-!ca Castañer y Cacho Horta, Juani-
pone: ¡ta Borreau y Manolo Sainz, Emilita 
"el pobre preso, privado de la v i - | Fontanills e Ismael Oblas y Candita 
da del corazón; encerrado en las es- ¡Heydrich y el Cronista. 
nal y que directa o inderectamente, 
intervendría en los siguientes asun-
tos: 
"a) :—Elecc ión y designación de 
candidatos para cargos nacionales 
provinciales y municipales. 
b) :—Organización, estabiidad y 
progresivo desarrollo de la riqueza 
pública y privada gestionando ga-
rantías, justos presupuestos y su 
inversión sincera y útil; facilidades 
para empresas industriales, mercan-
tiles y de cualesquiera otra clase con 
finalidades económicas; aranceles, 
tarifas, transportes, etc. 
c) :—Trazado, mejoramiento y 
progresivo desarrollo de las ciuda-
des y pueblos y fomento de las ex-
plotaciones agrícolas. 
d) :—Ejecución del plan general 
de carreteras. Población. 
• e ) :—Reorganizac ión y efectividad 
de la enseñanza pública, 
arrepentido una y mil veces, de un 
hecho cuyas consecuencias no pre-
vio, cuyas responsabilidades no pu-
do incontinenti apreciar; después 
que, desvanecidas las sombras que 
velaron su razón, ve claramente la 
gravedad de los hechos, entonces 
vuelvé sus ojos, a los ejecutores de 
la Justicia implorando misericordia, 
y suplicando que rompan aquellas ca-
denas con las que él se amarró, sin 
saber efectivamente lo que hacía. 
L a Ley es dura, porque es Ley; pe-
ro en el mismo libro donde constan 
las leyes con au dureza, está escri-
to, que:in íavorabili bus amplian-
Después de recorrer todo el inge-
nio, de visitar el pueblo, el hotel y 
todo cuanto es allí digno de verse, 
nos ofrecieron los esposos Horta-
Sigarroa un espléndio luch. 
Se hizo música después, se bailó y 
cuando a las seis y media nos diri-
jimos nuevamente al tren para re-
gresar a Matanzas, parecíanos que 
acabábamos de llegar allí. 
A las ocho, ante un gentío inmen-
so, entraba triunfal en la Estación 
de Calvet el tren de Hershey. 
Se apiñaba la multitud por aque-
DESDE GÜINES 
Octubre 20. 
Brillante reclbinuento al Di 
García Paz. 
José 
cón y actuando la Secretaria Doctora 
Inés de la Luz Díaz, con motivo de 
colocar en el referido salón de Con-
despacho gubernamental, viéndose ferencias el retrato del segundo Di-
obhgado el gobernador a expulsarlo rector de esa Escuela Doctor Alber-
de su despacho, teniendo que ape-!to Andino y Porro y tributarle un 
lar a la violencia para hacerlo sa-j homenaje de cariño y consideración 
lir- Presentes los citados comenzó el (y al insistituible Secretario señor Pe-
Formado el correspondiente ex-1 acto, haciendo correr el lienzo queldro Coterón, que con su labor 
signar algún nombre, ya que en fies-
tas magnas, como la que nos ocupa, 
se hace doblemente difícil Henar el 
cometido cumplidamente. 
Nos resta felicitar a la Directiva de 
" E l Liceo" en pleno, y en particu-
lar al Presidente señor Juan Ramos 
i podiente, parece ser que el asunto! cubría el cuadro el Sr. Director, es-
se ha comprobado, y en la mañana'tando la concurencia de pie y en 
Un acontecimiento social resultó: de hoy, a las ocho, hizo su entradaI respetuoso silencio: una salva de 
el recibimiento al ilustre doctor Jo-jen el vivac el señor Ariza, bajo lasiaplausos dió fin a este primer acto. 
sé García Paz, Juez de Instrucción' acusaciones nada gratas de estafa 
logrado un eslabón de gloria, a la 
Sociedad que tan acertadamente di-
rigen. 
Eslabón merecido, que se une con 
todos los honores, a los muclios que Sentados los presentes fué concedí 
de esta Villa. Cuanto vale y sig-ly falsificación de documento pú-lda la palabra al Doctor Atolín Gar- ya han sabido conquistar 
nifica se asoció para darle la bien-; blico. ¡cía Alvarez, Profesor del Grupo 4 
venida al funcionario integro, que; " E l Jején" durante estos últ imos'de esa Escuela, quien con galanura 
regresaba de España en viaje de 1 días, y con respecto a este asunto,!de estilo y elevados conceptos, puso 
placer. ha estado dirigiendo escritos inju-'de relieve toda la intensa vida pro-
A las 7 p. m. hizo su entrada enlriosos a la persona del gobernador, ¡ fesional del Dr. Andino, desde su in-
convoy que conducía a tan querido I al diario local " E l Imparcial" y al greso, como alumno de la Escuela 
amigo y entre el ruido que produ-| mismo DIARIO por no haberse í Normal de Borinquen hasta el de 
cía el incesante disparo de volado-
res y los acordes de una bonita 
marcha ejecutada por la Banda Mu-
nicipal, fué recibido en brazos de 
sus amigos el culto viajero. 
L a comitiva se dirigió a los salo-i ^a Auaiencia ae esta provincia, 
l íos" alrededores saTisfecha^'y regó-i1163 del Casino Español. Abría la 'está conociendo del caso conocido 
'manifestación el Presidente del'por "de las resultas" en juicio se-
éste puesto de parte de ellos como 
pretendían. 
L a causa do las Resultas 
L a Audiencia de esta 
cijada. 
L a vida que a Versalles ha de dar 1 "Gulnes Sport Cl 
X. X. 
NOTICIAS 
individuo llamado Estanislao 
Alvarez y su hijo, asaltaron en 
dum, et in odiosis restringendum. E n ,esa línea, el auge que ha de cojer 
todo aquello que es favorable al reo, ,esa barriada con ese servicio, la im-
hay que ser bien ámplio, y en todo 
lo odioso, restringir el castigo y lle-
varle a su última expresión." 
Nos es simpática la campaña y 
nos hacemos eco de este clamor na-
f ) : —Habil itación de puertos, cional en favor de que se conceda la 
Puertos libres. Reforma a la legisla-
ción de aduanas. 
Y en cuanto más fuere necesario 
para el aseguramiento del bienestar, 
el goce de la libertad y el desarrollo 
de actividades industriales y colecti-
vas dentro de normas dé elevada ci-
vilización." 
E n sucesivas páginas comentare-
mos la organización y funciona 
miento de la Asociación de Buen 
Gobierno Nacional. 
* * * 
E l Moderado, de Matanzas y E l 
Progreso de Gibara, importantes co-
legas diarios que tenemos en mucha 
estima, han publicado en sus leídas 
annistía que aprobó la Cámara de 
Representantes y tiene pendiente de 
aprobación el Senado. 
NOTICIAS POLITICAS 
E L DR. CORTINA . . 
Se nos remite desde Santa CláYa 
la copia de un acta de una reunión 
del Comité Ejecutivo del Partido 
Popular Cubano: protestan del ol-
vido de que son objeto políticamente; 
protestan del nombramiento de ad-
ministrador de Correos de aquella 
ciudad; censuran al Dr. A. Cruz su 
conducta política, proponen al Dr. 
columnas sendos elogios dedicados a l j o s é Manuel Cortina para Presidente 
nuestra edición dominical ilustrada 
Les estamos sumamente agrade-
cidos, así como también a muchos 
otros colegas que frecuentemente 
aprovechan todas las oportunidades 
para testimoniarle su afecto al DIA- I 
RIO. 
Con motivo de haber sido recibi-
dos en Audiencia Real por S. M. D. 
Alfonso X I I I , el Conde de Rivero y 
BU distinguida esposa en el Palacio 
de los Reyes de la Nación progenito-
ra, algunos colegas de la República 
consignan su satisfacción. 
Con motivo, así mismo de haber 
sido nombrado director de E l Avi-
sador Comercial nuestro compañero 
de redacción Felipe Rivero, otros 
colegas testimonian su compañeris-
mo y enhorabuena. 
A todos los colegas les damos las 
expresivas gracias; y volviendo a la 
Edición dominical ilstrada, podemos 
anunciarles que por sus páginas de 
belleza artística y de tributo a la ac-
tualidad gráfica, desfilará la Repú 
del Partido Popular Cubano; cali-
fican su adhesión al Dr. Alfredo 
Zayas y dirijirán un manifiesto a sus 
correligionarios. 
Profesor del Grupo I de esa Escuela, 
en virtud de oposición. 
Las cálidas palabras del orador j término "de" Calabazar, la ti 
arrancaron varias veces de sus aten- ) dei asiático León Chong, a «l11160 
tos ayentes sinceros aplausos, que | propinaron diez puñaladas por ne-
tal parecía que mentalmente eran I garse a darles dinero alguno, 
enviados por el poder de la imagina- 1 . 
ción humana, hacia la residencia en | juzgado de instrucción de Cár' 
los tres • índi-ub" Sr. Zervigóniguido contra los Sres. Edmigio T r i - el extranjero del bien querido Cate-! d p n „ „ \ * r - ^ a d o a 1 
con el banderín , del citado Club y'goura, Adelárdo Gais Menemdez y drático. virinn« n,,P P X W ^ diez mil pes08 
seguían la Banda Municipal, repre- Arturo Castro, Alcalde', Contador y 
sentaciones de todas las Institucio-'oficial, que fueron respectivamente 
nes, elemento oficial y pueblo. • de este Municipio, a causa de cier-
portancia, el movimiento, y los be-
neficios que ha de reportarles ya los 
palpa el pueblo. 
Cuando se inaugure la línea en- Español regiamente alumbrados, hi-¡ departamentos a sus cargos 
' zo uso de la palabra nuestro queri 
„ que exigien 
Aprovechó igualmente el orador al señor Arechavala. 
los distintos pasajes de la vida pro-fesional del Doctor Andino, para de la 
Una vez en los salones del Casino i tas irregualridades habidas en los: excitar a los Normalistas a que con IndependenCia de Holguin nos co-
tre Matanzas y la Habana, compe 
tirá Versalles con Pueblo Nuevo en 
importancia. E n este último los Uni-
dos y en el primero Hershey se dis-
putarán la supremacía. 
Felicito primero al filántropo mul-
timillonario que dota a Cuba de esa 
nueva vía de comunicación y después 
a Jacinto G. Sigarroa, el Ingeniero 
Director de las obras y últimamen-
te a todos los que con él han cola-
borado ahí, dando a Matanzas, la 
Atenas cubana, una importancia que 
no hemos de trdar en reconocerle. 
Manolo Jarquín. 
L a supresión de la palabra "con-
servador" del título del diario " E l 
Republicano", de Matanzas, le ha 
valido al colega felicitaciones de to-
das partes. 
DE MELENA DEL SUR 
Octubre 20. 
Han dado principios los trabajos 
de la carretera, que en breve unirá 
a los pueblos de Melena y Güines. 
do compañero en la Prensa señor 
Pablo J . Montes, quien dió la bien-
venida al festejado en nombre de 
Güines social. E l Dr. García Paz, 
con verdadera emoción usó de la pa-
labra y ratifica el eterno agradeci-
miento que guarda para los amigos 
organizadores de tan simpática 
fiesta y a Güines en general. L a 
concurrencia fué obsequiada con 
dulces y ponche. 
Durante el acto la Banda Munici-
pal ejecutó varias piezas de su me-
jjor repertorio. 
Reciba por este medio el amigo 
Pepe, el saludo más afectuoso de 
I N T E R I N O . 
L a Delegación de Veteranos 
...dependencia de olguin nt 
fe y entusiasmos laboraran en el munica atentamente que en las 
"¡c lones ceelbradas por aquella ¿ ^ E n la opinión publica prevalece i espinoso campo de la enseñanza y . clo  l   ll  iJeic 
el concepto de diáfana honorabili-l que jamás olvidarán el sendero del ¡gaci5n e| d{a jg dei pasado, fué e»* 
dad que merecen los acusados, y i deber, y tanto más, cuanto que, los ; ta ia directiva que sigue para reĝ  
esperamos que j actuales jnomentos porque atraviesa I ios destinos de la Institución en 
erales 
todos en general 
quede demostrada su inocencia 
la terminación de la vista. 
L a prensa de Santiago de Cuba, 
sigue su campaña contra el estable-
cimiento de un garden play en el 
teatro Vista Alegre de aquella ciu-
dad. 
Muy pronto contraerán matrimo-
nio, una bella y elegante joven y un 
correcto caballero, perteneciente al 
comercio. E n mi próxima correspon-




Ampliando mi telegrama de ayer, 
Boda distinguida. 
a nuestra Patria, parecen que piden a ¡ próximo año de 1922: 
¡sus nobles hijosy sobre todo a los j Presidentes de honor: (Jen€ g y 
1 futuros educadores, todo género de'Emilio Núñez y Mariano To^ tor 
j sacrificios a fin de que reine en su coroneles Rafael Manduley y a íec. 
excelso trono de la Justicia, de la i Rodolfo Socarrás; Presidente ^ 
,cual depende, como decía Martí "Laltivo, Teniente coronel Gust.aV£JIQI-
ueblo Nuevo, unieron en la tarde, Libertad, la Independencia y el ra; Vicepresidentes: coronel 
i siempre sus destinos.' bienestar de los Pueblos." E l aann 
la simpática 
Ante el párroco de la Iglesia de,  stavo ̂  
l -
de ayer para ,; se t í - | fo de Zayas, coronel IjUl.s. , "̂s de 
y agraciada señorita i miento de estas verdades fué demos-i rría, teniente coronel Alcibiao ^ 
Coraha Plá Espada, y el correctísi-l trado por una prolongada ovación! la Peña, teniente Juan An^0" . se-
mo joven, señor Alberto Várela yjque tributó el auditorio al disertan-idet y comandante José . betp%rtii' 
Díaz, distinguidos miembros de la'te. ! cretario de actas: subteniente e, 
sociedad neopoblana. | Acto seguido y, en virtud de ser;ro de Feria; Vicesecretario. ^ 
Apadrinaron tan feliz unión, la 'sábado se saludo la bandera de la i niente Angel R. Luque; ^eAlberto 
señora Delia Espada viuda de Plá, i Patria entonando todos los presen-; de correspondencia. sen°ptario, ca-
madre de la desposada, y el conocí- tes el Himno Nacional y ratificando Cardet Hijuelos; Vlces^c,lanos; ^ 
do comerciante de esta plaza, señor el juramento prestado a la Bandera, i pitán Francisco G. pastel porte, 
José Várela, padre del afortunado los alumnos normalistas. • sorero, teniente José .^7, niego Ye' 
galán. I Inmediatamente comenzó el desfi— Hes; Vicetesorero, caPltaiJ.anCÍsCo F-
A su vez suscribieron el acta en1 le, pasando en correcta formación ' bra; Vocales: coronel „era jyiarr6' 
calidad de testigos, los seííores: ;y religioso silencio por debajo de l |Rondán , coronel Miguel Gar¿ía pe-
Agustín Campa, Ricardo Mathieu, cuadro del homenajeado los cuatro |ro; comandante K^ | María 
Cesáreo Campa y Santiago Fernán- ,cursos de que se compone la Normal, • arlta, comandante ^Jos^ Berrillo,T"<" 
áez. 
Efectuada la 
!nto A b d ó n / N e n i e n ; 
B A S E A l 
L A 
estando en dicho acto de pie los que'dia, subteniente Manuel n joSe 
;_ componían la mesa presidencial y;Pi tán Antonio Guillen, ^ u e i 
¡intormo lo sucedido con el señor, ron los novios en una lujosa má- sentada a la izquierda del Sr. García 
Enrique Ariza, director del diario quina con dirección a la Playa de Falcón, la hermana del profesor au- Avilés, sarge 
Se dice que el Central "Merce v, ' EÍ Jején". _ Varadero, donde pasarán las primi- senté, señora Mariana Andino, 
dita" de los señores Pascual, dará ™ ^ L - . T SeU01', .za' estaba Cia3 de su luna de miel, que desea-, Acto sencillo, que ha causado i - - " - — ^ ^ 
comienzo muy pronto a los trabajos T í *10 .m^ualmente ciertos 1 mos sea eterna, y se vea siempre l i - m a g n í f i c o efecto en nuestra soc ie - | fu l l era , 
de la próxima zafra ¡ haberes en el departamento del Go-I Felicidades. 
bierno Provincial a nombre de otraibre de negros nubarrones, 
persona, todo lo cual llegó a oídos 
; C L A Y 
ca-
E l Corresponsal. 
del General García Vigoa, Goberna-
dor de la Provincia. 
Este funcionario, llamó a sus ofi-j 
ciñas al referido periodista, tratán-l 
dolé del asunto indecoroso en que! 
se hallaba envuelto, no logrando — E n Cárdenas dejó de existir el 
con sus frases amables, convencer-1 señor Oscar de Rojas y Cruzat, di-
le, al contrario, este señor armó [rector del Museo y Bilioteca de aque 
una alarmarte algarabía en pleno'lia ciudad 
¡dos conceptos su finalidad 
1 Sergio R. Alvaro/. 
JOIUUCI " Timénez, ^ 
dad, fué 'e l ' anterior, digna por to-10choa. coronel ^ cC)ro-
pitán José I . Tjrbino, T E U ' COTO^1 
nel Joaquín Romeu, temeni Gon-
'Tomás Mora, sargento A i " va y 
zález, comandante Manuei Afruiler». 
¡Tomás Mora, sargeni 
DIARIO DE LA MARINA 
¿El periódico de mayor 
información? 
teniente coronel 
Delfí-n 0 presidí9' Agradecemos al seño*lñor Fr&n' 
eñor Gustavo Mora y aI . : oarticiPa' 
isco González, su at6"1^ aRINA Í 
ión al DIARIO DE L A ^irigido * 
E l Manifiesto que han ^ pUi5U-
sus compañeros de armas, 
ramos en otro lugar. 
Ano LXXX1X AARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1921 
Por RL I * . DK U Ñ A R E S 
ARTISTA 
LA VERDADERA CULTURA FISICA 
gn las trincheras.—Otra vez en la Habana.—Los deportes en Francia.—Un elocuente 
ejemplo para la juventud3 " 
c u b a n a . BALANCE BOXISTICO 
Idonsieu 
la Habana 
r A. Fournier ha llegado] 
Vie-ie a dar unas cuantas exhibi-
ciones 
de su fuerza prodigiosa, ca-
cóme si los resistentes meta-
, resistir cinco toneladas de 
F v de jugar con el hierro y el peso y u 
L fuesen cera. 
Monsieur Fournier, falta diez 
de nuestra capital, en donde de-
• sentada su fama imperecedera de 
^leta supremo. En esos años de au-
ncia ha servido a su patria inva-
dida y ^ continuado la serie de 
Wa triunfos. 
Aprovechando la estancia del 
-.an atleta, hemos querido brindar 
nuestros lectores la opinión del 
En el Stadium 
IJOS matchs de boxeo anunciados pn-
ra el sábado por la noche en el Sta-
dium, fueron suspendidos a consecuen-
cia del mal tiempo, celebrándose el do? 
mingo por la tarde. 
Las peleas tuvieron los siguientes 
resultados: 
Mike Rojo y Modesto Morales. Ga-
nó el primero por "noqueo" en el cuar-
to round. 
San Pedro y el francés Horellon. 
Triunfó el paisano de Carpentier. por 
decisión. 
Pete Moore y Carbonell. En el sép-
f meso francés sobre la extensión 1 timo round Ríos expusó al americano 
en el mundo entero ha alean- del ring, dándole la victoria al cubano. 
S o el cultivo de los deportes 
Me. 
blas. 
Govern y JImmy Murphy. Ta-
Ya todos sabrán el jesul-
tado de la lucha Koma-In-
cógniío. 
Por eso no diremos nada. 
Sólo que el Incógnito ha 
demostrado ser un gran lu-
chador. 
En el Parque Santos y Artigas 
El domingo por la noche, San Mar? 
tín combinó las siguientes peleas que 
a continuación reseñamos: 
Gómez Albear y Tommy Valdcs. Ga-1 
nó Valdés, por decisión. 
Dixie Lucien y Julio Salmendia. 
Triunfó Eucien por knouck. 
Oscar García y Antonio Iglesias. Eos 
"seconds" de Iglesias tiraron la toalla. 
Black Bi l l y Joe Fox. Ea panteriía 
negra—Black B i l l — mandó a dormir al 
americano. 
Fournier, el atleta fran-
cés, se presentó ante e! pú-
blico habanero la noche del 
sábado, en e5 teatro Payret. 
Retó a todos los luchado-
res. 
Fournier puede hacerlo* 
Su fuerza lo resguarda. 
Y su valentía lo escuda. 
especialmente el del atletismo. 
y r T c S s r s c S " S Í S E L REAL CLUB DEPORTIVO BE BATABANO, EMPATA A 
„tíoir,n se apresuró a complacer-1 
UN GOAL CON EL ATHLETIC DEL SURGIDERO 
Es breve en la exposición de 
Sus ideas. Pero en su actitud, en sus 
gestos, es reposado, como el cons-
ciente de su gran fortaleza. 
Su opinión acerca de la universa-
lidad actual del cultivo de ios sports 
es sintética, concisa, brevísima. 
Es un error creer que la c iv i l i -
zación de ahora, con las espléndi-
das manifestaciones del ingenio 
humano, ha quitado importancia al 
factor fuerza física, tan i m p e r a n t e ¡ i n t e r é s , 
eu otras edades. Yo creo que, muy 
al contrario, todas las manifesta-
ciones de la civilización actual han 
venido a enaltecerlo y encomiarlo. 
Se vive rápida, festinadamente. Ca-
fuerza física, ahora, ha de ser cien 
veces mayor. He ahí , la razón por-
que es universalmente comprendi-
da, todos los países se preocupan de 
BATABANO, octubre 16. .frente e incondicionalmente a la de-
fensa del deporte. 
Hoy en esta localidad celebróse el Es lamentable, muy lamentable 
primer partido de la serie'concerta-j que el cronista de dicho "Baluarte" 
da entre los primeros "teams" del combata sin alteza de miras, ins só-
lida a r g u m e n t a c i ó n — p e r o sin con 
alardes literarios—determinaciones 
que nada tienen de malo. 
Ahora tiemblan las esferas ante 
el caso de Julio Rubio, lamado Ipor el 
"Real Hlub Deportivo" para que 
aquél sea su entrenador, su profe-
sor. 
¿ P u e d e honradamente ser comba-
tida esta de te rminac ión del "Real 
Club Deportivo"? 
Allá criterios; pero el cri terio sa-
no yhonrado no puede ver en el 
"Real Club Deportivo" a un pró tec-
Flor Lugo aplastó a la 
Pantera de Jaruco el 
domingo, en el cine Concha. 
Ya pueden comprender los 
timoratos que las "panteras" 
no son como las pintan.. . . 
Por lo menos para Lugo, 
que es una "flor", con es-
pinas. . . . 
"Real Club Deportivo" y del "Athle-
t i c " . 
E l partido careció en absoluto de 
BREVES COMENTARIOS 
Ya sabemos que el "Ath le t ic" no 
puede competir con el "Real Club 
da año es un siglo de vida para los Deport ivo"; hoy nos demos t ró lo que 
íjúe vivimos ahora y, neeesariamen-; vale, y para nosotros, es imposible 
te, el esfuerzo ha de ser cien veces ¡que el equipo "Athlet ico", pueda con-
mayor. He ahí, porque razón, la seguir la victoria, pues el t r iunfo del 
equipo Realista, será indiscutible. 
Guillermo Pérez ha sido 
nombrado presidente de la 
Federación de Foot Ball. 
De antemano declaramos 
que será el más grande pre-
sidente. 
Kilométrico, . . 
Asegurábamos el t r iunfo de su p a r - l t o r del profesionalismo, no, y si a 
te para ganar el encuentro, siendo un equipo entusiasta que quiere He-
lo contrario, el "Ath le ic" "arreaba" 
llevarla a la práct ica creando acade- fresco' que era un primor abusando 
mías y campos de educación física, con exceso de las cargas sucias y vio-
Durante la guerra europea, i ie | lentas- En cambio los bonitos avan-
podido comprobar en mi vida de i ces que realizaban los delanteros Rea-
trincheras, que los mejores só ida - ! l i s t a s solo eran de pases rapidís imos 
dos eran los más fuertes, no los!de Muñiz al Interior, y este al cen-
más intelectuales. I t r o ' tirando infinidad de "centres", 
Francia lo ha comprendido así , yfcasi todos ellos popr arriba del lar-
diariamente, el Gobierno y las en-l «uero , y por el "faut" ' , pero sin dar 
tidades de carác te r particular es-lcarea8 a los "equipiers" contrarios, 
timulan el cultivo del atletismo. 1 sino jugando limpio, sin producir al-
Lo Que sucede en Francia, ocurre Kun res<luemor. cosa ^ e los Rea-
en ¡os demás países listas siempre procuraban evitar . 
En mi tournée por las principales 
ciudades de Europa, me he dado ; Actuó de á r b i t r o el señor Garc ía , 
cuenta de que los deportes estimu-i Se le vieron grandes desos de cum-
dores dei desarrollo del organismo i J)lir con su cometido 
humano, son aceptados con singular 
complacencia. Aquí en Cuba, siem-
pre ha existido el deseo de alcanzar 
la fortaleza física". 
Fournier, da rá unas cuantas exhi-
biciones en el Circo Santos y A r t i -
gas que funciona en Payret. 
El prodigioso atleta, ha de servir 
oe elocuente ejemplo a nuestra j u 
gar a ser más de lo que es, con me-
dios propios, recibiendo las lecciones 
de quien por su bri l lante historial 
deportivo puede enseñar mucho, de 
lo mucho que fu tbol í s t icamente sa-
be a los "equipiers" Realistas; con 
lo que el deporte g a n a r í a . 
¿O es qué se pretende que el "Club 
Deportivo" sea siempre una "cari-
catura" de equipo, incapaz de medir 
sus fuerzas con otros "clubs" de ca-
tegor ía . 
Si ta l se pretende ¡vana y absurda 
p re tens ión! 
Terminemos; Rubio, el entrena-
dor bi lbaíno del "Real Club Depor-
t ivo" , se l l a m a r á jugador del "De-
port ivo", y nadie le calif icará de pro-
fesional. 
BAIJONTIP 
San Martín tuvo la gran 
idea de echar a pelear, el 
domingo, a todas las "mos-
cas" que nos gastamos. . . . 
Menos la de La Presa, to-
das las demás estaban allí 
representadas.... 
Y San Martín pasó gran-
des apuros. 
Pues el ciclón por poco 
acaba con ellas. 
Y hubieron moscas de to-
das las especies. 
A Joe Fox, lo picó la mos-
ca prieta. . . . 
CORBE. 
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AS PARA EL JUEVES 
Pero conocemos que no puede n i 
debe arb i t ra r . Sencillamente, no sa-
be. 
E L ENTRENADOR JULIO RUBIO 
La venida de Julio Rubio el gran 1 EL JUEVES, EN LA "SALA ALE-
"equipier" que con otros "camara-
das", han honrado a •B^tabanTh'a'íSSON," MATCH A FLORETE EN-
ventud tan dada a todo lo que sea hecho "moverse las altas y bajas es- 7R£ £1 CAPITAN OSVALDO MI-
— v_. w AV» V£ L 
legar al más alto eextremo de resís 
«ncia corporal. 
CUBA LAWN TENNIS 
feras deportivas porque el excelente 
"equipier" viene, o mejor dicho es-j RANDA Y EL SR. DAVID AIZCOR-
U e n t r e n a n d o el "Real Club Bepor-j ^ p ^ j y ^ p0R ^ p , , 
" E Í S L i h u a a n r t e C " n d " r s t g ^ o ! s l n r a s u TAN MIRANDA, ROGER DE LAU-. 
RIA; POR AIZCORBE, ENRIQUE! 
— NAYA. 
Anoche se jug-6 buena pelota en el 
Stadium de Paseo de Martí y San sección de "Deportes", muestra su 
,0!,é> gran contrariedad; siembra el odio, 
difipiiallas •ten,nistas se lucieron en el 'pide sanciones y encaja frases de 
^ausoT^por0 su"1 brUlante ^IT™*™111 aviesa intención, agotando sus ener-
Las quinielas del Campeonato, como ' Sías cuando debiera ponerlas sin va-
mLu "combinación„ siguen gustando cilacíón, sin miras a la acera de eu 
"lucho al público. 
ara esta noche se ha combinado un buen 
Améric 
Programa de quinielas. 
Resultado del jnegro: 
E n la fo tograf ía superior, Me Nal ly out en segunda a l robar, y Rawlings t i r ándo le l a bola a Prlsch en tor 
cera; y abajo Ern i l Meusel llegando a tercera, después de haberle dado el tr ibey a Mays, en el octavo inn lng 
del cuarto juego 
el que pod rán instalarse, no sólo los 
i talleres, sino además una fábrica de 
¡h idrógeno para dirigibles y globos 
¡cautivos de información . Por tener 
130 metros de eslora puede llevar 
sobre cubierta algunos aparatos y 
montar los dirigibles con que ya se 
cuenta y que l levará desarmados. 
Todo esto se h a r á con los c rédi tos 
consignados en presupuestos y sólo 
se sol ici tará un crédi to extraordina-
rio, de cuan t í a nada importante, pa-
ra habi l i tación del " E s p a ñ a n ú m e r o 
6" y algunas otras adquisiciones no 
previstas. 
La Marina cuenta ya con un n ú -
mero de oficiales y marinos p rác -
ticos de ins t rucción que podrá pres-
tar servicio tan pronto terminen, 
continuando la p repa rac ión de otro 
n ú m e r o de ellos que asegure el 
buen funcionamiento del servicio 
sin solución de continuidad. 
E l ministro espera que este nue-
vo organismo naval podrá prestar 
impor tan t í s imos servicios en la cam-
p a ñ a de Afr ica" . 
„ nazaba la puerta de los "alias", E l gran " K i l ó m e t r o " portero del 
Elena (verde). . . . ". '. 2 Í 8 9 ¡zás! un pitazo como consecuencia "For tuna" y campeón de pelota a 
W.en <rosa). ' . ' . ' .* *. a!74 de un imaginario "off-side", | mano, aunque le duela ai que sus-
- (azul)) 6 .70 Un encontronazo entre dos juga-j cribe, tuvo la mala ocurrencia de 
2'il dores; castigo para el " f o r t ú n a t e " . 1 "descabellarse" y afeitarse la cabe 
5120 Una sesión de boxeo; y nuestro hom pinm» Tfinín nim s^r A 
2.99 bre ¡encan tado de la v i d a . . . ! 
Í'M rosa). . 
<carmelita) 
? da (carmelita) 





Aurel io, es un jugador del "For-mua, (rosa). .1 2 46 
0fena (bianco)> . . . #* ' \ \ ; 3*32 tuna", .de quien la gente se ha em 
4.7^ 
ANA I A W N TENNIS 
peñado -en decir que realiza un jue 
go sucio. Y nada más lejos de ello. 
Es cencillamente un muchacho que 
pone toda su alma en las jugadas, 
'0s c'mo'íf' y Ayda asombraron ayer a' de una gran fortaleza y de un jue-
fe'iiSS 7rlnSUn&Sr0o ^ violento; pero de aqu í a la "su-
p^' i ciedad" hay un abismo. Durante es-
íanático^1 pr6xirno sábado tendrán los te partido "de marras", y en oca-
S cual fiic.iente mAs en este gar- ; ió d hacer peligrar la meta his-
•"a fi„ .eb •la- inauguración del siste- 01"11 _. ? ,„„ 
^ .qumieias de combinación. ¡pana , Muniz, uno de los defensas fu 
Wá¡1riineros del próximo noviembre se nebros a quien han dado en l lamar 
í'ocal nar^?8 refornias en la cancha '.E1 inmenso", sin que se le vea la 
do n./^A?8 esPectadores, con el ob-; ... OI1C!Í/,Q/v. ^ ^rto olfmna t n --^d, â r̂ 116 f:stos tengan mayor comodi-AnocV.,COrno ,as Jugadoras. Vldeatĵ g. se mearon los siguientes di-
Afrl¿a 
América . ' • • • !-' 
America. 
f t r i c a . . • • • • • 
• r " ú r i c a • " " 
Amada. 
p í r i c a . " .* ' ' • * 
Aida 
Alda. • • • • • 
O f e l i a . ' • | 
^ •d ia . • • • • • 
?mada. 
Lydla . 
za. . . ¡Y claro! e a que e .  pe-
sar de su estupendo juego, fué de-
rrotado, después de "dos años de 
ausencia", por los señores negro-
amarillos. 
Me he convencido que esto del 
"pelao económico" es presagio de 
derrota; porque a m i me ha pasado 
lo mismo en cierta ocasión. Un cam 
peonato de pelota robadito, de ca-
lle, y que lo perd í como consecuen-
cia de un "pelao" que en mala ho-
ra se me ocurr ió ordenárse lo al "f í -
garo" que tiene el alto honor de to-
marme el pelo. . . 
Los partidarios de "For tuna" acu 
inmensidad" por parte alguna, tu - dieron a presenciar este memorable 
— ¿ Q u é te parece m i novia? 
—Bel l í s ima . 
— ¿ C r e e s que seré feliz casándo-
me? 
— P e r m í t e m e que dude... 
— ¡Cómo!. . . 
— ¿ N o has notado con qué coraje 













vo un encontronazo c n Aurelio, co 
mo consecuencia del cual cayeron 
los dos al suelo; y " E l Inmensoooo" 
viendo a Ismael sólito ante la puer-
ta hispana, para conjurar el peligro, 
la emprend ió a puñetazos con Aure-
lio. La combinación salió a pedir de 
boca; el á rb i t ro suspendió temporal 
juego, acompañados de grandes cen-
cerros. Mientras la cosa iba bien pa 
ra los suyos, el alboroto cencerril 
iba "crescendo"; pero en cuanto los 
fúnebres aseguraron el partido, co-
mo por encanto, desaparecieron los 
"elegantes a d m i n í c u l o s " . . . . 
Lo que dió ocasión a que los sim 
Alda 6.97 
i .OS 
A R T A S 
| mente el juego en vista del inciden- patizadores dei "Hispano" se inte 
te, Ismael ano tó el "goal", pero co-
mo anteriormente había mediado el 
pitazo de suspensión, no tuvo va l i -
dez alguna este tanto. 
Pues bien este despampanante 
á rb i t ro , a quien tengo el gusto de 
referirme, después de hacer la bar-
baridad de suspender el juego en 
momento tan crít ico, en vez de cas-
tigar a Muñiz con un "penalty", tu-
vo la frescura de castigar al "For-
tuna" . . . 
¡Los hay barbianes! 
Pues gracias a este señor " i n -
fla Jibión ando Ser h^0 áe la ru" g l é s " al buen entrenamiento de sus 
0̂s l « » í . ¿ t r a (lue, nuestros con-} jugadores, a un pelao económico 
del guarda-meta fortunista, a su " i n 
memorial suerte", a que a la hora 
de las angustias jugaron más que 
íregan£ros futbolíst ícas, Saboya 
cállíido ' son unos verdaderos 
Palabra 611 toda la ex^Qs^n de la 
fiesta 
ente ,e un señor cualquiera se 
i^b io íSa?o res ' a la Primera de 
,!eran el tít la alternativa y con-
! ^ el partiíi0 de eminencia• • • i  l s sti s j r  as  
"Copa p , f lnal y decisivo «i6 sus contrarios y a que desplegaron 
-^go, ei ..pana' celebrado el do-1 un juego bastante sucio que i n u t i -
c a m a r ó m e o " Campbell, lizó a varios "fortunatos", el "Club 
v?Iés" dk f a T5 combatieiites un Deportivo Hispano Amér ica" , domi-
CÍ 0 no dnH j r 0 de árbi t ro- 'c i l iado en la calle de Colón n ú m e -
il« s del h, buenas in ten- i ro 35, de esta alegre y deportiva ciu 
ci, las no n ^ i amiSo Campbell y ¡dad de la Habana, conquistó el fa-
í!estion- np" :,ores. del " i ng l é s " enlmoso trofeo "Copa E s p a ñ a " pesa-
^el nuí. >(lne t ío! Ul1 vi r tuo- dil la de ibéricos, olímpicos, for tunís -Pito. 
| ¿ * p i tás ! p ero que si quie-
Vez que un "fortunato' ame 
ticos y demás "icos" de nuestro 
mundil lo futbol ís t ico. . . 
Lo del "pelao económico" necesi-
ta una acalaración 
rosasen por la salud de los cence-
rros. Los "fortunatos" q,ue son gen-
te de buen humor, con las victorias 
y con las derrotas, tuvieron la hu 
S E A M P L I A R A L A 
A V I A C I O N N A V A L 
E N L A P E N I N S U L A 
R A P I D A M E N T E COMPLETARAN 
E L NUMERO DE APARATOS 
Como ampl iac ión del acuerdo adop 
tado acerca de la aviación naval, se 
facilitó a la prensa de Madrid la si-
guiente nota: 
"La enseñanza de la aviación na-
val segui rá haciéndose en Barcelo-
na, por las condiciones de su puer-
to y del mar en aquella región y 
por la ayuda que la induetria par-
ticular puede al l í prestar a los ta-
lleres oficiales. 
R á p i d a m e n t e se comple ta rá el 
n ú m e r o de aparatos imprescindibles 
para una acción eficaz, y aun cuan-
do nunca, y menos en estas circuns-
, tancias, es conveniente divulgar n i 
morada de obsequiar, a las doce de su núInero n i su caracter ís t ica , si 
la noche, con una espléndida cence- de R e í r s e que se m a n t e n d r á la 
rrada a sus rivales, que tanto se m-1 uniformidad de ios tipos, que sólo 
teresaban por el paradero y salud j se rán doS; por ]as fac í i idades ,que eso 
de los famosos cencerros. . . otorga para reparaciones, intercam-
"Fray Modesto" es un señor crí- bio de piezas y adiestramiento de 
tico futbolís t ico, que n i es fraile, pilotos. 
ni modesto, n i c r í t i c o . . . No se c rea rá n ingún cuerpo espe-
Pero es un señor que tuvo la bue cial de aviación naval, 
na idea de organizar el festival "Pro! ^ espe-r^rC ^ / Í O S P " i ? 
Soldado E s p a ñ o l " y a quien se debe | la?cha+s rTaP3da,s (lue conduce el A1-
el éxito obtenido mirante Lobo '. 
ei exuo ooieiuuu. ( Los motoreg se rán en su inmensa 
A d e m á s tuvo la peregrina ocu- I mayor ía de la Hispano Suiza, quien 
rrencia de f i lmar los principales in- i i0g cons t ru i rá en España en plazo 
Michigan 44, Mt . Union 0. 
Nebraska 55, Wesleyan Univer-
sity 0. 
Chicago 41, Northwestern 0, 
Indiana 29, Kalamazco 0. 
Minnesota 19, Nor th Dakota 0, 
Wabash 9, Pardue 0. 
lo'wa 52, Knox 14. 
Case 14, A k r o n 0. 
Wooster 14, H i r a m 0. 
Ames 28, Coe 3. 
Oberlin 14, Wit tenberg 0. 
Bethany 28, Marieta 7. 
Morrios Harvey 7, St. Javier 2. 
Centre 14, Clemson 0. 
Tennessee 7, Maryvile 0. 
Georgia 28, Mercer 0. 
Stanford 41 , Mare Island 0. 
Detroit 35, F r a n k l i n 0. 
Georgia Tech. 41, Oglethorpe 0. 
Á l a b a m a P. L 34 ,Howard 3. 
Virg in ia 28, George Washington 0 
Flor ida 6, U . S. In fan t ry School 0 
Tennessee 7, Maryvi l le 0. 
Vanderbilt 34, Tennessee S. N . 0 
Mississippi 14, Tulane 0. 
Alabana U. 27, Spring H i l l 7. 
Vi rg in ia M . I . 32, Hampden Sid-
ney 0. 
Kansas U. 28, Washburn 7. 
cidentes de los juegos celebrados 
durante este festival, y de " ro tu-
la r" la pel ícula . 
breve y del tipo que tanto éxito ha-
alcanzado en la guerra europea. Sólo 
por excepción y por ser imprescin-
Tuve ocasión de presenciadla proldible se u s a r á el motor Roll-Roice 
yección de esta " f i l m " , por la quelPara determinados aparatos, 
desfilan nuestros jugadores y per-,' Como se trata de maquinas muy 
sonajes principales de este mundi- delicadas, es necesario contar _ con 
lio ba lompedís t ico . Entre ellos v i - ™ taller f ^ n t e que acompañe a 
mos la sonriente silueta de "Fray ios aviones. . P ^ 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ : 
Modesto". ei más empedernido " i b e l m ^ e ' *} .̂ imst-ro d? I T R -
rista". Es u ^ auto-bombo merecido. | - d ^ 
F e r m í n do I r u ñ a . /queda propiedad de la Marina, y en 
Jugados entre los equipos de varias 
Universidades 
ESTE 
Amherst 9, Columbia 7 
Fordham 101, Washington 0. 
Yale 14, Vermont 0. 
Harvard 3, Holy Cross 0. 
Princeeon 21, Swarthmore 7. 
New York University 26, Ho-
bart 0. 
Wesleyan 13, Stevens 0. 
Carnell 41, S. Bonaventure 0. 
A r m y 2 8, Sprlngfield 6 (primer 
juego). 
New Hampshire 10, A r m y 7, (se-
gundo juego). 
Navy 40, Nor th Carolina State 0. 
Washington and Jefferson, 2 6, 
Buckneli 0. 
Lafayette 6, P i t t 0. 
Boston College 13. Boston Uni -
versity 0. 
Penn State 24, Gettysburg 0. 
Dartmouth 28, Middlebury 2 
Marylabd 3, Rutgers 0. 
Brown 12, Colby 7. 
Pensylvania 2 0, F. and M . 0. 
Syracuse 38. Ohio University 0. 
Lehigh 22, Susquehanna 0. 
Wil l iams 14, Hami l ton 0. 
Villanova 6, Ursinus 0. 
West Virg in ia 50, Cincinnati 0 
Norwlch 14, Maine 0. 
Bowdoin 13, Rhode Island Sta-
te 0. 
Muhlenberg 21 , Delaware 0. 
Dickinson 45, Juniata 0. 
A lb r igh t 27, Penn M . C. 20. 
Rensseaer 6, St. Lawrence 6. 
Georgetown 7, Lebanon Valley 0 
Tr in i t y 6, Worcester Tech 0. 
Union 14, Clalkson 0. 
Mass. Aggies 113, Conn. A g -
gies 0. 
St. John's 29, Wertern Mary-
land 0. 
Colgate 14, Aleeghny 0. 
Rochester 7, N i á g a r a 0. 
C. C. N . Y. Freshman 0, Evan-
der Childs 0. 
Suffield Academy 14. Yale (se-
gundo juego) 10. 
Bates 14, Tufts 10. 
. . E l National Boxing Commlttee 
d a r á magníf icas peleas de boxeo, 
el próximo jueves, en el Parque 
Santos y Artigas. 
E l magnífico programa para esa 
noche, es el siguiente: 
l o—Gran Pelea a 8 Rounds L u í s 
Sa rd iñás (122 libras) vs. Avelino 
Portero (124 l i b r a s ) . Premio a l 
vencedor: 100 pesos. 
2 o—Gran Match a 8 rounds B i l l y 
Douglass (América , 13 6 libras) vs. 
Ricardo González (Cuba, 141 l i -
bras) Premio al vencedor $100. 
3o—Gran Star bout (a 12 rounds^ 
Johny Llsse, (América 130 l ibras) , 
vs. Tommy López, (Cu bal40 libras) 
E l vencedor de esta pelea percibirá, 
un tanto por ciento de las entradas. 
U . 12. Kansas City 
Oklahoma A. A . 
St. Louis 
U . 0. 
Missouri 36, 
M . 0. 
Denver 41, Kansas N o r m á i s Hays 
7. 
Colorado Springs 37, Grand Island 
9. 
Texas 33, Steward's College 0. 
Butler 19, Denison 6. 
Washington U . 10, Rolla School 
of Mines 0. 
El foot-ball español como valor internacional 
La actuación del elenco peninsular en los últimos Juegos 
Olímpicos mundiales 
O E S T E Y SUR 
Ohio State 28, Wesleyan 0. 
Notre Dame 57. Depauw 10. 
Wiscousin 28, Lawrence 0. 
Hace poco más de tres años , nues-
tro foot ball era poco menos que des-
conocido y completamente nulo co-
mo valor cotizable, en el extranjero, 
piadas y Ameberes, la invicta ciu-
dad belga que tantos actos heroicos 
presenció en el transcurso de la he-
catombe mundial , fué testigo, poco 
tiempo después , de las luchas más 
nobles, más hermosas y t a m b i é n m á s 
enconadas que las huestes deportis-
tas del orbe l ibraron j a m á s . 
Por primera vez tomó parte Es-
p a ñ a en esas demostraciones de la 
potencialidad de los pueblos y, por 
j f in , nos conocieron, y tanto fué co-
j nocernos como temernos. 
) En foot ball , especialmente, el 
j t r iunfo fué enorme, clamoroso. 
i Nuestro equipo, formado a úl t i -
j ma hora, sin en t r enó , n i entrenado-
res, n i "menagers", se presen tó al 
¡ palenque y, después de una serie 
de partidas emocionantes, vencie-
ron a daneses, suecos, holandeses e 
italianos, y sólo fueron batidos por 
los belgas, ante los cuales, ¡claro es-
t á ! t en ían que sucumbir . . . 
Desde entonces, desde que en la 
competencia mundial , nuestro equi-
po conquis tó entre los aficionados, 
el segundo lugar para España , ya 
se nos ha tenido en algo. Paulotina-
mente, se ha idoreconociendonues-
t r a va l í a ; algunos referencias, 
otros. . . probablemente, sobre todo 
los franceses. De un año a esta par-
te, se han celebrada por lo menos 3 5 
a 40 partidos entre franceses y es-
pañoles y de ellos no recuerdo que 
aquél los hayan vencido m á á s que 
en 3 o 4. 
De los equipos que por aqu í he-
mos visto, los que m á s han convenci-
do son los ingleses, los chaqués y a l -
gunos suizos, aunque estos úl t imos 
se nota que han decaído bastante. 
Los franceses no han satisfecha 
Su carác ter í s t ica es la laboriosidad 
Individual : mucho movimiento, pero 
deficiente, por la falta de cohesión 
del iconjunto. 
| Los equipos españoles , especial-
I mente los "ases", poseen un juego 
que podr íamos llamar de acl imación. 
Ee amoldan en seguida al juego del 
contrario. Dominan por igual el pase 
corto yel juego largo de exteriores, 
as í como el juego de cabeza. Pero, 
sobre todo, lo que llama m á s la aten 
I ción de los ex t raños , son nuestros 
! formidables lanzadores al arco y 
i nuestra impetuosidad. 
Cuando visitó al Club "Barcelona' 
el equipo checo "Slavia", de Praga, 
uno de los mejores conjuntos ama-
i teurs del mundo, todos auguramos 
; una derrota para nuestro elenco y, 
! sin embargo, vendieron los números 
3 a 0 y 5 aO respectivamente, 
i Eso lo lograron nuestros delante-
j ros, que hicieron maravillas combi-
nando, pasando y tirando a marcar 
• tantos. 
L a prueba m á s fehaciente de que 
I se empieza a tomarnos en considera-
i ción en el extranjero, es que nues-
1 tros principales Clubs—Barcelona, 
I Real Unión de Pr im, Athlet io de B i l -
; bao. Real Vigo, e t c . J — e s t á n recibien 
! do numerosas ofertas para jugar en 
I diversos países, incluso en Sur-
! América . 
¿Por qué no ha de ser el deporte 
; uno de los vínculos que más estre-
chamente nos una a los hermanos 
de aquende y allende el Océano? 
¡ Y que esas sean las ún icas luchas 
que alienten a los hombres, hemos 
de procurar todos. Esas luchas que 
templan el alma y los nervios y los 
prelisconen para afrontar sin temor 
los embates de la v ida . ' 
I G. SIERRA. 
Barcelona, Septiembre, 1921. 
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0 NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población <le la » 
^ República. Q 
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T n <Í iré VO 
Se dirá en la Habana; y verán 
ustedes como el cable, que P ^ a todo 
lo extrardinarlo que ocurr%^ 
partes halla motivo para trasmitir 
dos o trescientas palabras, no dirá, 
ni una palabra. . 
Y el caso es extraordinario. 
Es decir; estoy a punto de creer-
lo extraordinario. Y si definitiva-
mente no le aplico el adjetivo es 
jorque, la verdad, empiezo a creer 
que no hay nada extraordinario en 
estos tiempos que corremos, o que 
nos corren. . .. V i 
Para llegar al "caso" es del caso 
empezar hablando de otras cosas 
para venir a parar, como en algunas 
novelas, al hecho que motiva estos 
renglones que no tienen nada de fan-
tásticos por cierto, y que ojala inte-
resaran a alguien y ese alguien, par-
ticular o corporación, hiciese algo 
provechoso y caritativo. 
Si la "cosa" fuese por capítulos, 
el primero vendría a continuación 
del título. 
Y, como es natural, vendría antes 
del segundo; del segundo capítulo. 
E l título pudiera ser el siguiente: 
"A como quiera van los niños"., 
(Parodia vil de 'a como quiera 
van los mangos", que es como se 
pregonaban antes de que la guerra 
europea encareciera los artículos de 
primera necesidad. . . ) 
Después del título, en la portada; 
letra grande y roja en la parte supe-
rior de aquella, seguido de un di-
bujo en el que el artista nos ofre-
ciese la visión de una madre que 
desde una casilla del Mercado Uni-
co brindase al público una niña re-
cién nacida, cosa que sería de gran 
efecto, el lector buscaría ávido el 
primer capítulo. . . 




Hace cuatro días que por diversos 
motivos, estoy en trato íntimo con 
el dolor. Me he codeado y familia-
rizado ya con él, en Emergencias a 
donde hace meses me lleva una mi-
sión de la que muchos no me creían 
capáz; en la Clínica del D r . . . . y 
en la Quinta del Centro de Depen-
dientes en donde "residen" dos ami-
gos y en donde ayer creí que no po-
dría resistir la sensación que me 
produjo el ver como operaban a un 
hijo, que, en colaboración con mi 
mujer, hice que viniese a aumentar 
la densidad de población de Cuba. 
Pues bien; en la Cínica del Dr. . . 
de donde ayer salió, operado, un 
¡amigo entrañable vi algo sorpren-
dente, algo que me parece insólito, 
algo que me hizo envidiar la dulce 
condición de las panteras y de los 
chacales que, dicen malas lenguas, 
son animales sanguinarios, feroces y 
sin entrañas. 
A todo hay quien gane. 
Y por lo que vi, el ser humano 
gana a los inocentes bestias que aca-
bo de mencionar como fieras en la 
seguridad de que lo he hecho por 
seguir la corriente, por hacer coro a 
las malas lenguas que no se mueven 
como no sea para levantar falsos 
testimonios, y que dan y quitan re-
putaciones^. . . 
I ¡ ¡Fieras las panteras y los chaca-
lies! ! 
¡Qué va! 
E n la Clínica del Dr. . . hay ma-
teria para una crónica de tiro y efec-
to rápidos. Con seis o siete títulos, 
desde luego pasionales, y tres o cua-
tro preguntas y unas acusaciones, 
item más el retrato de una mujer, 
éxito seguro. 
Y no sería pra menos. 
E n la Clínica del Dr. . . . hállase 
una mujer (hay que hacer a todas 
las mujeres la ofensa de llamar mu-
jer al "caso" de la Clínica) que ha 
dado a luz una niña, diez días ha. 
Y la madre (sea dicho con per-
dón) regala la niña a quien la quie-
ra. 
¿Verdad que a ocurrir tal caso 
fuera de la Habana el cable tras-
mitiría la noticia "urbl et orbe", 
abultándola desde luego, y comen-
tándola? 
Pues ahora, afortunadamente, no 
se sabrá la noticia. 
Pero conviene que aquí se sepa. 
Porque supónganse ustedes que 
un matrimonio sin hijos suspira por 
uno; y lo puede adquirir gratis, y 
precisamente acabadito de nacer, y 
va a la Clínica del D r . . . . y se lleva 
a la infeliz crlaturita, ¡qué alegría 
para la "madre", qué fortuna para 
la n iñ i ta 'y qué buena obra! 
Si alguien quiere hacerse de un 
hijo, puede. Si de veras quiere, se le 
podrán dar detalles. 
¿Se podría escribir el segundo ca-
pítulo de la supuesta novela, que no 
es tal, y sí una espantosa verdad? 
E N R I Q U E C O L L . 
D E PARIS FRIVOLO 
Los ingleses han festejado con. mosa casa de Little Holland House, 
ana solemne exposición retrspecti-1 de Londres, llena de amplias obras 
va al pintor George Frederick Watts 
lo cual ha sido muy justo, porque 
este pintor si no fué un gran colo-
rista (en el sentido veneciano de la 
palabra), por lo menos se le puede 
calificar de buen artista y una no-
ble figura de apóstol. Y luego ocupa 
en la escuela inglesa contemporá-
nea un lugar prominente compara-
ble a la de Puvis de Chavannes en 
Francia. Se cree en Francia—sin 
razón — que Watts estuvo afiliado 
a la pléyade sagrada de los P. R. B. 
(Pre Raphaelit Brcthern). Error. 
Watts no se afilió nunca en la co-
fradía de la que Dante-Gabriel Ros-
heti, Holraan Hunt y John Everett 
Iv'dllals fueron los protagonistas y 
F.uskin el teórico apasionado. Pero 
si no fué uno de ellos tomó parte en 
ie. revolución estética que aquellos 
Instauraron. 
Sus teorías son contestables. "Yo 
pinto las ideas, no las cosas", le gus-
taba repetir a Watts. Simbolismo pe-
ligroso para un plástico, porque las 
ideas no tienen valor en arte que 
transpuestas plásticamente. Y he-
mos conocido en Francia con la 
Rosa-Cruz un ejemplo de ese peli 
místicas estaba abierta para todos 
cuantos iban el domingo por la tar-
de. Legó mucho de sus cuadros a su 
país. 
Se puede discutir, no ridiculizar 
ese idealismo de integral pureza. 
Platonista, Watts no miraba sus 
modelos; "la idea en sí" sola impor-
taba. Pero Platón, filósofo y poeta, 
no era pintor. . . Los coloridos de 
Watts son sordos y plomizos, "tintu-
ra de iodo y marco de ubas", ha di-
cho M. Robert de la Sizeranne con 
una ironía cruel. Y su composición 
lesulta muchas vecces obscura, re-
cargada de arabescos contorneados, 
confusos en los planos. Y sin em-
bargo no se puede negar la fuerza, 
la fiebre creadora, el pensamiento 
que animan "L'Amour et la Vie", 
por ejemplo, " L a Cour de la Mort" 
o "L'Orphee". 
E n "L'Amour et la Vie" el joven 
amor trepa sobre las rocas siguien-
do la ruda cuesta que no se sube dos 
veces; ayuda con la mano a una dé-
bil, cansada y quejumbrosa adoles-
cente que representa la Vida; divi-
no arcángel, protege y consuela a.su 
rtmpaf.era. Emocionante poema de 
gro: la quiebra de Peladan fué casi líneas y de harmonías. 
total; sus discípulos, al ingeniarse „_ _ , , 
en concretar mitos y símbolos de fori L a Cour de la Mort destinada 
mas axangúes, no obtuvieron nada, I a una capilla de cementerio evoca el 
y los pocos talentos, Dampt, Ainan:triS10 de Orcagna en el camposanto 
Jean, Henry Martin, que se habían! de Pl8a- A1 Pie del 110110 de la Libe-
agrupado bajo la bandera del Sar, !iadora desfilan reyes, caballeros, r i -
volvieron pronto a lo real, abando-j003 y miserables, ofreciendo a la 
irando los Osbert y .os Seon. ! Muerte el ex voto de sus sufrimien-
Aunque bien es verdad que el | tos• 
"pintor-del alma". Watts simbolis-| E n el "Orphee", en fin, el hom-
ta, se apoyaba en conceptos más es-'^bre sostiene con el impulso del tra-
tables. Ese apóstol se había hecho gico desespero el fúnebre y querido 
de su arte una idea evangelizadora 
£>] cuadro es una homilía, hubiera 
podido decir con los primitivos sie-
reses. 
Predicaba, anhelaba la conjunción 
del arte y la moral de la estética y 
la ética. Se dejaba irtitular el "pin-
tor de las verdades eternas". Sus 
principales obras, " L a Mort", "Le 
fardo, el cuerpo adorado e inerte de 
su Eurydice. 
Watts aparece, pues, como pin-
tor del Amor y de la Muerte, no de 
la muerte odiosa del Eros ana-
cí eóntico. Su amor es viril, su 
muerte bienhechora. 
, Ese puro imaginativo hizo tam-
bién hermosos retratos. " E l retrato. 
Jugement et le Temps", " L a Cons- decía él, es la ventana del alma 
cience". "L'Esprit du Christianis-
Tue", son otros tantos sermones. 
Watts quería pintar escenas de la 
Biblia en las estaciones de ferroca-
rri l . Una de las penas de su vida 
fué no poder pintar "L'Histoire du 
Cosmos" en el paradero de Euston. 
Se consoló cubriendo de frescos una 
sala del Lincoln's Inn y la Iglesia 
de Saint Jacques el Menor. Su her-
Analizó con emoción, con penetra-
ción, las caras dre Guizot, del Car-
denal Manning, de Carlysle, Ros-
ssentii, Morris, Swnburne y Mere-
dith. 
Inglaterra ha hecho bien en hon-
lar la memoria de ese maestro des-
igual, singular, pero de alta concep-
ción. 
F A R C E U R 
E L EMPERADOR DEL JAPON CON SUS CUATRO HIJOS 
mmm 
Yoshlhlto, Mikado del Imperio del Sol Naeiente, so encuentra bastante delicado de salud, al punto 
sar alarma su estado. E n el óvalo aparece el Emperador, como lucía hace varios años. También puede 
a sus cuatro hijos, apareciendo el Príncipe Heredero con traje de etiqueta 
de cau-
verse a 
CRUCERO MEMPHIS COMO LUCE HOY 
Este ciucoio embarrancó en los 
bancos de coral que rodean a 
la Is la do Santo Domingo, en 
Marzo de 1916; perdiéndose mu-
chas vidas. E l barco permanece, 
como una prueba evidente de la 
buena construcción de los asti-
lleros americanos. Las tempes-
tades de cinco años, no han po-
dido destruir aún al valeroso 
Memphis. Esta fotografía se to-
mó durante un norte, en que las 
olas saltaban por arriba de las 
cubiertas 
lw*̂ M'mwmnfimfiffliiiffiiiil(iW.'.iCT UNO DE LOS GUARDIANES DE LAS COSTAS AMERICANAS 
Gigantesco Cañón, montado en el Estado de Maryland, que pesa un 
millón y medio de libras y tiene un alcance de cuarenta y cuatro 
mil yardas. Acaba de ser disparado, con perjuicio para los tímpanos 
de los vecinos. Catorce más del mismo tipo, están repartidos de la 
frontera del Canadá al Golfo de Méjico 
E l ciclón es la actualidad, hoy 
por hoy, aunque otra cosa opinen 
los que están siempre pensando, des-
de que se levantan de la cama hasta 
que se vuelven a acostar, eu el em-
préstito de los no recordamoc cuán-
tos millones. ¡Son tantos esos mi-
llones que nos mareamos de modo 
tan grande cuando pensamos en 
ellos, que olvidamos cuántos son y 
casi, casi no: llegamos a creer que 
todo ello es un sueño! ¡Hay pen-
samientos irónicos. . . . ! 
Que si viene; que si recurva; que 
s i . . . . 
¡Pero por Dios, la cosa no es pa-
ra tantas preocupaciones; porque 
después de todo, ¿qué es un ciclón? 
¿no es un cielo alborotado? 
Entonces. . . es nuestro cielo. E s 
decir, nuestro cielo de ha poco para 
acá. . . Luego ya véis que el ciclón 
es algo muy natura) para nosotros 
y en nada, por tanto, debemos so-
bresaltarnos . 
No somos amigos de las metáfo-
ras, como tampoco lo somos de ir a 
pelear en favor de una patria extra-
ña y después por un grado de más 
o de menos, rajarnos, como vulgar-
mente se dice; pero estimamos que 
lo metafórico de lo que hemos dicho 
cuando comparamos nuestro cielo 
huracanado de ahora con nuestro 
cielo (el "otro") de todos los días 
no está muy desacertada, que di-
gamos. 
Que se demuestre lo contrario a 
lo que acabamos de decir, y enton-
ces, quien sabe si nos consideraría-
mos exagerados en lo que dijimos. 
Somos muy tozudos, que conste; 
no sea que crea alguno que con po-
cas palabras le va a ser fácil hacer 
que rectifiquemos. 
¡Cosa rara sería! 
Pues no queremos uSUr 
honroso puesto, el de las 6 «I 
(•iones, se entiende, a c i e r t o ^ ^ 
isarios de nuestro actual cl0-
que tienen delirio por c a m b i é 1 1 0 
tificar los nombres de la íec" 
quizás con el exclusivo objeto ^ 
cerse celebres de ese modo ha" 
cuando los llegue el ^ % 0 ^ ^ 
su muerto, sus agradecidos na ^ 
eternicen sus nombres ca h83,1108 
los de las calles más c é n t r i c a ^ - 0 
po o el Prado, pongamos por 
Pío, por el de nuestros insig ' 7 ' 
sir;nados. 511es ia. 
¡Que todo puede cosecharse 
vina del Señor! 11 
Y en la de Zayas también. 
* * * ' " * 
Decía Fígaro: que hay verdart 
de verdades; pero que a peSar7 
esto, io que no se puede decir 
se debe decir. 30 
Ergo, haciéndole un homenaie 
ilustre crítico, pasemos por alto • 
ta reciente sentencia correccC" 
recaída sobre un periodista, en d 
gracia. ' es" 
Decimos esto último, teniendo en 
cuenta lo del "homenaje" a Fígar 
y, sobre todo, que no hay mal 1̂ 
por bien no venga. 
¿Verdad, Cohucelo? 
Al tiempo hay que darle tiempo 
Otros peores que tú se han en-
cumbrado apoyándose solamente eñ 
unos cuantos días a la sombra, asi 
que no hay por qué lamentarse'.,. 
¡Es usted, señor Cohucelo un pre. 
destinado! 
Todo lo indica así. 
FAKIR, 
Comitiva de Honor de la Sra. María Jaén do Zayas. E n el centro dd 
grupo aparece la distinguida dama. 
COS DEL VEDADO 
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INVITACION 
Polo nos invita a la velada que se 
celebrará la noche del 30 del pre-
sente a las ocho de la noche en la 
morada del señor Francisco López, 
calle F , número 9, entre Calzada y 
Quinta, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Primera parte. L a hermosa obra 
en dos actos en castellano "Amor 
Perdido," desempeñada por la seño-
rita Feliciana González y el actor 
Juan López. 
Segunda parte. L a chispeante 
obra en gallego, en dos actos "Amo-
res de Mariquiña." 
Reparto: Farruco, señor Juan Ló-
pez; Mariquiña, señorita Feliciana 
González; Señor Pedro, señor Ramón 
Rivera; Señorito, señor Silvano Po-
lo; Doña Manuela, señorita Julia 
González. 
Tercera parte. Recitación de la 
poesía "Amor a España," por la se-
ñorita Julia González. 
Canciones gallegas, por el baríto-
no y actor Juan López. 
E N E L SALON GRIS 
Disfrutaron los concurrentes a 
este teatro durante la anterior se-
mana, de la presentación de lá Com-
pañía de zarzuelas españolas del 
maestro P . Torres. 
Variado fué el programa haciendo 
un trabajo admirable la tiple, seño-
rita Carmen Torres, cuyos números 
fueron repetidos, la señora Amalia 
Macia y la característica Amalia 
Díaz, bien conocida del público, por 
su actuación en Martí. 
Esperamos que actúe nuevamente 
dicha compañía en el Gris. 
QUEJA JUSTA 
Una respetable dama de la calle 
17, entre Baños q F , nos ruega la 
publicación de lo siguiente: 
Desde hace tiempo su morada es-
tá siendo objeto de ciertas vejacio-
nes, al extremo de arrojarse sustan-
cias putrefactas a su interior, sin 
saber quien o quienes puedan ser los 
autores de tan reprobables actos. 
Llamamos la atención del Capitán 
Hidalgo sobre este asunto. , 
MEJORADA 
Sigue mejorando rápidamente la 
linda niña Conchita Carneado- Fer-
nández, operada hace días de apen-
dicitis en la clínica Bustamante. 
Nuestra felicitación. 
Lorenzo BLANCO. 
A LA COLONIA ITALlAÑÍ 
A todos los hijos de la bella Ita-
lia, la madre dulce y magnífica del 
mayor poeta épico que vieron los 
siglos, os invito para que a las 8 de 
la noche del 3 de Noviembre, acu-
dáis a los espléndidos salones del Pa-
lacio Social del Centro Gallego, don-
de con vuestra presencia abrillan-
téis el "Homenaje al Dante" acto. 
, cultural y artístico que voy a ce-
lebrar esa noche para conmemorar 
el sexto centenario del inmortal Ali-
ghieri el mayor de los poetas, or-
gullo de vuestra patria, tan fecunda 
en todas las edades en grandes ar-
tistas e inspirados poetas. . 
E l organizador del "Homenaje ai 
Debate.—Dr. Eustasio Urra. 
ALUMINIO PURO 
1 Gran surt ido de a r t í cu los para coci-
na, precios nuevos. Véalos. 
I Ferretería "LA LLAVE' 
| Neptuno, 106, entre Campanario 1 
Perseverancia. 
H A B A N A , 
PRÜEBELASIDR CNICOS 1MP0RTAD0RB: Sánchez, Solana y Ca., S. en Oficios 64.-Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, c o n 
— • - | 
Proveedores de S, M. D. Alfonso X I I I , do utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n barriles de I Z O 1 / y cajas de 9 6 % botellas. 
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